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　The　report　of　our　research　consists　of　two　parts．　The　lst　part　is　a　study　on　the　development　of
conceptual　categories，　where　the　children　are　required　to　recall　the　name　of　subclass　members　of　14
natural　language　categories．
　The　2nd　pa．rt　of　the　report　clarifies　the　quantitative　and　qualitative　characteristics　of　the　vocabu－
lary　recalled　by　using　the　Japanese　cap　syllables．
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刊行のことば
　子どもはどのように言語を習得し発達させていくかの言語発達過程と，どのように概
念を形成させていくかの知的発達過程とは，密接な関係がある。そこで，言語習得と棚i念
形成とのかかわりを論語形成期にある幼児・児童について明らかにすることは，国語教
育の改善のため，また国語国字問題の解決のために欠くことのできない研究課題である。
　これに関して，国立国語研究所では，このための研究プロジェクト・チームを構成し，
昭和52年度，文部省科学研究費特定研究「言語生活を充実発展させるための教育に関す
る基礎的研究」に参加し，「児童の概念形成過程における言語の役割と言語教育の効果」
の課題のもとに，52～54年度にわたって調査研究を実施した。本報告はその第1報であ
って，結果の一部を「幼児・児童の連想語彙表」にまとめて公にするものである。
　すなわち，「児童の概念形成過程における書語の役割と書語教育の効果」に関する調査
研究は，主に3歳～小学4年生の幼児・児童を被験者とし，言語使用や言語理解のテ
ストを通して，幼児・児童が関係語，範疇語など，必要な概念を表す語の意味を，年齢
と共にどのように形成させていくかを明らかにする実態調査であるが，本報告ではその
中の範疇連想語彙及び頭音連想語彙調査における反応語彙を語彙表の形に整理した。こ
れにより，年齢別の語彙発達の水準を詳細に知ることができ，これを基に，地域，年齢，
年代的特性等を知るための比較調査も可能であるし，文字，語彙の指導や，物語文の提出
語彙を考える上にも有効な資料になると思われる。普通児の被験者に加えて視・聴覚障
害児，また都会の児童に加えてそれと異なる地域で生活する児童の資料をあげ，身心発
達の条件及び文化の差違による概念形成の特徴が展望できるようにしたことも，資料と
しての有効性をさらに高めるものと考える。
　なお，本報告「幼児・児童の連想語彙表」以外の調査結果の分析や，それに基づく国
語教育への提案を含めた最終報告は，機会を得て公刊することを予定している。
　この調査研究は，下記のプロジェクト・チームの成員によって計画，実施されたが，
実施に際しては，小学校・幼稚園・保：育所及びそれらの所管機関ならびに多くの調査員
各位に，格別の協力と配慮をいただいた。本書の刊行にあたり，厚く御礼を申しあげる。
本報告書の連想語彙表の作成には次の両名の者が当たった。
　村石　昭三　　（言語教育研究部長）
　岩田　純一　　（欝語教育研究部第一研究室員）
連想語彙表以外の部分については岩田が執筆した。
　昭和56年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立国語研究所長林 大
〈研究プロジェクト・チーム〉
　　林　　　大
　　村石　昭三
　　岩田　純一
　　村木　新次郎
　　佐竹　秀雄
　　大久保　愛
　　島村　直己
　　斎藤　秀紀
また，
　　滝沢
　　佐藤
〔52・53。54年度〕
〔52●53“54奪三度〕
〔52・53・54年度〕
（言語体系研究部第二研究室員）
（言語計量研究部第二研究室員〉
（言語教育研究部第一研究室畏）
（言語教育研究部第一研究窒員）
（言語計量研究部第三研究室長）
〔52・53・54年度〕
〔52・53年度〕
〔54年度〕
〔54年度〕
〔54年度〕
　　　　国立国語研究所外から，次の両氏の参加を得た。
　 　　　武久　　　（電機通信大学教授）　〔52・53年度〕
　 　　　泰正　　　（筑波大学教授〉　　〔54年度〕
　なお，調査の実施にあたっては，川又瑠璃子（言語教育研究部第一一研究室員）が終始補佐
した。
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m部　範疇語連想語彙調査
1、研究方法
1．範疇（カテゴり一）語連想研究の意義と歴史
　カテゴリー規準表を最初に作ったのは，Cohen，　Bousfield＆Whitmarsh（1957）たちである。
彼らは43種類の平門譜（上位概念語）を刺激として，それに属する語をそれぞれ4個ずつ連想させ
た。被験者はConnecticutの大二歩男女200名ずつである。そのためこの規準表はConnecticut規準
表と呼ばれる。その後，Battig＆MontagueはMaryland大学の学生270名，　Illinois大学の学生172
名を用いて規準表を作成している。彼らはCohenたちの43種の鄭露に13種を加えた56の二二語につ
いての規準表を作成した。調査法は，Cohenたちと異なり，30秒間の舗限時間内における連想反応
語を記録している。
　我が国でも小川（1972）が，Battigらの手続きに準じ，大学生296名（男女ほぼ半数）を用い，
52の平野に対する，1分間の制限連想反応語から規準表を作成している。また，森（1973）も48カテ
ゴリーについての規準表を作成している。最近では秋田（1980）が，大学生300名（男子262名，女子38
名）を被験者として50のカテゴリーについての連想反応出現頻度表を出している。方法は，各カテ
ゴリーにつき，5つまでの連想反応を記入させるというものである。
　上のように，成人の規準表は作成されてきたが，幼児，児童については，いかがであろうか。子
どもを被験児とする実験では，当然子ども用の規準表が必要とされてくる。そこで，幼児に関して
は，杉村ら．（1975）が，3，4，5歳の保育園児各60名（男女半数ずつ）に対して16のカテゴリーについて
幼児の規準表を作成した。児童に関しては北尾ら（1975）が，小学1，3，5年の児童各100名＊ずつを
対象に上と岡じ16のカテゴリーについて規準表を作成した。幼児は時間制限なしに反応語を言わせた。
児童には1カテゴリーにつき60秒の制限時間内に回答させている。　（但し，1年生では筆記に時間
が多くかかるので，この制限時間より長い時間を与えている。）以上の規準表作成の錫的は，いずれ
も，記憶や概念学習の研究材料選択（刺激条件のコントW一ル）のために役立てることであった。
北毘（1975＞は作成騒的を端的に次のように述べている。「児童の学習や発達に関する実証的研究に
おいて，言語的材料を選択する場合に本表を利用することができる。」
　　＊但し，男女の比率は明らかで1よない。
　今回，われわれが「カテゴリー概念規準表」を作成したのは，上述のような目的のみからではな
い。われわれは，文部省の特定研究　丁児童の概念形成過程における雷語の役割と雷語教育の効果
6 1部　範醗語連想語彙調査
（1977～1979）』というテーマのもとに，子どもの概念形成と言語のかかわりについての種々の実験，
調査を行ってきた。このカテゴリー連想テストは，そのような枠組の中で行われた調査のひとつで
ある。われわれの主鑓的は，子どもの範購（類〉概念の発達を見ることである。このような概念発達と
いう観点から行ったこの種の研究は，わずかである。Nelson（1974）の研究や，それを追i試的に行っ
た湯川（1980）の研究があるにすぎない。Nelsonは，5歳児と8歳児に，湯川は年長児（66～78カ
月＞143名に，騎間無制限法によって連想させている。そして，N．　elsonは，年齢による，カテゴリ
ー連想反応量の変化，出現反応の特徴を分析しながら子どもσ）範疇概念の発見を兇ようとしている。
　本規準表の特徴は，これが概念発達研究の枠組の中で生まれたということである。そして，その
発達を晃るために，3歳児から小学4年生まで各年ごとの幼児，児童が横断的に調査されている。
それに加えて，東京とは環境条件の著しく異なる地域（甑島）の幼児，児童や視聴覚に障害をも
つ幼児，児童にも岡様の調査を行っている。本規準表はN常的な沖魚概念の構造や，その発達を研
究する手がかりとなるであろう。さらに，暦表が，概念形成に関する他のcross－sectionalな実験，
調査資料との関連性で捉え直されるならば，概念発達と素語のかかわりのメカニズムを解明する上
にも価値と意味があるものと思われる。
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1．研究方法 7
2．調査の実施計画
2．1　被験老
　規準衰作成という翻的のためには，東京調査において，特定の地域や少数の園校に偏らないこと
が望ましい。そのため，われわれは，できるだけいろいろな地域から多くの保育園，幼稚園，小学
校の子どもを対象とした。これらの幼児，児童に加えて成人の被験者としては保母を対象とした。
これらの保母は，保母研修のため，東京23区内から集まったときに調査された。保母を調査の対象
にしたのは，彼女たちが，子どもとのかかわりを通して子ども（幼児）の雷語発達や概念形成に重
要な役割を果たすと思われるからである。
　都市型の比較データーとして，今山の東京調査の他に，杉村，北尾が，大阪，奈良で行った幼児，
児童調査があげられるだろう。次の疑問として，これら子どもの連想反応語彙が生活環境の違いに
よってどのように異なってくるのであろうか。そこで，われわれは，都市型の生活，文化環境とは
表1被二一　　　　　　　　　　著しく異なる地域を調査することを計画した。そして，そ
（東京〉　　　　　　　　　　　　　の地点として鹿児島県の離島である甑島が選ばれた。なお甑
年齢 調査年度性 52 53 54
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8 1部範曝語連想語彙調査
　さて，子どもにとって視覚，聴覚といった感覚チャンネル（経路）から入る情報は，概念形成や
卑語発達に大きな役割を果たすことが予想される。もし，そうなら，視聴覚に障害をもつことが，
子どもの言語や概念発達にどのような影響を及ぼすのだろうか。それを見るためのひとつとして視，
聴覚障害児にもこの調査を行う。以上のように，視，聴覚障害児や交差文化児を含めることによっ
て身心発達及び文化の差異による概念形成過程の示差的特徴を閣らかにしたいと考えた。
　表1は，データーとして処理された被験児の構成を東京調査，甑島調査，視聴覚瞳害児（盲聾児）
調査それぞれごとに示したものである。東京，甑島は調査年度が2年以上にまたがっている。一方，
貰聾児は，すべて昭和54年度に調査された。
　東京調査は，いずれもIO月から12月にかけて行われた。甑島調査は53年度には10月，54年度の補
充は3月に行われた。また聾児は2月，盲児は3月から4月にかけて調査が実施されている。な
お，ここでの幼児の3～6歳児とは生活年齢による年齢区分を表している。したがって当該の年齢
には，0ヵ月から11ヵ月の子どもたちが含まれていることになる。その際，なるべく月齢にかたよ
りのないように配慮してある。しかし，6歳児に関しては6歳台の小学1年生と重複するため，調査
時期によって，その年齢幅は変化する。ちなみに東京調査では6歳0ヵ月～6歳7ヵ月，．甑島調査で
は6歳0ヵ月～6歳11ヵ月の子どもが6歳児に含まれている。
2．2　方法
　原則として，幼児，小学1年生は個魍テスト，児童，成人は筆記による集団テストの形式で実施
された。
＜個別テスト（幼児，小学1年生）の実施手順＞
　52年度調査でテストされた範購（刺激）語とその順序
①動物　②楽器　③植物　④着る物　⑤果物　⑥虫　⑦道具　⑧魚　⑨花　⑩鳥　⑪野菜　⑫履物
⑬家臭
　53，54年度調査でテストされた高山語（52年度のものに「乗り物」＊という範鷹語が付け加えられた）
①動物　②乗り物　③着る物　④道具　⑤植物　⑥家山　⑦履物　⑧花　⑨果物　⑩野菜　⑪魚
⑫鳥　⑬楽器　⑭虫
　この刺激提示の配列順序は，上位の概念語のほうが早く出現するように配列してある。
　次に簡単に調査の手続きを述べる。
　〈億別テストの実施手順〉
（1＞調査員は，机に対して幼児と同じ側（右または左）に腰かけます。
（2）上にあげられている二二語の順序にしたがって質問してゆきます。
＊　したがって，東京調査の「乗り物」は，100名ずつにはなっていない。3歳児（60名〉，4歳児（61名），5歳児（54名），6歳
児（53名），小学1年生（68名），小学2年生（41名），小学3年焦（ioO名〉，小学4年生（99名）であるQ
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　教示例「～ちゃん，“動物”って知ってる。“動物”にはどんなものがいるかな？　知ってるだ
　け先生に教えてください」
（3）（2＞において幼児の雷魚反応が途中でとぎれたら「さあ，もっと他にもいる（ある）でしょう」
　と幼児の反応を促します。
（4）（3）によっても幼児の反応が出なくなったときには「もう他に知らない」と確かめる。それに対
　して子どもが「もうないj，「知らないjとか首をよこにふれば，その範購語に対するテストを
　終わります。そして次の範購語に進みます。
　感心騰語に対するテスト手続きは（1）～（4＞の繰り返しです。
　実験者は各カテゴリーにつき子どもの言語反応を忠実に発話順にしたがって記録した。なお52年
度調査では，各カテゴリーごとに最初の言語反応から最終反応までの蒔間を測定して記録票に記入
している。
　〈集団テストの実施手順〉
　被験者は，1人2枚綴り（Nα1，Nα2）のテスト用紙（調査票）が配布される。
　52年度調査時の調査票
No．・1の面懸語〔①動物　②楽器　③植物　④着る物　⑤果物　⑥虫　⑦道具〕
No．・2の範露語〔⑧魚　⑨花　⑩鳥　⑪野菜⑫履物　⑬家具〕
　53，54年度調査時の記録票
Na・1の範露語〔①動物　②乗り物　③着る物　④道具　⑤植物　⑥家具　⑦履物〕
Nα2の簿濤語〔⑧花　⑨果物　⑩野菜　⑪魚　⑫鳥　⑬楽器　⑭虫〕
　鵜激語はB4判の記録票に上の順序で印刷されている。各刺激語には37欄ずつの反応記入欄が設
けられている。
　実施手順としては，調査票を配布後に次のような説明をする。
（1）　「このテストは，あることばについて，どれだけたくさんのものを知っているかを見るために
　行います。たとえば，そこに“動物”ということばがありますね。どうぶつには，いろいろなも
　のがあるでしょう。知っている動物の名前を“どうぶつ”ということばの下にある空白の欄に上
　から順番にできるだけ，たくさん書いてください。」
　「またひらがな，カタカナ，漢字のどれを使って書いてもよろしい。j
（2＞テスト用紙∫記録表）は，まず表向きに配られているNo．　1の用紙から書き始めるように指示する。
　　「テストを始めますが，2枚配ったら，1枚昌の表向きのものから先に始めてください。！枚
　目のどのところがら書き始めてもよろしい。また1枚目が終わったと思う人は2枚圏の紙を表向
　けて1枚目と同じように書いてください。」
（3）　「テストの時間は42分（但し，52年度調査は13範曝語39分）です。この時間のうちに，2枚の
　テストを行います。」
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　なおテストの実施にあたって調査員はテスト開始20分をすぎる頃に，子どもたちを晃辰り，まだ
Nα　1をしている子どもがあれば，次のNQ　2も早くするように促す。
　もし質問があれば，①Na　2が終わって時間が余ればNQ　1に戻って書きたしてもよい。②途中で記
入欄がなくなれば隣の空欄へ書いてもよいことなどを指示してやる。
　東京，甑島での調査は上述の手続きにしたがって行われた。しかし，視聴覚障害児については調
査条件に若干の差異がある。以下で，それを述べることにする。
　〈視聴覚障害兜へのテスト案施手順〉
⑭斎児の小学部には，全盲と弱視の子どもたちがいる。前者の子どもには，教示後，点字タイプに
よって，後者には筆記によって想起反応を書かせた。なお点字は盲学校の教師によって翻訳された。
テスト条件として1年生は金盲，弱視児とも口頭提示による個別テストであり蒔間無制限法をとっ
た。小学校2～4年生で金盲の子どもには，ひとつのカテゴリー語あたり3分見当でテストされ，
点字タイプによる霧字である。一方，弱視児は，3分見当で筆記された。しかし，書字に手間どる
ため3分を超えるものもあった。なお小学校2年生のうち2人は点字タイプを打てないため小学校
1年生と岡一の条件で行われた。
幽聾児は，幼稚部，小学部1年生には個別テスト，小学部2年以⊥には集団テスト形式で行われた。
いずれも担任の教師によって実施された。原則として，その他テスト時間や方法の条件は健聴児と
同一である。
集団テスト調査用紙（NOa　1）の見本
カテゴワーテスト（1）
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2．3　反応語の整理
以下に反応語整理の基準を示す。
1）原則として，被験者の反応をそのまま計算機への入力とする。
（1）事例名に修飾語や説明のついているものも入力する。例えば，乗り物の仲間で「赤い電車」，
　　涼成歯箪」なども単なる「電車」とは異なる事例として入力されている。
②　カテゴリー名に修飾語や説明がついているものも入力する。例えば魚の仲間に対して「大き
　　な魚」，「泳ぐ魚」も入力されている。
③名詞的表現でないものも入力する。たとえば範鷹語「花」に対して「赤いjfきれい」なども
　　そのまま入力されている。
　（4）但し，次のような場合には，反応語整理の段階で表記の統一がなされた。
　　　①短縮形：「くわがたJや「くわがた虫」の両者が見られるとき，省略形「くわがた」を「く
　　　　わがた虫」と直す。
　　②接頭語：接尾語：「おさる」や「象さん」など接頭語や接尾語のある反応は「さる」「象」
　　　　として直す。
　　③命名の統一：「とんかちjf金づち」のようにあるときには「とんかち」を「金づち」の
　　　　　　　　形に直す。
　　④表記法：「チュウリップ」「チュリップ」のように表記の仕方に変動のあるものは，正しい
　　　　　　　表記「チューリップ」に統一する。
　　　⑤かなづかいの誤り：「ねづみ」は「ねずみjのように直される。
　　　⑥幼児語：「はとぽっぽ」は「はと」，「ワンワン」は「犬」のように慣用形として整理され
　　　　　　　る。
2）被験者が線で抹消した反応は反応に含めない。
3）判読不可能なものは反応に含めない。なお，子どもの造語と思われるものや，意味不明の語彙
　は反応語として入力されている。
4）同一の被験者が同じ刺激語に対して同じ反応語を2度答えているときは，後の方の反応は含め
　ない。
　以下に，東東調査，鹿児島（甑島）調査，視聴覚障害児調査で得られた，各々の総出現語彙表を
載せることにする。なお，鹿児島調査，視聴覚障害児調査の語彙表に関しては，各年齢での幼児，児
童の被験児数が斉一でないため，全人数に対する反応出現頻度率（百分率）が表示されている。
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2．4　調査地点と調査園校
　　　表2　調査協力園校一覧　㈱，氏名，住所は調査t・P，力園校委嘱時のものである。）
　　　　　　　　　東京言霊査協力三校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
園・校名 氏　　名 住　　　　所
駒　　　　沢 白　井　恵　子 世田谷区野沢4－22－2
保 上　北　沢 本　着　圓　子 世田谷区上北沢4－25－3
育 豊　畠　北 是　永　睦　子 北区豊島5－4?
豊　島　東 曽　根　栄　子 北区豊島5－6－12－1G1
赤　羽　西 吉　田　義　子 北区赤羽西4－42
明昭第二 関　口　素　臣 蕩飾区堀切1－26－15
亀　　　　戸 由　内　昭　道 江東区亀戸4ヨ7－3
と　　し　　ま 滝　澤　豪一郎 北区豊晶5－9－101
道　灌　霞 高　橋　系　吾 荒ノ理区西E置旧里4　－　7　－15
幼 月　か　　げ 中　酉　雄　俊 江東区平野1－6－11
済　　　　美 木　内　守　正 台東区寿1－10－16
? 日　　　珊
X　　　　堤
加　藤　孝　吾
磨@瀬　利　男
世田谷区深沢8－4－1
｢沼谷区赤堤2－25－2
ぼ　　　　ら 田久保　綾　子 世Eヨ谷区船橋3　－14－　3?
片山学園用賀 片　山　　　茂 世田谷区上用賀5－2－17
落合第四 出雲路　猛　雄 新宿区下落合2－9－34
帝　　　　京 沖　永　き　ん 板橋区加賀2－11－1
十条仲原 増　田　　　登 北区十条仲原1－21－8
砧 鳴　海　し　ほ 世田谷庭祖師ケ谷4－3－17
梅　　　　木 久保田　　　保 北区西ヶ丘2－21－15
小 豊　島　西
ｼ　　ケ　原
小　嶋　貞　子
ｺ　上　　　允
北区丁丁5－3－20
k区西ヶ原4－19－21
学 北　三　谷 加　部　佐　助 足立区東和1－17－12
校 戸塚第二
ﾏ　　　　美
大　高　まさじ
g　田　八　郎
新宿区高田馬場1－25～21
苴結謗?P－10－16
府中第六 蕾　賑　英　男 府中市天神町4－14
甑島調査協力脳弓
園・校名 氏　　名 住　　　駈
里村：立　里幼・小
纃剔ｺ立中津幼・小
ｺ甑村立　手打幼・小
茅　野
Rノロ直通
メ@円
??鹿児島県薩摩郡里村里1660
ｭ児馬県薩摩郡上甑村255
ｭ児島県内摩郡下甑村1010
視・聴覚障害晃調査協力園校
園・校名 氏　　名 住　　　所
筑波大附属聾学校
@〃　　盲学校
井　上　治　郎
a@山　正喜久
市川市圓膏台2－2－1
結椏s文京区霞白台3－27－6
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II。全連想語彙表
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竃。東京調査（3歳～成人）語彙表
全
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1．東京調査（3歳～成入）語彙表
全
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1．菓京調査（3歳～成人）語彙表
全
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穴ぐま
おうむ
からす
コブラ
七置場
スカンク
すずめ
セイウチ
たか
とび
なまけもの
灰色ぐま
針ねずみ
ピューマ
文鳥
ボンゴ
眼鏡ざる
アフリカ象
いんこ
うぐいす
三心様ペンギン
オリックス
オリバー
かも
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がちょう
きじ
きつつき
クズリ
黒ふくろう
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扇ぐま
子じか
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とど
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いたち
インド象
ウォーターバック
牛かもしか
エランド
大くじら
大ざる
かたつむり
かもめ
唄うそ
がまがえる
ガラガラへび
きたきつね
恐竜
金，魚
キン．グコブラ
銀ぎつね
クヅリ
黒うさぎ
子うさぎ
子牛
子ぎつね
子ざる
子だぬき
．子びとかば
コヨーア
コリー
配りす
，魚
さる山
ざりがに
しば犬
シピジン
しまりす
白あり
i鷺馬
事さい
・一p一姶5妹
へ　ウ　　　　　　　ゆソユコン
????????????????はと
バイソン
バップアロー（水牛）
パンダうさぎ
ノ＼．食いとら
ひまわり
ひよこ
ピーマン
ふくろおおかみ
フリッパー
ブルドック
ヘルメット
北極ぎつね
ます
マナティ
まむし
マンドリル
水がも
眼．鏡
ももんが
戯犬
ラスカル
ラッコ
????????
小学3年生
ライオン
パンダ
さる?
ゴワラ
とら
きりん?
うさぎ
犬
くま
ねこ
きつね
かば
りす
たぬき
????????????????
20 1部　範畷語連想語彙調査
動物
?
??????????????????????ー?ー?????
女
????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????
女
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㍊????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????????????????????????????????? ??
女
?????????????????????????????????????????
?
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???ッ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ????
H．全連想語彙表 21
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語 男　女　全　反応語 男　女　全　反応語 男　女　全
出鼎金
殿様ばった
とんかちざめ
???
ひょう
さつね
33　32　65　シャムねこ
36　29　65　ジャガー
32　30　62　水牛
2　4　　6
4　2　　6
5　　1　6????????????????????????
????????????
?
?????????????
?
???
???
????????????
????????????????????????????????????????????
??? ?? ??
? ??????????
??? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????ッ????????
?????? ? ?????
???
?????????? ???????? ?
?
??? ? ???? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?
?????????
? ????????
??
??????????????
?????????? ? ? ? ?? ｝?
? ???????????????
???????…??????????????????????ッ?? …
????? ??????????????????????????
?????
?????????????
????????? ??
?? ?????
? ??? ? ??
?? ???
??????????????????????????????????????｝?????????????????
生
??????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????」???????????????????ヵ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????
22 1部　範瞬語連想語彙調査
動物
?
?????????????????????????????????????????????
????????
女
??
????」???????
?
?????｝????｝?｝??????｝????????????????????????｝?
｝?｝
…???????｝
?????｝〜??????????????????????????????
｝
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
?????????????????｝?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????????????
女
???????
?????
?
? ???? ??
????…????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ? ?? ? ?? ?
???
????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????
?
??
1
女
? ????? ?
?????????????
0
?
? ?
?????????
?
ス
? ?????????????
???
ル
????????????????????????????????????????????????????
??
?
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????
II，全連想語彙表 23
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全女
??????????????????????????
?
? ????????????
物
???
??
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????㌶
全
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????
??〜
｝｝?｝???????????? ? ? ?｝? ?｝?????????????????????????????????????????????????????
???
????????ッ
”
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????
全
??? ?? ??? ?????????????????
?
? ???? ????????
?
???? ??
｝??
??????????????????? ｝ ｝ ｝ ｝ 「???｝???｝???????????｝?｝???????｝???」???????」?｝??
????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? … ??? ??? ??? ??? ッ ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ????????????????????????
24 1部　範曜1語連想語彙調査
乗り物
全
3
?????????????????
????????????????????????????????????????????????
女
2? ???????
???
?
?????????????????
?????
????
?
????
動
???
???????????????????????????????ッ???????ェ??
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゥゥ??????????????????????????????????????????????
　
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????
全
?????? ?????
21
P6
P5
P4
P2
P1
P1???????
女
? ??
11??????????
?
????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????
?
???
???????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????????????
17
P5
P5
P2
P1
P1
P0
P0????????????????????
女
??????
????????????????????????
?
???? ????
?
一
??????????????
???????????????????????????????????
? ???? ?
???????????????????????????
一
??????????????ッ??????????????
ナ
???????????????????
???
??????????????????????ッ????????
???
????????????????????????????????????????????????〜????｝???????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????………???????
II．全連想語彙表 25
1。東京調査（3歳～銭入）語彙表
全
???????????????????????????????????????
女
1
? ????????
?
?????????? ?????????????
??
??????????????????????????????????????????
?
ス
??????????????????????????????
ユ
????????｝
?????????????????????????????????
?
?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????
??ェ??????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????
全
1
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
女
1
???? ??????????????????
??????? ??
?
0
?
????????????????????
??????????????????????????????????????????
機
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇????﹇???????????????????????????????????????????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??????????????????????????????????????????????????
?????
??????????ッ??????????
全
???????
????????????????????????
女
??? ?? ? ?
???????????????????????????????
?
?????????????????????
???????????????? ??? ???
??????
?????????????????????????????????????
? ??
????????????????????????????????
一
? ??????
｝???? ? ?? ?? ? ｝??｝??
?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…
???
????????????????????????????????????〜 【 ? ? ｝ ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????
?????????ッ
???????????????????
26 1部　範内語連想語彙調査
乗り物
全
??????????????
???????????????????????????????????????
?
???????????????
???????????????????ー????????????????
?
???? ?
???? ?? ?? ??? ?? ????????
????????
｝
??????????
生
????????????????????
?
????????????????
???
??????????????????﹇?????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?﹇?????????????????ッ??????????????????????????????????????…???????｝??????????????????????????????????????????
｝??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????????????????????
?
??????????????????????ー?ー???????
?
? ????? ? ??????
?
? ????????? ? ?
???????????
?????????????????????????????｝
????「??﹇
????????…?????????????????????????????????????
｝???
｝?????
?????????????????????????????????????????????
????
???
????｝??????｝?ッ???????????????
??
??????????????????????????〜?????????????????????????????????????????????，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????｝??????????????????????????????っ????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????????????? ?? ???????
????????????
女
???????? ???????
?????? ??
?
?
????? ???? ?
????
?????????????????????? ??? ゥ?? ッ
???
???ッ?????｝??｝??????????????????????…?????????? ????? ?｝????? ?? ????????????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ァ???ォ??????｝?????????????ッ?…???????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
?????
??????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????
II．全連想語彙表 27
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
?
?
???? ????? ????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
13
?????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????㌃??㍉?↓↓↓↓?↓?????????????????????????????????????????﹇????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????? ?????? ??????
女
??????? ?????????????????????
?
?
???????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???
???
???????????????????????????????『??????????????????????ー?ー??????? ?? ?? ?? ??? ? ????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
全
??????
?
?
?
?
???
????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ??? ???????? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ????
28 王部　範畷語連想語彙調査
乗り物
全
??????????????????????????????
女
? ????????
?
? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ェ????????????????????????????????????????????????
全
??? ????????
女
?
?
?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇???????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????? ? ??????????????????? ?? ??????????????????? ? ?? ? ?? ﹇ ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??﹇? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?ッ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
全
?????????? ??
58
T6
T3
S7
S6
S0
S0
R6
R2
R1
R0
Q1
Q1
P9
P9
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P1
P0???????????
女
????（?????
31
R1
Q7
Q7
Q5
P7
P4
P8
???????????????????????
?
???????
????????????????????????????????????????
生
??????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????
????
??????????????????????????????????????????ッ????????ェ??????????????????????…??????????????????????????????????????﹇??????ェ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H．全連想語彙表 29
1，東京調査（3歳～成入）語酔興
全
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
女
?
?? ????
?
???? ? ? ?? ? ? ? ? ??
｝???「???」????????｝???
????????????
???｝???＝????????????
????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
?
???
??????????????????????????????????????????????????
??
?????????﹇?????????????????????????????????????????????
全
???????????????? ??? ????
女
??? ???????????????
?
? ??
?
???
????????????????????????????↓???????㌃??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????ゥ???
?
??????????????????????? ????? ?? ? ? ??? ? ?? ? ???
女
??
?
????? ?? ?? ? ??? ? ?? ??? ???
???????????????????????? ? ???? ?? ? ?
??
? ?? ??? ??? ??? ???? ? ?? ? ??
?
T
???
?????????ッ?｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????
30 1部　置引謡連想語彙調査
乗り物
反応語
?
女
?
反応語
?
女 全 反応語
?
女
?
ヘリコプター ｝ 19 19宇宙船 一 2 2 シビツク 1 1
モノレール … 19 19 馬 ｝ 2 2 シャベコーター 一 1 1
ダンプカー 　 18 18化掌消防車 ㎜ 2 2 消防艇 ㎜　雨 1 1
ジェットコースター ㎜ 15 15 かご 一 2 2 ショッピングカー … 1 1
ボート 國　…　一 15 15 貨物船 ｝　．“ 2 2 ジャングルジム 　 1 1
乗機窺 ｝　… 14 14貨物　糠 一 2 2 ジヤンポジェツト 一 1 1
躍ット “　．　 13 13 気球 ㎜　－ 2 2 蒸気機関車 ｝ 1 1
獄一プウェイ … 12 12キャリアカー ㎜ 2 2 蒸気船 一 1
?
救急車 閲　… 11 11 キャンピングカー … 2 2 入工衛星 …　．　 1
?
ケーブルカー …　一 1圭 11 原動機付き霞転箪 　 2 2 水上車 ｝ 1
?
パトカー
モーターボー1・
リヤカー
地下鉄
バイク
ロ　　　　　　　ゆジーフ
スクーター
タンクローリー
ミキサー車
リフト
ロケット
審麟
ハイヤー
レーシングカー
カヌー
ジェツト：機
シャベルカー
’フフンコ
ホバークラフト
ロードローラー
カーフェリー
機関車
クレ．一ンエ：紅
白バイ
スーパーカー
スボーツカー
そリ
ディーゼルカー
トラクター
バキユームカー
パワーシヤベル
飛行船
フェワーボート
ブルドーザー
マイクロノぐス
???????????????????????? ?????????? ??コーヒーカツプコンコルド
散水車
消防自動灘三
寝台車
タンカー
特急電車
トレーラー
トwッコ
ニ輪箪
はしご車
ミニカー
メリーゴーランド
照輪車
ラツセル車
レンタカー一
ロマンスカー
SL
いかだ
エアーバス
xレベーター
オート三輪
大ぞり
おさるの電箪
オリエンタルカー
匝i転木馬
カブ
．貨物箪
カローラ
客車
急行電車
漁船
クラウン
車いす
グライダー
警察カー一
ゲント
耕運機
国鉄
こだま号
コンテナトラック
コンビV一ラー
ごみ収集箪
ゴンドラ
シーソー
私鉄
???? ????????水中翼船スカイライン
スキー
スケーター一
滑り台
セスナ機
潜水艦
太鼓橋
タンクロータリー
ダグラス
手押し車
ディーゼル機関車
都電
トレーラートラック
トロリーバス
ニ階バス
バギー
パラシュート
ひかり母
氷．ヒ麟
ボトルカー
ミニオートノミイ
郵便車
遊覧船
ライトバン．．
レースカー
霊きゅう箪
冷凍車
ローラースケート
ローラ・・一一スルー
路線
ワゴン．
渡し船
L特急
???? ??
II．全連想語彙衷 31
1．東京調査（3歳～歯入）語彙表
組
????????????????
??????????????????????
??????????????
女
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ??
?
????? ?
???????????????????
??????? ??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?
???
?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????
全
????????》
3
?????????????????????????．???
女
?????? ??
1
?????????????????????????????????
?
???? ?
2
?????????????? ? ? ? ? ?
???
???????????????????????????ッ????????
?
???
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????〉
???????????????????????????????
全
??????????????????????????????????????
女
??? ?? ????????
?
1?
物
?㍗?
???
??
???
???? ??????????????????????????????》?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
32 ユ部　範畷語連想語彙調査
藩る物
?
?????????????
???
女
?
???
?
?
???
????
?
ズ
ヤ
???
?????????????????????????????????????????????????????????〜???????…???????????????
???????????????
???
???
??????????」??????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????
??????? ????
???
全
???????????????????????????
?????????????????????
女
?
???」???? ?
?
? ??????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????…?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????
全
?????????????????????????????
女
?????????? ??? ???
?
?????
ン
?
??｝????
｝
ツ
???
??????????????????????????????」???????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????
??
???????????????
スリップ
ガウン
くつ
毛糸のパンツ
コート
ジーバン
タイツ
ランニン．グ
青いしましまの洋月浸
赤いしましまの洋服
編んである服
かさ
．禽羽
キュロットスカート
げた
寒い時に灘るやつ
．七五三の洋服
しまし．まの洋服
シュミーズ
ショートパンツ
臼い体操服
撫いドレス
ジャイアンツの服
じんふく
ス．ヌーピーのハワイの洋
服
??????????????????? ???スカートチョッキ
くつ下
や　　　　　　　　　　ひシヤンハー
パンツ
ブラウス
．．ヒ着
．墨ズボン
ワイシャツ
Tシャツ
カーディガン．
糊艮
リ　へ　ゆハソヤマ
長そで
遊び着
下着
服
シュミーズ
オーバー
スモック
ドレス
長ズボン
寝間着
半そで
ジーパン
ジャンパースカート
スリップ
?????? ?????????????2 ???????毛糸毛糸のパンツ
ジーンズスカート
ジーンズズボン
じゅばん
スーツ
ズボンスカート
背広
そでなしのシャツ
つり
つリスカート
つリズボン
手袋
長ぐつ
長じゅばん
ネクタイ
寝間着のズボン
寝間着の洋服
半そでのシャツ
ベルト
マフラー
水着のバンツ
幼稚幽で着る服
幼稚園の上着
リボン
レーヤード
無反応煮
? ??????????? ?
II．全連想語彙表 33
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語
? ?
全 反応語
?
女 全 反応語
?
女
?
小学1年生 毛糸のズボンﾑ糸の洋服
?????とっくり
ｷズボン
???
セーター 31 3263 焦げ茶と白のシマシマ 0 1 1 寝間蒋 1 2 3
シヤツ 33 24 57 しましまのシャツ 0 1 1 パジヤマ 0 3 3
ズボン 24 28 52水泳ではくバンツ 0 1 1 浴衣 0 2 2
スカート 11 32 43スキーズボン 1 0 1 コート 1 1 2
チョッキ 19 1736 タイツ 0 1 1 スリップ 0 2 2
洋撮 19 15 34トレーナー 0 1 1 ドレス 0 2 2
くつ「．．．ド 19 13 32 トレーニングシャツ ? 0
?
ランニング 2 0 2
ジヤンバー 24 6 30 トレーニングパンツ 1 0
?
金づち 1 o 1
カーディガン 10 13 23 長そでのシャツ 1 0 1 毛皮 0 1 1
パンツ
．上着
ブラウス
ワイシヤツ
h着
ソユこ一ス
半そで
ゆ　り　ぞ
ハソ． с}
Tシヤツ
長そで
半ズボン
オーバー
ドレス
長ズボン
ランニング
ワンピース
ジーパン
赫服
服
構子
キユロツトスカート
コート
前掛け
合羽
くつ
スリップ
そでなし
えり巻き
毛皮
ジャンパースカート
体操着
手袋
とっくり
プレ．ザー
マフフー
水着
レインコート
お出掛けの洋服
掌生の洋服
黒のシャツ
毛糸
毛糸のジャンパー
???????????????????????????? ?????????? ????????????????????ネクタイ肌着
肌シヤツ
半そでの洋服
はんてん
パジャマのズボン
普通の洋服
冬の洋服
ブラジャ～
ヘルメツト
ベルト
マスク
ミニスカート
よそ行きの洋服
リボン
? ?しかとはし
ショーツ
ジャンパースカート
スリーピース
ツーピース
手袋
トレーニング
ナイフ
半そでシャツ
ブレザー
包丁
マフフー
水着
ユニホーム
ロングスカート
無反応者
小学2年生
セーター
シヤツ
ズボン
チョッキ
スカート
カーディガン
着物
洋服
　　　　　　　　　　　　ほシヤンハー
ブラウス
ワイシヤツ
．半そで
パンツ
長そで
くつ下
そでなし
ワンピース
半ズボン
上着
オーバー
キュロットスカート
シュミーズ
服
Tシヤツ
下蒋
ジーパン
背広
???????????????????????? ??? ?? ??? ??小学3年生
セーター
シヤツ
チョッキ
　　　むソヤンハー
カーディガン
着物
ズボン
．上欝
スカート
ワイシヤツ
ブラウス
洋服
ドレス
Tシヤツ
背広
半ズボン
下着
パンツ
シュミーズ
は　へぐハソヤマ
オーバーコート
くつ下
コート
ランニング
ジーパン
調服
????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ???
34 1部　範畷語連想語彙調査
着る物
全
??????????????????
?
?
?
? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
金
????????????????????????????????
?
??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ??
?
???? ??? ????????? ? ? ? ? ?
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
」???ヵ????????????????????????????????????｝???????????
???
???????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????? ｝
全
?????????? ー
女
?
?
? ???? ???????????????????????????????? 【???????????｝????????「??????????????ゥ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ェ? ? ｝ ｝ ｝
???
????????? ??????｝????ッ?????? ??? ?? ??? ?????? ????｝? ??? …? ??? ?????? ?????? ??? ｝ ? ? ???? ? ? ?｝?? ? ? ? ??? ?????? ?????? ???????????????????????????｛???????????????????????????????????????????
タイツ
足袋
ダウンベスト
チューリップ．
とっくり
トレ．一ニン．グシャツ
ナイフ
ネグリジェ
ハサミ
ブレーカ一
包」．層
崩掛け
ユニフオーーム
??????????
小学4年生
セーター
チョッキ
シャツ
41　41　82
26　39　65
30　25　55
ミユスカート
ジャンパースカート
ベスト
水着
浴衣
ガウン
手袋
ネグリジェ
服
ももひき
ロン．グスカート
含益
毛皮
セーラー服
綱服
ちゃんちゃんこ
チョーク
ツーピース
ノぐミューダー
パンタロン
??????????はんてん
パンダ
ビキニ
ビニール合羽
．筆
フルーマ
櫓子
防弾チョッキ
ポンチョ
マフフー
マント
モツプ
ユニホーム
ヨツトパーカー
ランニングシャツ
和服
???????
II．全連想語彙衷 35
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
??? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
?
???
??〜???｝｝???…｝??「?｝???〜??????????????｝????????…???｝????
????｝??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
，「
???????????????????ッ?????????????????ェ???????????????????????ゥ
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???ー??｝???????????????…??????????????????????????????????????????……???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
茎
???
女
?
?
｝??
??????????｝???｝???｝?｝…?? ?????? ?????? ?????? ?? ?｝ ?? ??「?? ?? ?｝? ?
?????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ? ? ?
??????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????
???
?ー?????????????????????????????????????????????????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????? ???? ? ????
女
?????????? ???? ???? ??
?
????????｝｛｝?????｝ ? ｝ … ? ｝ ?｝ ｝ 〜 ｝ 〜｝
｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???
??
???????????????﹇????????????????????????????〜??????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??｝???????????????????????????…??…??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
36 1部　範購語連想語彙調査
道具
全
??????
11
P0?????????????????????????
?
?????
??????????????????????????
?
?????
?
?????????????????????????????〜????????????
ル
??????????????ッ????????
???
????????
???
づ
??????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????? ???????
女
?
?
?
具
?
道
??
????????????????????
???
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????
女
??? ???????
?
????｝
一
㎜
一??????
??
で
???
?
??
??????????
??
???
???????﹇??????????????????????
語
????
?
ル
???????????｝?
??
?????
???
一
????? ? ?? ??????????????????????
II．全連想語彙表 37
1．東京調査（3歳～成人）語彙衷
全
?????????????????????????????
女
? ?????????
?
? ???????????????
?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゃ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
女
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???? ???? ??（? ???? ????
????????????????????．?????????????????????????????????????
?
???
???????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????????? ?? ? ???????????????????????????????
女
??? ? ??????????
?
????? ??? ?????? ? ?????? ??????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
38 1部範購語連想語愛調査
道具
?
????????????????????????????
???????????????????????????????????
女
??????????? ??????
????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????」??????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????
?
? ??????? ???
?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
t
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌃?????????????
?
??????????????????????????????????????????? ｝
????????????????????????????????
女
???????
?????????????
?
?????????????
．?????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
や
?????????????????????????? っ
?
? ??????｝? ｝? ｝
????????????
?
? ????? ??? ????????????????????????????????
???
?????????????｝????????? ?? ?? ? ?? ?? ????????｝????????????????????????
??????? ?? ? ? ?? ? ???? ?ー?? ?」? ?? ?｝? ?? ? ???? ??
II．全連想語彙衷 39
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全
????????????????????????????????????????】???????????????????????????????????????????????
????????????????
?
????? ?????? ??????（ ?????? ?????? ??????
????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
26
P3
P1
P2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????? ????? ???? ??
??????????????? ?????????????????????????????????
女
??? ? ?
???
?
??? ?? ?? （ ?
??? （ ??
?
????????
?
? ??
?
? ?????
?
一
?
?
?
? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????｝??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????? ?? ?? ?????
女
?
?
?
?
?
?? ?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ﹇
??
?????????????????????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????ッ??????
40 1部　範購語連想語彙調査
道具
全
?????????????????????????????
女
? ????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????? ? ???????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???
女
?
?
? ?
??????????????????
??????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????
女
?
?
? ?????????????????????????????????????? ? …
???
????????????? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? 〜 ｝ 、ッ
II．：全連想語彙表 41
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語 男　女　全　反応語 男　女　全　反応語 男　女　全
灰1嚢L
はし
はしご
針金
ハンカチ
ハンマー
バイオリン
パレツト
パンを焼く物
ヒーター
ビX一ルテープ
ファーストミット
笛
フォーク
袋
筆
布憩
船
フライ返し
プラグ
ベんとう箱
放送マイク
包丁
ホチキス
本だな
本箱
マッチ?
黛£電球
ミキサー
水まき
眼鏡
メモ鰻
モーター
焼く物
ラケツト
フソコン
理科
リュックサック
レガース
レコード
レンジ
連絡帳
ロツカー
無反応者
????????????????????????? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ?ねじ躍し
絵の具
ねじ
教科書
…ド敷き
シヤベル
ナイフ
ノリ?
包．’」”
いす
カツター
クレヨン
ノー一ト
はし
板
機械
接着斉彗
三角定規
セロハンテープ
茶わん
なわ飛び
粕土
バケツ
バット
ペン
物差し
色鉛筆
折紙
かばん
薩用紙?
きり
くぎ抜き
くつ
グロー一ブ
黒板
コツプ
コンパス
ちり紙
机
テレビ
鵡刃包丁
電話
ねじ巻き
???????????????? ?紙ガスコンロ
画びょう
ガラス
金属??
計薫スプーン
国語
コンピューター
算数
雑誌
社会
新聞
定規
スト・・一一ブ
セメダイン
倉庫
掃除機
雑布
体育
大工道異
ちり取り
ヂエンツー
アーフル
テープ
．手提げ
鉄
道徳
ドリル
ハーモニカ
箱
刃物
ハンドドリル
ハンマー
バツグ
バナナの本
引出し
ひしゃく
ひも
フォーク
ベンチ
ベんとう
ペンキ
包丁
本だな
? ???????????
小学2年生 ほうき{ール
??? ??? ???
金づち 35 19 54ボンド 1 1 2 ボタン 1 0 1
くぎ 13 11 24 十ねじ 1 0 1 マジツク 0 1 1
筆箱 6 16 22一ねじ 1 0 1 　」}ジックペン 1 0 1
ペンチ 13 8 21 色紙 0 1 1 まな板 1 0 1
鉛筆 6 14 20 絵の異箱 0 1 1 万駕筆 0 1 1
のこぎり 13 4 17 お手ふき 0 1 1 魔法びん 0 1 1
はさみ 9 8 17 おの 1 0 1 眼鏡 0 1 1
消しゴム 6 10 16 音楽 0 1 1 モツプ 0 1 1
42 ．1部範疇語連想語彙調査
道具
全
???????????????????????????????
女
? ??? ??? ???
?
? ???
．?????????????????????????
一
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ
???
???????
銃
????????????ヶ?????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??｝?????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????? ??? ???
女
? ? ?
?
? ???
???
?????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????????｛?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
?????????????????????????????????????
女
????
??????????????????????????????
?
????
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?
生
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
???
????????????
???
???????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヶ??????…?????????????????????????????????????????????????????ッ???????」??????????????????????????????????????????????????????
II．全連想、語彙表 43
L東京調査（3歳～成人）語彙衰
全
?????????????????????????
??????????????
女
?
?????????）??????
?
? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ン
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????????????????????????
女
?????? ???
?
?
???????????????????????????????????????
ン
???
????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
器
???????????????????????????????????????????????????????????ヶ??????????????
科
????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????
?
???
31
Q7
Q1
Q5
P6
Q1
P3
P3
P1
P4??????
?
??? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????
23
Q2
Q6
P8
P7????????????
?????
生
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????
44 1部　範流町連想語彙調査
道異
全
????????
??????????????????????????????????????
?
?????????
???????????????????????????????????????
?
??????????
???「??????｛?????｝｝?「「????????「??｝??｝??????…｝??…????｝?????｝???｝??「??｝
???
???????????ッ???????
??
???????????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ??????????????????????????????
?
?????????????????????????????
女
? ????????????
?
?
プ
?????????｝????????????????????????????????????????? ? ?????????? ? ? ??? ? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ????????????
???
???????????????????????
????
???? ???? ﹇ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
?
?
?
???????
?
???????????????????????????
ツ
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????」???????ッ??????????????????? ??? ? ? ??? ??? ??…? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???
II．全連想語彙表 45
1．東京調査（3歳児～成人）語弊表
全
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????…???????｝???｝???????????????????｝???｝?｝?????????????｝?????????????…?????????…?」???「??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
女
? ?
?
??｝???｝ ｝ ｝ ?｛???｝｝?????…?????「｝?｝???｝?????????」｝????｝﹇｝
??????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｛????????????????????????????????????????
全
??????
女
?
?
??＝ ?? ?????????????????????．??
????????????????｝???????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
46 i部範購語連想語彙調査
植物
全
??????????????????????????????????????????????????
???????
女
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
?????
?
???
プ
??????????
ツ
?????????? ?
???
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????｝????????????????????????????????
全
1
?????????????????????????????????????????
女
1
??????????????????????????????????????????
?
????｝??
???
｝???????????
???
???????????
??
????????????????????????????????????????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
??? ?????????? ?????????? ??????????
?
?「?「
?〔
?｛????「???「?「??「「 「 「 …… ??「?「??「?
?「
「???｝「?「??「…「
??
??????
???
???》?????》????
??
?????????｝??????????????????? ?????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????｝?????????????????????
II。全連想語彙表 47
1．東京調査（3歳～成入）語彙表
全
????????????????????
???????????????????????
女
? ???????
?
?
?
、?
?
》?????????????????????????????????、?
ン
??????????
ヨ
?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????? ???
6
?????????????????
女
? ?
3
??????????????
?
? ???
3
??????????
?
????????
プ
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?ー ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??
?????ッ????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????
丁
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
女
???
?
?????
???????????????
???????
???????????????????????????????
ス
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
??????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌧???????
48 1部範購語連想語彙調査
植物
?
??????????????????????????????????????????????????????????
4
????????????????
?
???????????????????????
2
???????????????????
?
?
1
???????????
?????????????????????
生
プ
???
??????????????????????????????????????????﹇?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????
?
????
?????????????????????? ??
全
??????
?
?
?
?
??????????????????????????????????????
???…?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゃ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
が
??????????????????????????????????????????
全
???????????????????????????????????????????? ???? ??? ???
??????????????????????
女
??????????? ???????? ? ????
???????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
プ
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
簸。全連想語彙衰 49
1．東京調査（3歳～鞍懸）語彙表
全
???????????????????????????????????
女
??????????????????????????????????????
男
?????????????????????????????????????????
生
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????【????????????????
???
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???
ぶ
??????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
女
?
?
? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
50 1部　範畷語連想語彙調査
植物
全
?????????????????????????????
?
? ??????????
?
? ?????????????
???????????????????????????????????????????????〉?
?
?? ? ?
??????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????
???????????????????
?
｝ ?
????????????????????????????????????
男
?? ? ?
????
?????????????????????????????????????????????????????????????
生
プ
?????????????????????????????????
?
????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????ュ????????????????????????????????????????????
全
??????? ?? ???
、????????????????????????
女
? ??
?
?
ス
????????????????????????っ???????????????????????
?????????????????????
????
?????㍉??????????????????? ? ? ? ? ? ????????? ? ?????
???????????????????????????????????????
H．全連想語愛表 51
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全
?????????????
?????????????????????
女
? ?
???
?
?
｝＝??＝??｝＝＝＝???＝?＝
???
??????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
??????? ???? ?????????
?
?
?????????????????
一
?????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
女
?
?
?
??｝｛????????﹇?????
、?
???
??????
????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
52 1部　範禰語連想認彙調査
植物
全
?????????????????????????????
女
?
?
?? ?｝?｝?? ｝ ｝ ? ?「? ｝ ? ? ????｝?｝｝｝? ? ? ? ?｝? ｝ ?｝? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????? ????????
?
? ???
?
＝ ＝ ??? …＝＝ ?＝?? ＝ ＝＝＝ ＝ ＝ ＝
｝????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
女
?
?
???｝…〔?…?????｝??｝????｝??????? ?｝?｝? 〜 ? ｝
?????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
II．全連想語彙表 53
1．東京調査（3歳～成入）語彙表
全
?????????????????????????????????
????????????????
女
?????????????????????????????????
????????? ? ?? ? ???? ???? ???? ???? ?
?
?????
???
?????
具家
?????????
?
??????
ん
???
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????
全
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
?
?
???????
???
????????????｝??｝｝」「????「???｝???｝?
﹇??
｝?」?????｝?????「????????
???
??｝?」??
???
??，??????????????
????
????????????????????????????????????????????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???
????????
?
???????????????????????????????????? ???? ???? ??ー? ???? ???? ???? ????
女
???????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?
??????
｝??
｝??????｝「??」???????? 「 ?｝?「????「
???
｝????????????
「??
?」????｝???｝｝
?
ム
?
???
????
???????????????? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ? ??????? ??????????????? っ
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????
54 1部　範密語連想、語彙調査
家具
全
????????????????????????
?????????????????????????????????
女
???
?
??????
生
?
　
??????????????????
｝
???
???????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
サ
??????????
全
??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
女
? ?
?????????????????????
?
?
所
???
???????
????????????????????????????…???????????
??????
???
??????????????????｝?????????????????????????????
??????????????
????????????????????｝????????????…?????????????????????????????ッ??????????????????????????????????? ??っ????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????
?
???????????????ー?ー????????????????????? ?????????????
女
?????????? ? ? ????? ?? ????????? ???? ー ー????????
＝」?????????????
?
?
4
????
???????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????
???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????? ??? ?? ｝?? ??? ??? ?? ??? ッ ?? ??? ??? ?ッ??｝??? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????
???
???????????????????????????
II。全連想語愛表 55
1．東京調査（3歳～成人）語職蜂
全
????????????????????????????????????????????????????????
2
????????????????????
女
???
?????????????????????????
?
? ??????????
????????? ?? ??
???
????????????????????? ? ? ???
??????????????????????????????????????????????ッ??????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??
??????????? ???????????????????
女
????? ??? ? ?
????
?
?????????????? ， ?
??? ? ?
???
??????????????????????????????ッ?????????ッ??????????????…
?????
??????????????????????????????ッ??????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? 「? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ??????????
?
??? ??? ?? ??? ?? ????? ? ?
?
??? ? ? （ ?
???????
ン
ス
???
????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
56 1部　　1範警語連想、語彙調査
家具
全
???????????????????????????????」
????????????????????????????
????????
女
????????????????????????
????? ?????? ?
??? ??
?
?
?〜????｝?｝?????｝????｝??｝????｝
｝｝
????｝???｝???
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇?﹇?????????????????????????????????
??
???????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????」?????????????????????
???
???????????????????ッ???????
全
?????? ??? ??????????????
女
?
?
? ?
????????????????????????????????????????????????? ????
?
???
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ス
????????????????ッ??????????
全
?? ???????????
?????????
?
?
?? ??
?
??????????????????????????????? ?????????????????????? ? ?
???? ????????????
?
???
???????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????ッ???????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜?????????????????????????????????????????????ッ????????????」?????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
H．全連想語彙衷 5フ
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語
? ?
全 反応語
?
女 全 反応語
?
女 全
けい光燈
ｱたつ
H卓
Xタンド
????サイドテーブル
Tンデツキ
ﾀ鵜鐡
H裳テーブル
?? ???
履物
時計
ピアノ
マガジンラック
揺りいす
ライティングデスク
wッキングチェアー
応接セット
押入れ
カーテン
鰺転いす
飾り台
乾燥機
ガスコンロ
ガス台
キヤビネツ　ト
きりだんす
座いす
姿晃
たな
ついrケて
電子レンジ
流し台
ファンシー一ケース
布酬
プレイヤー
勉強机
アイロンk
化粧箱
エアコン
え紋掛け
応接いす
応接台
押入だんす
お盆
おもちゃ箱
オルガン
カーペツト
かま
かや
ガス
ガステーブル
キッチンセット
牛乳箱
クーラー
くつ入れ
コート掛け
コー一ナー
黒板
小箱
米びつ
サークル
??????????????????????????ジューサー
じゅうたん
スツール
ストーブ
整理台
整理箱
洗薗台
たたみ
立鏡
茶だな
机見
つり戸だな
テレビ台
電気がま
電気スタンド
電球
電話
トースター
長いす
流し
流し器
なべ
針箱
ひじかけいす
火ばち
姫鏡盒
プアイル
筆立て
踏台
風呂
仏壌
ブラインド
ブtr・一ヤー
ベンチ
ポット
まな板
魔法びん
ミキサー
物入れ
郵便受け
揺りかご
レコードキャビネ
レンジ
ロッカータンス
ワゴン
無反応者
?????????? ?3歳児
くつ
ズボン
サンダル
げた
くつ下
スリツパ
長ぐつ
．．h履き
スカート
運動ぐつ
かさ
外のくつ
ぞうリ
パンツ
赤ちゃんのくつ
赤ちゃんが履いているの
あゆみちゃんが履いてる
　の
いつもぼくが履いてるお
　くつ
うさぎさんのくつ
大きいの
お父さんが履くの
おべべ
かつこいいくつ
カラー
かわいい長ぐつ
着物
キヤンディ
キヤンディキヤンデイ
車のくっ
ここにぼたんがついてる
自動車
スヌーピーのくつ
スパーカーのくつ
スパーマンのぞうり
背広
外出るくつ
外履き
半ズボン
ハンドバツグ
ハソヤマ
フーツ
プップ
部屋のくっ
保育園のくつ
ボンってやるもの
前掛け
もうひとつのくつ
洋服
?????????2
??
???????????????
??????1
????????????????
???
?
58 1部範購語連想語彙調査
履物
全
???????????
1
?????????????????????????????????
?
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?
????? ?
??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ?
???????????? ???????
??????????????????????????????????????????ッ????
???
?????
?????????????????????????????
???
?????????????????????????????????? ? ? ? ??? ??? ??? ??? 「??? ?????????????????????????????????ー???????????????????????????????????????ッ???????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????
3
???????????????????????????????
女
?????? ???
1
?????????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?
?
?????
1
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????ッ????? ??????????????????????????????????????????????
???
???????? ???????
???ッ?????
???
??????????????????????????????????? ? ??? ? ? ??? ? ?? ????????????????????????????????????????????????〜???ッ?????????﹇???????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????
全
43
??????????????????????????????????????????
女
24
?????????? ??????????????
9
?
?
1
2
????????????????????????????????? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ? ?? ? ?
っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????｝?????????????
???
????
???
??????
ル
??????っ??????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ャ????????????
II。全連想語彙表 59
1．東京三月（3歳～成入）語彙離
島
?????? ???????????????
???????????
女
????????????? ???
33??????????
?
14???
1
??????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
生
???
??????????????????????
???????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「?????????﹇?????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????。、??????????，????????????????????????????
??????????????????
?
ー????????????????
??????????????????
????????????
女
???（
??????? ?? ?? ?? ??
?????》???????
?
（?????????????
???????????????????????????????????
??（??????????
???
??????????????????????????????????????????????っ???????????
?????
??????????????????????↓?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　 ???????????????????????????????
????
???????????????
全
???????????????????
??????????????????????????????
女
??????????
?????? ????? ?????
?
?》????????????
????????? ?? ?????????? ?? ?????
“
り
履
?
???
?????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????????????????
??
?????????????????
?????????????
60 1部範礪語連想語彙調査
履物
全
????????????
??
??????????????????????
??
?????????????｝???????????????
反
?????
全
? ?????????????????????????
?
? ????? ?????
?
?? ????｛????…｝｝｝? ????…??〜????｝???????? ? ?
???
????｝??｝???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?
　?????????????…??
???
???????????????????????〜?????????????????｝????????????????????????????????????????? ッ ? ﹇ ｝???????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一
?????????????????????????????????????????????????
冊
????
?
?? ?
?
????????．?、??????????????????????????????????????????? ??
＝? 「 「｝ ｝｝｝
?????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ｝ ? ヶ???????????????????????????????????????? ?? ?????????????????
ル
???
??????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????…?????????????｝?????????????????????????????????????????????????っ?????????」???????? ? ??????????????????
??
?????????…??????????????????????????????????????????????
H．金連想語彙表 61
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全
????????????????????????｝???????????
???
女
???? ? ???????? ?
???
?
?????? ? ? ??????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
一
???
顔
??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゃ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ユ
?????﹇?ゅ???
全
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?
??????? ?????????????????????
ー??（???????
?
?????? ???????? ???????? ???
????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????
全
????????
??????????????????????????
???
女
2
1
?
????????
??
??
??
?
?? ?
ん
?????????????????????????
?
??????????????????????????????
い
??????????????????????????????????????????????????????????
??
???
???
??????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ???
???????????????????
?????????
62 1部　範転語連想語彙調査
花?
????????????????????????????
女
? ?? ? ?????????????
?
?
???????
?????
生
??????????????????????????
ス
???????????????
???
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????﹇???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?? ?
女
? ???????????????????????????
?
?
??????????????
?
?????
????????????????????
の
?????????????????????
???
P??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
?????????????????????
?
?
?????? ?? ? ? ?? ?
?
? ?????
?
????????????????
????????????
ン
????????????????
???????
??????????????????????
ッ????? ???????????????
???
?????????????????????????????????????????????????〜?????????????????????? …… ー
???
??????????????????????????? ?? ? ? ｝ ? ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????
H．全連想、語彙表 63
1．東京調査（3歳～購入）語彙総
点
??????????????????????
女
?? ?
?
????
?
の
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
?
?
?
?
???
????????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????
?
???? ????
?
?????
ス
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????
玉すだれ
つくし
菜の花
にんじんの花
はすの花
バナナ
針サボテン
ぶどうの花
へちま
ぺんぺん葦
ほおずき
ぼたん
みかん
繍瞬草
矢車草
柳
山ゆり
りんごの花
無反徳者
????????????
小学2年生
ひまわリ
チューリップ?
朝顔
ばら
油菜
桜
ゆり
ほうせんか
コスモス
たんぽぽ
すみれ
カーネーション
れんげ葦
パンジー
とろろあおい
ヒヤシンス
梅
あやめ
??????????? ??????? ?? ?
シクラメン
大根の花
ダリア
畳顔
へちま
ぼたん
みかんの筏
あざみ
あじさい
かき
球根
グラジオラス
けいとう
桜草
サルビア
しゃくやく
白ばら
なすの花
なでしこ
ひなげし
フリー一ジアー
ベコニア
みかん
おだまき
鬼ゆリ
オンシジュウム
かいどう
かきつばた
カトレア
カポチャの花
木
きすげ
くも
クリスマスローズ
コルチカム
さつき
さとゆリ
サボテン
しょうぶ
じゃが芋
じゃが芋の花
????????????????????ビリジア
ふじ
ポリアンタ
山ゆり
夕顔
雪柳
フパフッセン
らん
りんご
りんごの花
りんどう
無反応者
??ー
小学3年生
?
チューリップ
ばら
桜
ひまわり
朝顔
ゆリ
ヒヤシンス
油菜
たんぽぽ
すみれ
へちま
クロッカス
カー一ネーション
すいせん
梅
サフラン
ほうせんか
パンジー
コスモス
ぼたん
あじさい
さざんか
すずらん
球根
ふじ
??????????????? ?? ?? ? ?? ?????
64 1部　範瞬語連想語彙調査
?全
????????????????????????????
?
?
?
?
?????????????
一
???????????????
草
????????????????????????????﹇?????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????????
??????????????????????????????
女
?
??? ?? ??? ??? ?? ?
?
?
???????????????????????
????????
生
???????? ? ? ? ????????????
???
??????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?????????? ??? ??? ??? ???????????? ??? ????????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ??? ッ????????????? ??? ?????????????????? ???????????????????????????? ??? ??? ???????????? ??
全
??????
女
?
?
? ??????
ス
??????????????????????????????????｝?????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? … 、 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H．全連想語彙i笈 65
1．東京調査（3歳～成入）語彙表
全
????????????????????
女
?
??
?
????｝?…?｝?｝?｝｝｝【｝???｝??｝?…??…｝?｝｛…?「｝
???
??｝
????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????㌶???????????????????????
??
????
全
?????????????????????????????????????????????????????????????
女
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
???｝?????｝???｝???｝?｝?｝?…??｝???｛｝????
???
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????ッ??????????????????????????????????ょ???????????…?????????????????????っ???????????????????
??????????ァ????????
????????
全
? ????ー ー? ? ? ?
?」?????
?
?
﹇??????
?
｝?
??????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ッ ? ? ? ? ? ? ? ょ ? ? ? ? ? ? ㌶
??
????
ばら
チューリップ
桜
朝顔
あじさい
ゆり
すみれ
たんぽぽ
コスモス
梅
カーネーション
ダリア
ほ’たん
あやめ
すずらん
百fi草
　40
一　38
　37
　35
　35
　32
　31
　26
　24
　23
　22
　2Q
　　19
一　19
一　19
　　18
????????ハイビスカス
ひなげし
水ばしょう
矢夷草
あおい
貝がら導
けし
．桜薫
シクラメン
彼岸一花
ほうせんか
おみなえし
こでまり
しゃくなげ
じんちょうげ
月見草
??????スターチース
ストツク
大根の花
たいさんぼく
鉄砲ゆり
なずな
霞田草
野ばら
はまなす
姫ゆり
ぶどうの花
ほたる袋
マリーゴールド
りんこの花
赤まんま
????????
66 1部　範購語連想語彙調査
果物
全
???????????????????????????????????
女
??????????????????????????????????
?
??
?，??
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????「?
?
??｝?
?」
???…????????「?｝?????
?
??????????????????
?
? ?ゃ???? ??
???
???????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?????????????????????????????
全
???????????????????????????????????｝ 「 ???????????????????????????????????????????
女
???????????????????????????????????? ー ???????????????????????????????????????
?
????｝?｝
???
?｝??｝??????????｝ … 「｝「 … ? ?｝??????｝????↓?｝｝?????
ム
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ????????????????
????
?｝?????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ㌫ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????
II．金連想、語彙表 67
1。東京調査（3歳～成入）語彙表
全
???????????????????
???????????????
女
? ???? ?
????? ????
?
? ?? ??
?? ?
?????????????
?
??????????
一
?? ?｝ ? ?????????????????????
?????????????????????????
? ? ? ????????
草
??????????
?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一 ??????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????? ???
????????????????
女
?
???? ????
?
? ???
??? ??
????????????｝????????????????????
ル
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
?
???????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????????????????????????
??????????? ??
女
????????????????????????????????????
???????????? ???
?
??????? ?
??????????????
??????????????
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
ル
｝???????????〜
｝???? ? ? 〜? ? ? ? ? …
プ
ぽ
?????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??ッ ?? ?? ?? ??
???
???????????????????????????
ン
か
???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
68 1部　範購語連想語彙調査
果物
?
????????????????????????
???????????」?????
女
? ?????
????????????????」
?
? ?? ??
???????????????
生
ル
???
????????，?
生
???
????
??????????????????????ッ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
一
?????????????????????????????????．??????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????????????
金
??????????????????????
???????????????????????????
女
?
??? ??????
?
?
?? ??????????
ン
??
??????????
生
???????????????????????
???
?｝ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
全
??????
??????????????????????
?
? ????????
女
?????
?
?
????????? ?? ?? ??
???????????????
ン
?
??????
口
　
???????????????????
?
生
????????????????????????????????????????????????????????
か
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????
一
??????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????
???｝???????｝????????
????????????????》????????｝
II．全連想語彙表 69
1．東京調査（3歳～成町）語彙表
全
????????
女
? ??? ?
?
? ＝＝＝ ＝
???ー?????
?????????????????????? ????? ?
語
????? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ???? ?
??
??? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ???
?
???? ?
???????
1
女
??? ??? ?
?
1
?
＝? ＝＝ ? ????＝????
???
???????????
?????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????）???????????????????????????????????????〉
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?
?????????
?????【????????．???????
女
???? ???? ? ?
???????? 」????? ??
?
??????? ?? ?? ? ?? ? ? ?????
??｝???
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????? ? ? ? ッ ッ ㍍
??
????????????????????
70 1部　範購語連想語彙調査
野菜
全
?ー?ー??????
2
?????????????????????????
女
? ? ??????
1
????????????????????????????????????
?
? ?
1
?????????? ?? ?? ?? ?
ル
【
??????????????????????????
プ
?
め
???????????????????????????????????????
???
??
??????????????????????????????????? ?????? ???? ????????
?
???
???????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????
????????????????????????????????????
女
??? ?? ??
????????????????????????????
?
????? ??
???????? ?????????????????
???????????????????????????????
???
?????????????
??
?????????????????????????????????｝?????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????
全
??? ????????????????????????
女
1?? ? ???????
?
1
菜?」
菜
?
??????????????????????????）???????????????????????????????????
??
??
????
???
?????????????????????????????????????
レ
??????????
??????????????????????↓????????????っ??｝????????????????????????????????ー????????????????? ?????????????????????ャ?????????
II，全連想語愛表 71
1．東京調査（3歳～成入）語彙表
反応語
?
女 全 反応語
?
女
?
反応語
?
女 全
さくらんぼ 0 1 1 さと芋 1 0 1 三つ葉 1 1 2
さつま芋 0 1 1 サラダ菜 0 1 1 わかめ 0 2 2
里芋 0 1 1 春菊 0 1 1 三紅士飴~栄 0 1 1
しめじ 0 1 1 すいか 0 1 1 赤かぶ
? 1 1
すいか 1 0 1 セロリ 0 1 1 うり 1 0 1
空麗 1 0 1 卵焼 0 1 1 枝豆 1 0 1
卵焼 1 0 1 ちくわ 1 0 1 えのき 1 0 1
つみれ o 1 1 唐辛子 1 0 1 えんどう豆 0 1 1
菜っぱ 0 1 1 とうもろこし 0 1 1 かき 0 1 1
なめこ 0 1 1 とろろ 1 0 1 カリフラワー 1 0 1
なんきん豆
葉っぱの野菜
ハム
ふき
みかん
もやし
焼鳥
野菜
レツドキャベツ
れんこん
わかめ
無反応者
????????
6歳児
毒きのこ
納豆
菜っぱ
ハンバーク
ふき
ブロッコリー
べ一コン
マヨ不一ズ
もやし
野菜
ラーメン
レッドキャベツ
わかめ
無反応者
キャベツ
にんじん
きゅうり
大根
トマト
レタス
ほうれん草
白菜
玉ねぎ
ねぎ
ピーマン
なす
ごぼう
じゃが芋
しいたけ
カボチャ
れんこん?
芋
パセリ
かぶ
さつま芋
竹の子
卵
とうふ
ハム
青菜
赤大根
からし
ぎょうざ
小松菜
?????????
?????????????????」???
1
小学1年生
キャベツ
にんじん
きゅうリ
トマト
大根
レタス
玉ねぎ
ピーマン
ねぎ
白菜
ほうれん草
なす
じゃが芋
ごぼう
かぶ
パセリ
しいたけ
カボチャ?
れんこん
さつま芋
墾芋
にら
いんげん?
サラダ
セロリ
卵
とうもろこし
???????????????? ?? ???? ???
きのこ
こんぶ
サラダ菜
しそ
たくあん
唐辛子
とうふ
とろろ
毒きのこ
菜っぱ
なんきん?
はす
ぶどう
プロツコリー
へちま
ポパイ
みそ
もやし
レモン
無反硲者
??????????????????? ?
小学2年生
キャベツ
トマト
きゅうり
にんじん
レタス
大根
白菜
玉ねぎ
なす
ピーマン
ねぎ
ごぼう
ほうれん草
じゃが芋
パセリ
れんこん
芋
里芋
にんにく
いんげん
かぶ
しいたけ
すいか
?????????????? ???? ???
72 1部範曝語連想語愛調査
野菜
全
?????????
?????ー?ー?????????
???????????」??????????
?
? ??????????????
???????? ?【? ??
?
? ー ?????????
?｝…??…
?????????????
??
???????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ん
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????
?
??????
?????
????????????????????
??????
女
?
? ?
?? ??? ??? ???
??? ??
?
?
?
?? ? ??
??? ??
?????????
｝
生
?????????????????
???
?
草
???
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????ッ????????????????????????
???
??????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ??????? ?
?
??????
全
??????
????????? ??????
2
女
?
? ?? ????
1
?
? ー ??
????????????????????????????????
1
????????
生
「
???
????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????
????
??????????????????????? ?? ? ?? ?? ??
??
? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????ャ??????????????????…??
嚢．全連想語彙表 73
1。東京調査（3歳～成人）語彙表
全
????????????????
??
??????????????????????????
???
???????????????????????????????????
全
??????????????????????????????
女
?
?
??????｝ ? ｝ ｝ ?｝? ? ? ?「? ? ? ｝ ?｝??｝｝｝｝｝????｝ ? ? … 「「「
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ャ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????????????????????????????
女
??????? ??????????
?
? ＝ ＝ ＝ ? ｛ ＝
???
??????????????? ?? ?? ?? ?????????????」???????????????? ?? ?? ? ? ?㍗???㌦??????? ?? ????????????????????????
74 1部　範醗語逮想語彙調査
??
??????????????ー?????
????????????????????
ん
??????????????????????????
??
?
?????????
???
????????????? ?? ?????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????? ??????????????????????
全
??????
4
?????????????????????????????????
女
????????????
2
??????????????????????
??
?
?
2
???
の
??????????
?
?????????
?
べ
?
???
????????????????????????????
?????????????????
???
金
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? ??
??????????????????????????
?
1
?
? ???????
?
? ??????
?
?
???????
ん
????
や
?
?
???
???
????????????????? ?? ???????????????????????????? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????????????????????????????????????????????﹇????????
女　全
??? ??? ??????????????????????????????????
????????????? ???ー ー?
II。全連想語彙表 75
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
全
????????????????
女
?
?
?
?????????????????
や
??????????????????????????????
坊
?????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????????????
女
????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????
???
???
????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ????????????っ?????????????????????????????????????????
全
?? ???????????
女
?
?
?
??????????????? ?? ?? ? ?? ?? ?
???
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
こいわ
ノJ＼判ざめ
さざえ
塩辛かえる
しびれえい
しらす
たいやき
ただの魚、
／∫、さい魚、
なまこ
なめこ?
はぜ
ひとで
ひらたえい
平圏
ピラニア
船
ぶり
細い魚、
帆立貝
ほら貝
まっこうくじら
無反応者
???????????????えいししゃも
出圏金
どじょう
にしん
いくら
いわし
うなぎ
さざえ
刺身
ざりがに
しゃち
たいやき
たらこ
熱帯魚
のこぎりざめ
まかじき
まだい
轡ざめ
あそう
いさき
いるか
うぐい
えび
エンゼルフィッシュ
???? ???????? ??干物
ピラニア
プランクトン
へらぶな
骨
ほら貝
ぼら
まっこうくじら
みずだこ
みりん
みりんぽし
めかじき
臨刺し
めじな
署白
やどかり
やまめ
雷魚
りゅう金
わかめ
和金
無反応奢
????????
76 1部　範麟語連想語彙調査
?全
???????????????????
????????????
女
?
? ? ?
?
?
? ?
?????，??????????????????????????????????????????????
???????????
???
か
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
い
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????
?????????????????
女
?
??? ?? ?? ??
?
?
??????????????????????
??????????????????????
生
? ????? ????? ??????????????
?
???
い
?????????????????????????
???
???????????????????????? ? ? ?????????????????
?
????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????
?
????????? ??? ???
??????
生
?????????????????????
?
? ?????? ?????
???
???
????????????????????????????? ????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
い ????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???
II．全連想語彙衷 77
1。東京調査（3歳～成入）語華表
?
?????????????
女
?
?
?
い
?
???????????
??????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一
?????????????????????????ッ???????????
?
??????????????
女
?
?
?
???????
???
?????????????
????????????
???
???????????????????????????????????????????? ????? ????? ?
金
????????????????????????????????????????
全
???????
???????????
女
? ??
?? ??? ??
?
? ?
??
???????????
生
????????????
年
???
??????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????
かつお
飛び魚
ふぐ
ふな
めだか
いか
たこ
耳z目
さば
いわし
いるか
うなぎ
ます
えい
あんこう
えび
どじょう
しゃち
なまず
かに
くちぽそ
闘出金
にじます
熱管漁
はぜ
さざえ
たら
ぶり
かじきまぐろ
亀
???????????????????????
??
?
????? ?????????飛びはぜ煮干
はたはた
はまち
針千本
ひごい
へらぶな
ぼら
わかめ
あいなめ
あおぎす
あおざめ
あさり
あめんぼ
アンモナイト
いいだこ
いくら
いそぎんちゃく
いな?
うつぼ
えぽだい
エンゼルフィッシュ
おいかわ
オウム翼
おおかみうお
おきあみ
オルカ
海水魚
かえる
????????????????たらお
だぼはぜ
ちだい
ちょうちんあんこう
チンチン
ツナ
鉄砲魚
飛びえい
とろ
毒えい
錦こい
ねこざめ
はや
ふえかしこ
ブウエンジョ
えい
ほっけ
まごい
まだい
まだこ
マナティー
まはぜ
マンボウ
ミジキ
みのかさご
めごち
めなだ
やどかり
やまべ
やまめ
?????? ??
78 1部範畷語連想語彙調査
?全
??????????????????????????
???????????????
?
?
??????????????
?
?
????｝?…「?????｝???
?
?????????????????????????????????????????
???
??????????????????????
ス
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????
全
??? ??????????????????
????
?
?
? ?
?
?
?
????????
???????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??
???
?????????????????????????ー????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????
か
???
全
????????? ??
???????????????????????????????
????
女
???
????? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
?
???? ??
?????? ? ?? ?? ? ?
?
??
生
?
???
????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一 ???????????
1王　．　全連想、言蕎彙表 79
L東京調査（3歳～成人）語彙表
全
??????????????????????????????
女
??? ??????
?
? ＝ ＝ ＝
?????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????
全
???????? ??????????
女
? ??????????
?
? ＝??? ＝ …＝＝｝ ＝＝ ＝
???
??????????????????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ーー???????????????????????????????????????????????????????㍍?????
全
??????????????????????????????????? ??????
女
?????????????????????????????????????? ??
?
??????｝??｝??????｝?｝??｝??｝????」｝??????????…｝???｝??…?｝???「????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
80 1部　嵐気語連想語彙調査
??
?????????????
2
????????????????????????????
女
????? ????」
1
??????????ー???????????????????????
?
???? ?
?????????????????????????? ?????????????????????????????
???
????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????
?????????????????????????????????
女
?????（ ??
???? ?? ?????????????????????
?
??????????????
???????? ? ????????
??????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????
???
? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????
女
?
?
????
???
??
??????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
???
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????
II，全連想語錐衷 81
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語
?
女
?
反応語
?
女 全 反応語
?
女 全
小すずめ 0 1 1 みみずく 1 1 2 ふくろう 3 2 5
七醸鳥 0 ? 1 渡り鳥 1 1 2 あひる 4 0 ?
しらけ鳥 1 0 1 いちもち 1 0 1 きつつき 2 2 4
｛姉妹 0 1 1 大わし 1 0 ? せきせいいんこ 2 2 4
ただの鳥 1 0 1 おしどり 1 0 ? かも 1 2 3
だちょう
手乗り文鳥
はえ
は｛b　．ξ．；さ
ひばり
t’　一一コ
ピーちゃん
普通の結
フフミンコ
みみずく
夕つる
無反応者
???????? ???
6歳児
すずめ
はと
いんこ
からす
にわとり
わし
おうむ
つばめ
ふくろう
あひる
たか
カナリア
プも窟桑寿
十姉妹
せきせいいんこ
文鳥
うぐいす
ひよこ
かも
かもめ
はげたか
ペリカン
くじゃく
コンドル
とび
あほうどり
雄どり
こうのとり
小烏
だちょう
チャボ
ちょうちょう
つる
とんぼ
紅すずめ
????????????????????
1
?????????????
???
???
雄
尾長どり
かっこつ
かぶと虫
かまきり
きじ
きじばと
きつつき
くわがた虫
こうもり
桜文鳥
七面鳥
臼いはと
たカ｝の｛bど
ただの鳥
だるまいんこ
手乗りいんこ
手乗り文鳥?
属のひな
はげわし
は｛b　．｝＝さ
ばった
フラミンゴ
むくどり
めす
桃色フラミンゴ
桃色ペリカン
無反応煮
???????????????? ?? ?? ??
小学1年生
すずめ
いんこ
はと
からす
にわとり
たか
わし
つばめ
おうむ
文鳥
九富鳥
うぐいす
かもめ
1．．　tll
カナリア
コンドル
ひよこ
小鳥
1一嫡妹
??????????? ? ? ??
ひばり
雌どり
もず
おしどり
かっこう
きじ
こうもり
で云慈斡まと
はげたか
雷鳥
あおちゃん
犬わし
海どり
海ねこ
黄金鳥
尾畏どり
雄どり
かけす
がちよう
き一ちゃん
きりぎりす
くじゃく
こうのとり
しじゅうから
だちょう
だるまいんこ
つる
．手乗りいんこ
鳥
とび
とんぼ
ドラキュラの鳥
はげオっし
はやぶさ
バン
ひな
火の鳥
ひよどり
紅すずめ
ペンギン
ほおじろ
ほととぎす
ぼたんいんこ
みみずく
擦白
山がら
山ばと
渡り鳥
無反応者
?????????????????? ??? ???? ??
82 1部　範畷語達想語彙調査
?下
???????????
女
?
?
?
，?
?????????????????
??????????
?
?
ゴ
???????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?? ?? ??
全
??????? ????????????????
66
S8
R8
R8
R6
女
?
?????????????????????
?
? ??????
?????????」??????????
?
生
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?????????????
全
?????????????????
女
????? ? ? ?
?
??????? ?? ? ?
??
???
???
???
???????????????????????????? ?「? ? ? ? ? ? ?????????
???????）????????????
????? ?????
あひる
くじゃく
はげたか
ふくろう
瞬白
羅幾どり
かっこつ
かも
かもめ
だちょう
@r革ご　、つ9㌧）
ロンドル
だるまいんこ
はやぶさ
フラミン．ゴ
ほととぎす
もず
あほうどり
犬わし
いりどり
いわすずめ
おかめいんこ
雄どり
かけす
かわせみ
がちょう
こうび）とり
こうもり
さとうい／vこ
しじゅうから
しろ．ちょう
?????????????????????? ?????にわとりおうむ
たか
つばめ
うぐいす
かもめ
あひる
きじ
悸…嫌妹
ふくろう
せきせいいんこ
くじゃく
つる
はげたか
ひよこ
［．．1．．IIS’と
きつつき
だちょう
季乗りいんこ
カナリア
コンドル
はやぶさ
紅すずめ
がちSう
とび
はげわし
はちどり
ペリカン
ペンギン
???????1 ?
?????
?
? ?? ?????インチョウ
インドくじゃく
うずら
海う
海ねこ
穴あかげら
大たか
おかめいんこ
か
かけす
辮う
くじゃくばと
くまげら
くろちょう
婁帝ペンギン
こげら
こんこらいんこ
桜いんこ
さるわし
しじゅうから
し．らけ鳥
せぐろおおかもめ
千鳥
チャボ
手乗りじゅう鳥
手乗り文鳥?
とんぼ
はち
ひな
ひばり
へびくいはし
マイメリー
マンゴウいんこ
?? ????????
II．全連想語彙表 83
L東京調査（3歳～成人）藷彙表
全
????????????????
???????????????????????????????????????????
女
?
??
?
1? ?????????????
???????｝???????｝?｝???｝????｝
?
????????????????
??????????
?、????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????
?????????????????
女
? ?
? ????
?
? ???? ? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????
ん
?
?????????????????????????????
???
????????????
???????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????? ?
???????????????????????????
??????????
女
??? ?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
?
????? ?????
?????? ?? ?? ? ?? ? ?? ??
???????
?
生
????
????????????????????????
???
???????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??????????????っ???
??????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
84 ｝部　範購語連想語彙調査
楽器
全
???????????
女
???????????????????????????
?
?? ???
器楽
????????????????? ?? ?? ?? ﹇? ? ? ? ?????????
???
???
??????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????
全
????
女
? ?
?
｛?〜?〜〜
「｝
…〜
???
?↑?????????????????????
???????
????????????
全
?????????????? ??? ??
女
?????
?
??｝?
｝?
?
???
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????
かっこつ
コンドル
白さぎ
せきせいいんこ
だるまいんこ
ひよどり
うずら
ほととぎす
L｝耳まと
あほうどり
かけす
かわせみ
こうもり
しゃも
ほろほう鳥
安曇
赤カナリア
赤コツコ
いしたたき?
うそ
駒どり
かつおどり
かるがも
きじばと
極楽鳥
千鳥
つぐみ
手乗リ
トライアングル
????????????????時計
長いのでコンとするの
ハートクイーン
ハーモニカ
ピアノ?
ベッド
洋服
ライヤジャーク
ロボット
無反応餐
O　　l　　l
1　　0　　1
1　0　　1
0　　1　　1
1　0　　1
Q　　l　　l
O　　l　　l
O　　l　　l
1　　0　　1
1　0　　1
42　44　86
4歳半
太鼓
カスタネット?
らっぱ
ピアノ
鈴
バイオリン
ギター
タンパリン
トライアンクル
大太鼓
木鮮
オルガン
音楽
楽器
口でやって膏のでるも
　の
太鼓の叩くの
????????1 ????
I　O　　1
H．全連想語彙表 85
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
?
????????????????????
??????????????
?
? ????????????????
??
?
? ????????????????????????????????????
?? ????
???
?????
????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????ァ??ッ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇????っ????????????????
全
?????
?????????????????????????
?
?????
? ??
?
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????
?
? ?? ?? ?? ??
?????????????
???????
ン
? ??? ???? ?? ?? ????
? ｝
???
????????
???
???????????????｝?????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????｝??????????????
?
??????
???????????????????????
???????????????????????????
女
???
????? ? ? ?
????? ??? ?? ??? ???
?
????
?????? ?? ????）???????
?????????????????????????????????????????
，?
??????
い
????????
?
? ?
?
? ???
の
?????????????????????????????
? ?
一
??????????????????????????????????
ス
??????????
???
????????????
????
???
??????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????﹇?ッ ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????????「???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????
86 1部　範畷語連想語愛調査
楽器
?
、?????????
??????????????????
女
?????????????
???????
?? ???????
?
? ???????
、?????????
～??????〜?｝
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ィ
?????????????????????
　
ル
???? ??????? ???????
?????
??????????????????????
? ? ?? ?????
｝??????
?????????????????????????ッ?
???
??????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????｝?????????????????????????ッ???????????…???????????????????????
???????
????????????｝?????????｝????????
??
???????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
??? ?????
???????????????????
女
???????????? ?? ?? ?
????????????? ??????
???????????????????
?
??????????? ?
?
?????????????．???????????????????????????
???????????????
ル
?????????????????????
??????????????????????
生
????
?????????????? ??
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????｝????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????「
????
????????????????????????????
??
ン
???????｝?????????????????｝????????????????????????????????????〜???????????????????????????????ェ????????????
?
???????????????????????????????????
????????????????
女
?????????????????????????????
?? ????? ｝
?
?? ??
????????????????????????????
?
ル
????????????????????????????
??????
生
???????
????????????????????????????????????
? ?
?
????????????????
???
?????????????????????????｝?????…????????????｝????? ? ? ? ? 、
??????｝??????????????????……?????????
???
???????????????????????????????????????????????」????????????????????????????
II．全連想語彙表 87
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語 男　女　全 反応語 男　女　全 反応語 男　女　全
ハープ 一　　26　26ギロ 一　　1　　1
ピッコロ 一　　23　23口笛 一　　1　　1
笛 一　　22　22小鼓 一　　圭　　1
?
クラリネット 一　　21　21コンボ 一　　1　　1
琴
トロンボーン
薫味線
アコーディオン
ビオラ
エレクトーン
ピアニカ
太鼓
横笛
尺八
縦笛
ドラム
ベース
マンドijン
テインパニー
サクソホーン
オーボェ
パイプオルガン
ホルン
ウクレレ
鼓
エレキギター
コントラバス
チェンバロ
マラカス
電子ピアノ
びわ
らっぱ
ウツドブロツク
バス
バスーン
水笛
木魚
エレピアン
申太鼓
マリンバ
オカリナ
キーボード
クラッシックギター
シンセサイザー
じゃ味線
スチールギター
チューバ
電子オルガン
ハープシコード
バラライカ
フォークギター
ペースギター
ボンゴ
メロディオン
ビブラホン
太鼓
21
Q1
Q0
P8
P8
P7
P7
P6
P6
P5
P5
P4
P2
P2
P2
P0??????????????????
21
Q1
Q0
P8
P8
P7
P7
P6
P6
P5
P5
P4
P2
P2
P2
P0
???????????
笙
シ．ロホン
スザンホーン
竹笛
縦琴
チヤイム
ツツセミ
ディラ
どら
ネット
はと笛
ハモンドオルガン
拍子木
バンジョー
バイナップル
ひちりき
ビォラダガンバ
ブラス
フロックルーテ
ベルリラ
リードギター
リコーダン
ワナーチャイム
無反応者
????????????3歳児
かぶと虫
あり
はえ
こおろぎ
ばった
毛虫
ごきぶり
せみ
ちょうちょう
てんとう虫
とんぼ
はち
くも
青虫
芋虫
か
かまきり
髪切り虫
くま
黒い虫?
とら
ライオン
赤い虫
かたつむり
金ぶん
が
がらがらへび
きりん
黒虫
くわがた虫
食われるの
ごみ虫
さる
ざりがに
鈴虫
卵をうんでやってい
?
ちょこれうする虫
とワ虫
動物
にしきへび
はちみつ
錯ねずみ
パンダ
豚
松虫
虫きらい
無反応者
12　7　19
2　　6　　8
4　3　　7
2　3　　5
3　2　　5
3　　1　4
2　　2　　4
3　　1　　4
3　　1　4
3　　1　　4
3　　1　　4
3　　1　　4
3　0　　3
2　0　　2
2　　e　　2
1　　1　　2
2　　0　　2
1　　1　　2
1　　1　　2
2　　0　　2
1　　1　　2
1　　1　　2
1　　1　　2
1　　0　　1
0　　1　　1
；　　e　　l
O　　l　　l
1　　0　　1
e　　l　　l
1　　0　　1
1　0　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
1　　0　　1
???????? ? ? ? ? ?? ? ?? ??
88 1部　範購語運想語彙調査
?全
??????????????????????????????
女
? ????????????
?
? ?????? ??????
???
??????? ????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????
??????????????????????????????
女
????????（????
36
Q5
Q1?????????????????????????
?
????????
????????????? ?? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????〉?????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???? ???????????????????????
女
????????? ???
?
????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???????????
??
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????
II．全連想語彙表 89
1．東京調査（3歳～成人）語弊表
?
????????????????????????????????????????
??????????????????????
女
??????????????
???? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?
?
? ??? ??? ?
??? ? ? ? ? ?
???????????????｝
??????
?????????
?????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……???????????????
????????????
?????
???、???????????????????????????????????????，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????????????????????????????
?
?????? ??????????
女
? ????? ? ???
?
?
，?
??????????
????
?
?
?????????????????
?? ㌧? ? ?????? ??? ???????? ????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?? ??
???
???????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????ー???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????》????????????????????????????????????
全
??????
??? ??????
?
?
? ?? ?
?
?????? ?
???
?
???????????????????????????????
?????????????
?? ? ? ? ? ?
?????????
㌍???????????????????????????
????????????????????????????????
? ?
?? ょ
???????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????っ???????????っ????????
、
????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????
90 1部　範畷語連想語彙調査
虫?
??????????????????????????????????
女
? ??????? ?
?
? ??? ?????
?
??
?????????????????????????
ぶ
わ
???????????????????????????????っ???????????????????????
???????? ????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???
?????????????????????????????
女
?
??????? ?? ?? ? ? ? ?? ??
?
? ?
???????? ?? ? ?
??
生
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????っ????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????? ?? ?
女
? ?? ?? ｝
?
?
??｝
?????????????????????????
，?
????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????っ????????? ????????? ???? ???? ??????????????????????????????????
H．全連想語彙i藻 91
1。東京講査（3歳～成人）語彙表
全
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
女
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????????????????????
??????????????????????????
女
???
? ????????
?
???????????
? ??? ?
???????????????????????????
??
????????????????????????
???
?????????????? ???????????? ??????????????????っ??????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????
全
???
???????????????????????????
女
???????????? ?? ?? ?
????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
92 1部　範麟語連想語彙調査
虫反応語 男　女　全　反応庶 男　女　全　反応語 男　女　全
ちょうせんかまきり
とかげ
殿様がえる
毒が
毒ぐも
七無てんとう
二十八星てんとう
ねずみ
働きばち
はなもぐり
はらびろかまきりもどき
はんみょう
ひすじすずめ
紅すずめ
?????????こがね虫
あぶ
白あり
しょうじょうばえ
すずめばち
みみず
みつばち
かたつむり
銀やんま
七星てんとう
はさみ虫
赤あり
赤とんぼ
うすばかげろう
????????????しじみちょう女王ばち
象虫
つちいなご
とかげ
とっくりばち
毒ぐも
．／／IL十星てんとう
のみ
働きあり
むかで
幼虫
赤たては
あげはの幼虫
????????
???????????????????????? ????????? ????? ???た
?????????
つ
?????????????
?????????????????????????????????????????っ?????????????????????????
??????????????????
???? ???? ???? ???? ???? ? ???? ???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???
???????????????
????
?????????????????????????????????
???????????ょ???????????????????????????????????????
ぽ
???? ? ???? ???? ???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ?
????? ?? ?? ?? ??
? ??
????? ? ? ?? ? ?
み
生
????????????｝?
????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????????
II．全連想語彙表 93
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
反応語 男 女 全 反応語
?
女 全 反応語
?
女 全
働きばち 1 G ? くも ｝ 8 8 源氏ぼたる 一 1 1
はなみ虫 1 0 ? こがね虫 『 8 8 　　　　　ρｬくわがた虫 … 1
?
羽根長いちご ? 0 1 あげはちょう … 7 7 さなぎ ｝ 1 1
はらびうかまきり 1 0 1 紋由ちょう 一 7 7 ざりがに ㎜
? 1
暴くわがた 1 0 1 あめんぼう ｝ 6 6 しゃくが 一
? 1
ふしだあなばち 1 0 1 鬼やんま ㎜ 6 6 地ばち 　 1 1
ぶよ 1 0
? ［講子虫 … 6 6 すずめばち ㎜ 1
?
鍵田こおろぎ 0 1 ? 尺取り虫 一 5 5 ぞうりむし ㎜ 1 1
　　　、ｩちょつ
? 0 1 殿様ばった ｝ 5 5 たまころがし 一 1
1
まいまいかぶり 1 0 1 水すまし ㎜ 5 5 だに 　 1 1
まきあかね
みいみいぜみ
水かまきり
水すまし
緑虫
みやまくわがた虫
みんみんぜみ
むかご
紫あげはちょう
もぐら
やご
やぶか
やまとこきピヌり
無反応者
????????? ??? ?
成人
かぶと虫
あり
鈴虫
はった
ごきぶり
くわがた虫
か
てんとう虫
とんぼ
毛虫
ちょうちょう
かまきり
いなご
せみ
髪切り虫
こおろぎ
松虫
はえ
ほたる
かたつむり
きりぎりす
芋虫
はち
くつわ虫
みみず
あぶら虫
が
???????????????????? ??????????
みのむし
赤とんぼ
馬追い虫
げんごろう
なめくじ
のみ
まるむし
あぶ
塩辛とんぼ
しらみ
はさみ虫
やご
秋あかね
うじ虫
うすばかげろう
おけら
かいこ
黄．ちょう
げじげじ
しょうつようばった
白あり
すいっちょん
たがめ
とかげ
みつばち
赤がえる
あげは黄ちょう
足長ばち
あぶらぜみ
アメワカシロヒトリ
あり地獄
家だに
糸とんぽ
いぼがえる
えんまこおろぎ
大黒あり
おたまじゃくし
おんぶばった
かえる
金ぶん
からすあげは
かんたん
がちゃがちゃ虫
黄たては
くさかげろう
源氏くわがた
????????????????????????????? ???つくづくほうしとっくりばち
殿様がえる
夏あかね
羽あり
働きあり
羽虫
はんみょう
ひきがえる
ひらたくわがた
ひる
松食い虫
水かまきり
水虫
みんみんぜみ
むかで
麦わらとんぼ
紋黄ちょう
やもり
無反応暫
94 1部　範畷語連想語彙調査
2．鹿児島（甑島）調査語彙表
　　　　　　　　　　　反応語の横に繊現する／　｝内の表；紀は一議を注釈したものである。
?
?????（???????
???????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????
?
????????
???
???」??
???
?????????????????????
女
??????
???
｝??? ? ?????
1
? ??????
?
????
???
????」?????????
?????
? ??? ???
???
??????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゃ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????
??????????????????????????????????????，???????????????????????????
全
????????????
???
?????????????
????
女
????
㌻????
?????
????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?…???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ｝ ? ?
?
（?????????????????．???????????
全
???」
???????????????
女
?????????
???
? ????? ?
?
??
???
??????????????????????????????? ???????????????????
????
?ー???
???????????????????? ?
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????｝? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ??? ??????
II，全：連想語錘表 95
2．　鹿歩『邑島（魎島）調査言吾華表
?
?????????
???????????????????????????
全
?????
??????????????????????????????
女
??????
? ??????????
?
??????
?
??????????????????????????????
???
?????。
???????〜????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????っ????????????????????
?
???????????????????????????????????????????
全
?????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????
「????????????????????????
???
???
???????????????? ?????????????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??
?
?? ?????? ? ????????????全?
女
? ??
?
? ?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????
96 1部　範購語連想語彙講査
動物
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，??????????????????????????????????????????
??????＝????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
???
?
女
?????????????????
2
?????????????????????????????????????????????????
? ???
?
????」????????????
1
??????????????????????????????????????????????????????????
?
???
?
???????????????????? ? ? ? ?? ィ … ? 、 ?????????????㌶?
????????????????????
?
．?
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
全
??? ???????????????????
????????
女
???????
???
??
??
?
???
1?
?? ????
???
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ｝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
??????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????
?????????…???．???．
全
????」
????????????????????? ?????
?????
女
???」
??? ?? ?
???
??
?
???
??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??
?
???
??????
????????????????????????????????｝???????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????｝??????????????????????????????〜、???????????
II．全連想語彙表 97
2．鹿児島（甑島）調査語彙野
鴨応語 男女全　％反応語 男女全　％反臨語 呂　女　全　　％
おうむ
かえる
亀
コリー
∫：三iの輪ぐま
つる
にわとり
ふくろう
まむし
もぐら
山犬
アフリカ象
いりおもて巨．ぬこ
オランウータン
川うそ
がらがらへび
????????????? ?? ?? ??? ?がん
こうのとり
シ．ヤムねこ
灘ありくい
白さい
D｛漁｝1顔乏
スピッツ
だいじや
ダックスフンド
チワワ
．二1二豚
ツパイ
とかげ
? ??????????????
乗り物
4歳児
車
汽毒?
トラック
自転車
スーパーカー
電車
バス
あひる
いす
ウルトラマン
鉛筆
????????34．8
17．4
13．0
13．0
8．7
8．7
8．7
8．7
4．4
4．4
4．4
4．4
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????
???????????? ???? ??
? ????? ? ?
????????????????????????????
????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?…???????????????????????????????ェ??????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????ッ???????????????????
???????????????????????????????????? ?? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ．」?? ????
??????
?
??????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、???
????????????????
98 1部　範緯欝語連想語彙調査
乗り物
反応語 男　女　全　　％　反応認 男女全　％炭応語 男　女　全　　％
タクシー
’；
??．
タンプカー
フ『ルドーeザL一
「、?
?
????????
レーシングカー
いす
オート／ぐイ?
モーターボート
ウルトラマン
大型バス
きりん
きりんの乗り物
ジエツト　コーース
　ター
バトカー
フフンコ
ヘリコプター
ボート
こユ｝フ
ランボルギーニ
ウルトラマン．父
づノノレ　1一ラK’ンび）乗
　物
ウルトラマンA
5　6　11　14，5
6　4　！O　13．2
3　5　8　10．5
7　1　8　IO．5
7　圭　8　10，5
5　2　7　9．2
5　2　7　9．2
4　1　5　6．6
3　1　4　5．3
3　i　4　5．3
4　O　4　5．3
2　2　4　5．3
4　O　4　5．3
1　2　3　4．0
3　O　3　4．O
I　2　3　4．0
3　e　3　4．O
O　2　2　2，6
2　O　2　2．6
1　1　2　2．6
2　O　2　2．6
1　1　2　2，6
0　2　2　2，6
2　O　2　2．6
??????????
1　e　1　1．3
コップの乗り物
コンドル
ござ
さる
ザリダン．
しか
シヤベル
ジーク飛行
ジー・一プ
ジエツトバイル
　ダーの
ジャンプカー　　　　　　　　　1
ジヤンポジェツト機1
スーパーマン
ゾヒー
タンクカー
ダイアオ盤コン
ダイヤブmuック
小さい車
ちびヅルドーザー
チョコレートの華
つばめ
義定タワー
トラックの10トン
トラックの8トン
動物の乗り物
ばった
ひかり響
ピーポーピーポー
フェラーり
豚
ポルシェ
ポルシェ930?
マシングル．スター
1薫；女¢）ほうき
マジンガーZ
1　1，3
1　1．3
1　1，3
1　1．3
1　L3
1　L3
1　L3
1　1．3
1　L3
1　L3
?????????????????? ?? ???? ー ー ??
???
船
タクシー
薪幹線
ブルドーザー
ダンプカー
鴛輪車
オートバイ
ひかり暑
自勤箪
ヘリコプター
ジヤンポジェツト
　機
レーシングカー
カウンタック
消防車
乗胴車
パトカー?
ジェット機
ポルシェ
汽船
救急車
ジェツ　トコース
　ター
戦章
特急
馬．暑
くユ　フー
ヨット
ロケット?
SL
風車
貨物船
貨物持ってく汽車
キリンブルドー
9　9
10　8
11　4
8　6
9　4
6　5
5　6
5　5
5　4
6　2
6　1
4　　2
2　4
2　3
??????
??????
?
?????
18　26．1
18　26．1
15　21．7
14　20．3
13　18．8
H　15．9
11　15．9
10　14．5
9　13．e
8　11，6
7　10．1
6　8．7
6　8．7
5　7，3
5　7．3
4　5．8
4　5．8
4　5．8
4　5，8
3　4．4
3　4．4
3　4．4
2　2．9
2　2．9
2　2，9
? ?? ??
エルピー500 1 0 1 1．3 園る乗物
? 1 1 1．3 ザー
エレベーター 1 0 1 1．3 ミキサー 1 0 1 L3 耕運機 0 1 1 1．．5
カーフェワー 1 0 1 1．3 ヨット 1 0 1 L3 小型SL 1 0 1 1．5
帰ってる 1 0 1 1．3 ランボルギー二 1 o 1 L3 コップの乗り物 1 0 1 1．5
カメンラ．イダーV 1 0 1 L3 500 コンコルド 1 0 1 1．5
3 ロケット 1 G 1 L3 サイドカー ? Q 1 L5
貨物胎 ? 0 1 L3 ワン．マンバス 0 1 1 L3 融バイ 1 0 1 L5
煙りるの 1 o 1 L3 無反応者 6 6 12 15．8 寝倉車 o 1 1 L5
1 0 1 L3 ジープ 0 1 ? 1．5
くつ．下
???1．3
P．3 6歳児
象さんのガッタン
@ギツコン．
0 1 1 L5
グランプリのたか 1
? 1 L3 30 2555 79．7 タンク 1 0 1 1．5
のたかや バス 13 三3 26 37．7 地…F鉄 1 0 1 L5
グレ．一トマシンの 1 o 1 1．3 縫転事 10 1323 33．3 超特急 1 0 1 L5
飛行機 スーパーカー 12 8 20 29．0 ディーゼルカー 0 1 1 1．5
グレ．一トマジン．ガ 1 0 1 L3 トラック 8 11 19 27．5 フェリー 1 0 1 L5
コップ 1 0 1 1．3 飛行機 12 7 19 27．5
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2．鹿児島（甑島）調査語彙表
?
???????????????????
?．?????
??????
???????????????????
全
? ????????????
??ー?ー??ー?ー?
女
? ??????????
? ? ? ? ?
?
? ? ????????
? ? ?
???
??????????????????????????????????????????…?????…???…??????????ッ??????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????㌻??????????????????????????????????????????????ヵ????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????
?
???
??????????
?????????????????????????????
?
?????????? ?? ?
????????????????????????
女
? ? ?
????? ??? ?? ??? ?
?
?
???? ? ?
????????
?
ス
??????ッ?
???
｝
???
??????ェ???????????????????????????????????????????????????ッ???????????????｝??ェ???????? ?
????????????????????
?????
??????????｝???????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????〜?????????????ッ?????????????????????ッ?????????????????????????????????????〜??????????????????????????????????????????????????
?
???????????? ????
??????
????????????????????????????ー?ー???
?
???????
?????? ?????? ?????
?
?????????
????? ?? ??????????? ? ? ?? ?????? ? ? ??
???
? ???????????????
?
??? ??
??????????
｝??????????????????????????
?
???
???????????????????????????」???????｝??????「??????????????????????????
?????
?ッ??????????????????｝?????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????｝????????????????…??????????????????????????????????????ッ???????????????????????????㍍???????????
lOO 1部　範曜語連想語彙調査
蒼る物
?
3
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????????
??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
女
?
????
?
?
?????????????????????????????????????????
???
????…?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、」???????????????????????????????????????????…????????????。、???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????ー???
全
??????????????????????????????????????????????
????????????????????
??
??
?? ? ? ?
???????????????????????????????????????
???
着
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????」????…?????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????
．??????
?????????????????????????????????
全
????
女
?????? ? ? ?????????
?
?????
升
???????…
??
?????????
???
????????
一
?????????????????????｝??????????????????????????????ッ???「???????????????????
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2．　鹿｝e島（甑島）調査言吾彙表
?
??????????????????????????
．??
??????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????
??????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?
女
?
?????????? ?? ?????????? ??? ??? ?? ?
?
?
??????? ? ?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
｝
?????????????
?????
?????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????
1
?????????????????」????????????????????????????????
全
??????
1
??????
女
? ????
???????????????????????????
?
? ?
???????????????? ??? ?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????????????
???
???ー???????
?????
????????????????????? ． ?｝ ? ? ????????????????｝?????????????????????????????????????????? ?? ?? ???? ????…? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ???????????????
?
????????????????
?，??????????? ? ??????????????????? ?????
全
?????? ??????
?
?
?????????
???????
?
?
????
???
??????????????????????????????????????????????????…?????????????????????…????????????????????????????????????????
???
???????…?????
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????? ? ???? ? ? ???? ? ?????????????????????????????????????????…????????????????????????????ー??????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????
102 王部　範附語連想語麺調査
道具
?
??? ???????????????????????????
?????????
全
?? ????????????
?? ? ???? ? ???? ???
女
? ???????????
?? ?
?
? ?
?
??????????????っ??????????
???????????
? ??? ??? ??? ??? ?
???
?????????ッ?
??
????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????↓?????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????
?
????????????????????????????????????????
??????????．?? ??? 。。???? ，?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
】??
???????????????
?
?
1
??????
女
?
?
?
?
? ???
?????????????
道
??????????????????????????? ???????????
の
???
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????｝????????????????????????????ッォ???」??????????????っ????????????????
???
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????。?????
????
．??
??????
全
?????? ???? ?? ??
女
? ? ?
?
? ????
???????????????????????????????????????????
?
ン
?????????????????????????????????
一
?」??
??????????????｝??????????????｝?????????
一
?
???
???????
???????
??｝????????????ォ????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????、??????
?????
????
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2．鹿児島（甑島）調査語愛衰
?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
全
??????
?????????????????????????????????
女
??? ??????????????????
???
?
????????????????????????
???
???
?????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????? ????
??????????????????????
?
????????? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??
????????
女
?
?????
?
? ?
14
P4
P1???
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
全
????? ? ? ? ? ? ?
???????? ?? ?
女
??? ?? ? ????? ? ?????? ?
???
?
????? ? ? ?????? ? ?????
????? ? ?
?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????ッ???????
??????????????????????????…?????????????????????????????????????????
道路
ドリル
何か作る道異
なべ
ねじ目し
粘土
ノーート
のり鉛筆
箱で作った大き
　いふた
箱のふたのあるの
はさみで切るノー
　ト
ハンカチ
ハンドバツグ
ハンマー
バケツ
表彰状
ピアノ
ふくもの〔綿で作
　る〕
袋
船
プロツク
プリン
勉強
????????1．3
1．3
1．3
1．3
1．3
1．3
1．3
1．3
1，3
O　1　1　1，3
0　　1　　1　L3
?????
????
??
?
1　　1
1　　1
1．3
1．3
1．3
1．3
1．3
L3
L3
1．3
1．3
1，3
L3
1．3
1．3
?
目す?
おもちゃ
くぎ抜き
クレヨン
桃
テレビ
ナイフ
粘土
ノート
バック
筆箱
ペンチ
鍵
かま
画屠紙?
道具箱
ドライバー
人形
ねじ
ねじ園し
針
物差し
赤いやつで投げる
　やつ
???????????????
1　　e　　1　L5
．下敷き
シューズ
水筒?
スプーン
セロハンテープ
タオル
竹
たんす
タンバリン
大事な物を入れる
　箱
ノ」、さいくぎ
注射
聴診器
ちり取り
積木
つりざお
つり道異
手提げ
電気ドリル
電話
時言十
ドリル
なた
ねじ巻き
ハンマー
???????
?
??????? ?
1　O　1　1．5
1　O　1　1．5
104 王部範畷語連想語彙調査
道異
反応語
?
女
? ?
反癒語
?
女
? ?
反応語
?
女 全
?
引出し 0 1 1 1．5 手提げ 1 1 2 3．3 長ぐつ 0 1 1 1．7
フォーク 1 0 1 L5 なわ飛び 1 1 2 3．3 歯みがき 1 0 1 1．7
服
? o 1 L5 ねじ騒し 1 1 2 3．3 バケツ 0 1 1 L7
勉強道翼 o 1 1 1．5 粘土 0 2 2 3．3 びん o 1 1 1．7
弁≧i窪 1 0 1 1．5 のり 1 1 2 3．3
?
1 0 1 L7
ペンはけ 1 o 1 1．5 ハンカチ 2 0 2 3．3 筆筒 0 1 1 L7
ほうき
包丁
水
眼鏡
モンキー
ゆうち機
ランドセル
リール
リュックサック
無反癒者
0　　1　　王　　L5
1　　0　　1　Ls
O　1　1　1，5
1　0　　王　　L5
1　O　1　1．5
1　O　1　1．5
0　1　1　1，5
1　O　1　lr5
1　O　1　1．5
7　10　17　24．6
小学2無生
鉛筆
のこぎり
金づち
き臥し．コ㌦ム
?
くぎ
ノート
絵の鍵
テレ．ビ
はさみ
クレ「ヨン
縄?
いす
かばん
物差し
スコップ
ハーモニカ
ペン
カスタネット
黒板
下敷き
たんす
バット
パレット
ピアノ
ベッド
ボール
ラン．ドセノレ
アイロン
鉛筆削り
くぎ抜き
グローブ
1乏11
輪郭定規
???????????????????? ?????????????1 ????? ?? ??
???????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ????? ????? ????? ?? ．??? ??? ???????? ?? ???????????? ???????? ????????????? ?????????布矧ほうき
本立て
櫃子
水入れ
ミツト
ユニフオHム
ラジオ
理科
無反応薯
1　1．7
1　1．7
1　1．7
1　L7
1　1．7
1　L7
1　L7
1　1．7
1　L7
3　Jr．o
小学4年生
鉛筆
のこぎり
消しゴム
絵の異
金づち
くぎ
筆箱
細字の道具
机
ノート
いす
スコップ
はさみ?
定規
ハンマ・一一?
ペンチ
くぎ抜き
黒板
チョーク
手提げ
テレビ
オルガン
鏡
花びん
ナイフ
のり
ボール
かばん
かま
紙
かんな
教科書
コンパス
シヤベル
セロハンテープ
???????????? ?? ?
1
?? ? ? ?? ?
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2．鹿児島（魎島）調査語彙表
?
??????????????????????????
全
????????????????????????????????????????
?
????????? ?? ??
?
??? ?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…
?
?????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ?ャ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????? ? ? ｝ ?
?
??? ?????????????? ?????? ?? ?????? ??????????????????????????????????
?
??? （ ?????? ???? ? ?????????
???
???????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????? ? ??? ? ???? ??? ?? ?? ｝
全
?????????????????????????????
女
?
?
? ???? ． ． ?????
??????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ? ?? ? ? ???????? ? ? ??… ???????????????????????????? ?
106 王部　範謝恩連想語彙調査
植物
?
?????????????????????????????????．????????????????????????????
???????????????
78
????????????????????????
?
???????????????????????????
5
女
? ?? ?? ??
2
?????????
?
? ー ー
2
???????????
?????
?
生
???
????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????…???????
｝????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????
????????????????????????????
?
????? ??????????。????????
???
??????．??????．??????????????
3
．?』???????
??」??????????
全
???? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
?????? ???? ??????
??
?
?? ?
??? ? ??????
?
?
???? ?? ??? ? ?
????? ?? ?? ?
?
???????
??????????????????????
プ
???
???????????????
???
? ??? ??? ????????????????????????????????????????｝ ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????
????｝?????
?????????????????????????????????
?
??』?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
．???
2
．?????????
．?，????
全
?????????????ー?ー??????????????????????
? ??????
女
??????????????
?
?
物
? ???????
? ???????????
??
???????????????????????????
プ
ル
???
???
????」???????????????????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???
?????????｝?????????????????????????????????????????????????
????????????
??」
?????????????????????????????????????????????
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2．鹿児島（甑島）調査語彙表
反応瓦 窯　女　全　　％　反応語 男　女　全　　％　反応語 男　女　全　　％
植物人間
杉?
葉
松
みかん
野菜
やしの実
アンデルひょう
かに
?????
がねえぶ〔山ぶどう〕0
球根
こぬ
御飯
桜
芝生
ジュース
たんぽぽ
チョコレート
ねむり蕊
バナナ
パン
入
ぶどう
水草?
偽
りんご
無反応者
?????????? ? ? ? ?????? ?
????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????? ????? ? ? ?
小学4年生
?
桜
チューリップ
ひまわり
?????1 ??????34．6
29．1
27．3
27．3
アマリリス
いちょう?
かえで
サボテン
さるすべり
せんだん
そてつ
へちま
ほうせんか
紅葉
棚
アネモネ
かすみ草
きょうちくとう
金魚草
皿
すいせん
すずらん
千日紅
つつじ
ヒヤシンス
ワシントニア
あじさい
油菜
カーネーション
かさ菊
こみかん草
ざくろ
スイトピー
すすき
たんぽぽ
ダリア
ねむの木
昼顔
フリージア
????????????????????おたまじゃくし
お茶
　　　　　㌦粍、かいこうず
かえる
かき
かきの木
かし
かまきり?
からすうり
がま
ききょう
きのこ
黄ひいがん
金もくせい
銀もくせい
くじら
くり
クロッカス
こおろぎ
魚
さつき
サフラン
さめ
サルビア
雑草
しいたけ
シクラメン
芝生
食虫植物
すみれ
せんだんの木
千人草
千爾
たちなみ草
朝鮮朝顔
? ? ? ????????? ???? ????
???????????? ?? ??? ????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????3。???????????????????????
?????????『???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ァ??ァ???????????????．???．???????．???．???．???．???????．???．???????．???????．???．???．???????．????????????????????????????????????????????
?
???????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
108 1部　範購語連想語彙調査
家構
反慮語
? ? ? ?
反応譜
? ?
全
?
反応語
?
女 全
?
ぼたん
|インセチア
|ピー
ｼたけ
????L8
P．8
k8
P．8
家具
　〔ビーカー類〕
ｽな
苡鰍ﾌ食器なんか
@入れるもの
?????1．5
k5
ア澱
ﾝかんの木
???L8
k8 4歳児
電子レンジ
桙?ｩけるやつ
???1．5
P．5
三つ葉のクローバー
祉＜_カ
烽ｭせい
烽ｿ草
g葉あおい
烽ﾝの本
??????L8
P．8
P．8
P．8
P．8
k8
k8
飼おうみの浜
D車の線路
ｭり
ｳくらんぼ
ｾ陽
ｬさいのよ
???? ??4．4
S．4
S．4
S．4
S．4
S．4
S．4
布1遡
xッド
ﾗ強したりするの
ﾙうき入れるの
竭?庵
ｳ反応煮
??????1．5
k5
P．5
k5
k5
W8．4
夕顔
轤ﾁぱすいせん
???L8
P．8
??? ???4．4
S．4 小学2年生
りんご
閧?ｲの木
黷?ｰ草
ﾈ無反応者
?????L8
k8
P．8
k8
P0．9
流れ入
l歯みがき
?s機
ﾎ色
＜鴻当
ｳ反応
???? ???4．珪
S．畦
S．4
S．4
S．4
S．4
W2．6
だんす
｢す
?xッド
????????
17
P5
P3???
14
P2???
31
Q7
Q2 ??
5L7
S5．0
R6．7
P3．3
T．0
T．0
T．0
T．0
5歳児 鏡台ｭつ籍
???3．3
R．3
たんす
F鉛筆
剥?
入れ大
lのたんす鏡
ｩごカルタ木で出来てるの子
氓ﾌたんす机
?Yしベ
bドマ
Wック洋
桙ｾんす無
ｽ応暫?
?????????????? ?．3LRL
R1
D3L
RL
R1
D3L
RL
R1
D31
D31
D3L
RL
Rユ
D39
O．8?
器だな扇
雷@御
Vか
ｲ金
ﾃちく
ｬく
ｬ抜きク
bションケ
[ス黒
ﾂこ
ｽつコ
bプ鍛
Xトーブテ
[ブル電
Cの
ｱぎり?
????????????? ?．33
D3L
VL
V1
D7L
V1
D7L
VL
V1
D71
D7L
VL
V1
D71
D71
D71
D7
歳児? 箱布c?
???71
D7
んす机
?oしい
ｷ絵
?ｩいたり鏡
ｩきなどを取る?
??????．32
D92
D9L
TL
唐戟
D5L
T?
だな窓
宴Wオ冷
?庫レ
Rード無
ｽ医者?
??????．7L
VL
VL
VL
V3
U．7
ごか
ﾎん?
???5L
T?学4年生?
物の入れるとここ
ｽつこ
?ﾈの入れるの?
????．51
D51
D5?
んす机
xッド?
45?81R1
R?
21
W1
V?
8．23
Q．73
O．9
I．全連想語彙表 09
2．　鹿り罹L島（総量島）講…査言吾彙表
?
?????????????????????????????????????????????????????????????
??』?????????」???????【?，?????????????????????????
全
????????????????????????
女
??
????????????????????
?
物
?
????????????? ?? ?
履
つ
??????????
??
? ? ?? ? ? ??ッ? ? ?
???????????????????
???
???
???????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????? っ ッ ?｝ ? ?? ? ?? ??????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????
全
? ?????????
女
?
?
? ? ?????????
???
?????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????．???????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
全
1? ?????????
女
1? ??? ???
?
? ? ??
????
????????
???
??????
????????????????????????????????????????????????????????????????」??????????????????ッ??????????????「?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ｝ ??｝??????????????…????????????????????????
llO 1部　範麟謡連想語彙調査
履物
反応語
?
女
? ?
反応語
? ? ? ?
反応語 男，
?
全
?
雰ぐつ
ﾔちゃんのくつ
???L3
P．3 6歳児
轡いくつ
高ｮつ
???5．0
T．0
いろんなくつ 0 1 1 1．3 くつ 36 2763 9L3長ぐつ 0 3 3 5．0
運動会のくつ 0 1 1 1．3 ぞうり 13 三3 26 37．7 運動ぐつ 0 2 2 3．3
お父さんのくつ o 1 1 L3 長ぐつ 15 1三 26 37．7 サッカーぐつ 2 0 2 33
大入のくつ o 1 1 L3 シューズ 13 1023 33．3 シューズ 1 1 2 3．3
お嫁さんが履くく o 1 1 L3 スリッパ 10 10 20 29．0 ゴムぞうり 0 1 1 L7
つ ひもぐつ 7 6 13 18．8 白いくつ 1 0 1 1．7
かえるの履物 ? 0 1 1．3 く．つ下 6 4 10 14．5 スポーツぐつ 1 0 1 1．7? 1 0 1 1．3 サンダル 0 10 三〇 三4．5 ズボン 1 o 1 L7
かん 1 0 1 1．3 げた 4 5 9 13．0 そり 0
? 1 L7
学校のシューズ o 1 1 L3 爾ぐつ 5 2 7 10．1 タイツ 0 1 1 1．7
キャンデーキャン 0 1 1 1．3 ブーツ 3 3 6 8．7 つっかけ 0 1 1 L？
デーの燧くくつ つっかけ
?．
4 5 7．3 ひものついたくつ 0 1 1 L7
雛入の黒の服 1 o 1 1．3 2 2 4 5．8 わらじ 1 0 1 1．7
ギザギザのくつ 1 0 1 L3 ゴムぞうり 2 1 ? 5．8 無反応餐 5 4 9 15．0
1 0 1 L3 運動ぐつ 2 1 3 4．4
子供のぞうり
苳ﾑ
???L3
P．3
スカート
Xパイク
???2．9
Q．9 小学4年生
ゴムぞうり 0 1 1 L3 外履き 1 1 2 2．9 くつ 24 20 44 80．0
サンデーサンデー 0 1 1 L3 まんがのくつ 2 o 2 2．9 げた 14 1125 45．5
のくつ いそべぞうり 0 1 1 三．5 スリッパ 11 14 25 45．5
スカート 0 1 1 1．3 男の子の履くくつ 0
? 1 1．5 ぞうり 12 1224 43．6
．ストッキング o 1 1 L3 ズック 0 1 1 L5 サンダル 5 17 22 40．0
背が太か竹 1 0 1 L3 ズボン 0 1 1 1．5 長ぐつ 9 11 20 36．7
ソックス
? 0 1 1．3 ソックス 0 1 1 L5 上履き 4 13 17 30．9
外履き 1 0 1 1．3 タイツ 0 1 1 L5 ひもぐっ 4 10 1違 25．5
高いくつ 0 1 1 1．3 東京と鹿児島にい 1 0 1 L5 シューズ 4 8 12 21．8
たけ 1 0 1 1．3
?
卵ブーツ
? 8 1221．8
ダイアボロンのく 1 0 1 L3 夏のぞうり 1 0 1 L5 くつ下 2 9 11 20．0
つ ハイソックス
?? 0 ? 三．5 スパイク 10 0 10 182
だるまぞうり 1 0 1 1．3 ハイヒール 0 1 1 1．5 雨ぐつ 6 3 9 16．7
ちびんこ竹 1 0 1 L3 ビーチサンダル 0 1 1 1．5 ゴムぞうり 2 4 6 10．9
ちり 1 0 1 L3 服 0 1 1 1．5 つっかけ 2 4 6 10．9
ちり紙 1 0 1 L3 冬のぞうり 1 0 1 L5 運動ぐっ 0 5 5 9．1
地下足袋 1 0 1 1．3 ふわふわのスリッ 0 1 1 L5 下履き 1 2 3 5．6
手袋 1 0 1 L3 パ ズック 1 2 3 5．6
トレーニングぐつ 1 0 1 1．3 二二 1 0 1 1．5 ハイヒール 0 3 3 5．6
ナンバーぐつ 1 0 1 L3 虫眼鏡 1 0 1 L5 　　　　　　“oレーシューズ 1 2 3 5．6
拭く足がはいるく 0 1 1 L3 眼鏡 1 0 1 L5 足袋 1 1 2 3．7
つ わらぞうり 1 0 1 L5 ビーチサンダル 0 2 2 3．7
拳ズボン 0 1 1 L3 無反応者 1 3 4 5．8 わらじ 2 0 2 3．7
バケツ 1 0 1 L3 あさぐつ 1 0 1 L9
バン．キットのくつ
pンツ
???1．3
P．3 小学2年生
皮ぐつ
Tッカーシューズ
????1．9
k9
服 o 1 1 L3 くつ 25 22 47 78．3 下が高くなったぞ 0 1 1 1．9
袋 1 0 1 1．3 ひもぐつ 12 10 22 36．7 うり
太い竹 1 0 1 1．3 　　虚Tンタル 5 14 19 3L7ソックスカバー 0 1 1 L9
マジンガーZのくつ 1 0 1 L3 スリッパ 4 玉4 18 30．0 ダンスぐつ 0 1 1 L9
マジンガのくつ 1 0 1 1．3 ．正二履き 5 12 1？ 28．3 ，フルーマ 0 1 1 1．9
もち 1 0 1 1．3 げた 9 5 14 23．3 わらぞうり 0 1 1 1．9
洋服とか履くの 0 1 1 L3 長ぐつ 9 4 13 2i．7
ロケットのパンツ 1 0 1 1．3 ぞうり 8 4 12 20．0
無反応蒲 12 1 13 17．i くつ下 3 3 6 10．0
スパイク 6 0 6 10．0
“フーツ 1 5 6 10．0
II．全連想語彙表 111
2．鹿兜島（甑島）調査語華表
?
?
．???
??????．????????????????????ー??????????????
??』?????????????
??????
???????
全
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????
女
??????????????????
????????? ?
?
?
???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
プ
ス
???
???????っっ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????? ????????? ???? ??? ??? ー ????? ????????????????????????
???????????????????????????????????
?
4?? ?
???????．???? ???? ???? ???? ?? ? ?? ???? ??
??????
???????．??????
????????
?
?
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ???? ? ? ???
女
?
?????????????????????????????????
?????? ??????????????
???? ? ??
?
?
??（??
????? ??? ? ??? ??
???? ?? ???
??????????????????????????????????
プ
??
?
???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????
??????????????????????
全
???????????????
????? ?????
??????? ?
女
???????????????????????????????????????????
??????????? ?
????????
????
花
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
つ
?????????????????????????????????????????????????ッ??????????????
???
??????????ー????????????????????? ?? ?? ? ?? ?
112 1部　範韓語連想語愛調査
花反癒語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
マーガレット 2 0 2 2．9 シクラメン 0 1 1 1．7
桃の木
Yれな華
???2．9
Q．9 小学2年生
しょりぱ
窒｢ばら
?????L7
ﾊ．7
赤 1 0 1 1．5 チューリップ 20 21 4168．5 せんにん草 1 0 1 1．7
赤い花 1 0 1 L5 ひまわり 20 1939 65．0 朝鮮朝顔 o 1 1 1．7
アマリリス 1 o 1 L5 ばら 16 21 37 61．7 鉄砲ゆり 0 1 1 L7?
0 1 1 1．5 朝顔 17 1835 58．3 夏のぼたん 0 1 1 L7
おしろい花 0 1 1 L5 ? 9 19 28 46．7 菜の花 0 1 1 1．7
かきの花 o 1 1 L5 ゆり 9 11 20 33．3 ひな菊 1 0 1 L7
かのこゆり 1 o 1 L5 ほうせんか 10 1020 33．3 饗鉦障 0 1 1 L7
カボチャの花 0 1 1 L5 マリーゴールド 4 12 16 26．7 松葉菊 0 1 1 L7
黄色 1 0 1 L5 おしろい花 4 8 12 20．0 紅葉 0 1 1 1．7
黄色の花 1 o 1 L5 コスモス 3 7 10 16．7 野菜 1 0 1 1．7
菊の花 0 1 1 L5 桜 2 6 8 13．3 夕顔 0 1 1 L7
木の花 1 0 1 1．5 たんぽぽ 2 6 8 13．3 らん
? 0 1 L7
球根 o 1 1 1．5 つばき 3 5 8 13．3 れんげ o 1 1 1．7
きゅうりの花 o 1 1 L5 パンジー 3 5 8 133無反応餐 1 o 1 L7
草 1 0 1 1．5 カーネーション 3 4 7 lL7
クロッカス
ｯいとう
???1．5
P．5
すずらん
S日箪
???1L7
PL7小学4年生
化粧花 0 1 1 15 あじさい 4 2 6 10．0
? 18 24 42 76．4
サーカン花 o 1 1 L5 彼崇花 ? 6 6 10．O ひまわり 12 24 3665．5
咲く 1 o 1 1．5 すいせん 1 4 5 8．3 チューリップ 14 20 34 6L8
桜の花
?．
0 1 L5 千臼紅 0 5 5 8．3 朝顔 10 19 29 52．7
さくらんぼ 1 0 1 L5 ダリア 1 ? 5 8．3 ばら 8 21 29 52．7
サルピア 0 1 1 1．5 二軸 1 4 5 8．3 マリーゴールド 4 18 22 40．0
紫蘭 0 1 1 L5 フリージア 2 3 5 8．3 コスモス 9 11 20 36．4?
1 0 1 L5 松葉ぼたん 1 4 5 8．3 桜 8 11 19 34．6
臼い花
すすき
すみれ
ただの花
大根の花
茶の葉に咲く花
とうもろこし
毒酒
七色の花
菜の花
．葉
ハイビスカス
はす
バナプ．’の花
彼岸花
ひめじょおん
ふじ
他の花
松
松の本の花
水栽培
緑の花
メロンの花
もち草の花
夕顔
らっばすいせん
無反応鷺
???????????????????????????? ?? ??アマリリスすみれ
ハイビスカス
らっぱすいせん
金魚華
きんせんか
サルビア
ヒヤシンス
ぽたん
おじぎ蕊
かのこゆリ
カンナ
草花
すいせん花
つつじ
ペチュニア
あおい
油菜
生け花?
鬼ゆり
かすみ草
ききょう
球根
くちなし
クロッカス
グラジオラス
けいとう
?????? ??? ????? ???? ?ゆりパンジー
きんせんか
彼康花?
金，魚草
サルビア
千iヨ紅
百B藻：
かすみ草
あじさい
カーネーション
すみれ
おじぎ草
すいせん
すずらん
ダリア
昼顔
けいとう
つつじ
つばき
れんげ草
あおい
かのこゆり
菜の花
ベゴニア
ほうせんか
松葉ぼたん
?????? ???? ?1 ?????? ??
II．全連想語藁表 li3
2．　鹿｝見島（甑島）調査語彙表
反応語
?
女
? ?
反応語
?
女 全
?
反応語 男　女
? ?
アマリリス 2 2 4 73 なすびの花 o 1 1 1．8
かさ菊
ﾞIFi草
???7．3
V．3
なでしこ
ﾈなん花
???L8
k8 果物
ヒアシンス o
? ?
7．3 野菊 0 1 1 1．8
フリージア
Aネモネ
???7．3
T．5
ハイビスカス
ﾍくちょうげ
???1．8
P．8 4歳児
濾菜 1 2 3 5．5 はまゆう 1 0 1 1．8 バナナ 7　　1 8 34．8
ク欝ッカス 0 3 3 5．5 ひろ桜
? 1 1 1．8 なし 5　　2 7 30．4
さるすべり o 3 3 5．5 ピーマンの花 0 1 1 1．8 りんご 4　　3 7 30．4
スイートピー 0 3 3 5．5 ブーゲンビリア 0 1 1 1．8 すいか 4　　1 5 21．7
すいれん 2
? 3 5．5 紅ばら 0 ? ? ユ．8 みかん 2　　3 5 2L7
たんぽぽ 1 2 3 5．5 ペチュニア 1 0 1 L8 かき 0　　3 3 13．0
浜ゆり 2 1 3 5．5 ぼけ 0 1 1 1．8 きゅうり 1　　2 3 13．0
夕顔 1 2 3 5．5 ポピー 1 0 1 L8 御飯 1　　2 3 13．0
れんげ 2 1 3 5．5 マーガレット 0 1 1 1．8 パイナップル 2　　1 3 13．0
アスター 0 2 2 3．7 みかんの花 0 1 1 1．8 ぶどう 2　　三 3 13．0
アルタナンセラー
ききょう
藩翰
シクラメン
白菊
じゃが芋の花
春．菊の花
せんにん草
ひな菊
姫金魚草
ふじ
へちまの花
ポインセチア
松薬菊
マリーーゴールド
桃
らん
ありみかん
おくらのぞ芭
鬼ゆり
黄ひいがん
きゅうりの花
くちなし
クローバー
小菊
こしょう
小みかん草
五色唐辛子
さくらぎ
サフラン
サボテン
しかさい
すいかの花
千両
ゼラニウム
罰すだれ
朝鮮朝顔
露草　　　．
デイジー
トマトの花
??????????????????????????? ??????紅葉あおい矢車草
由菊
らっぱすいせん
りんごの花
??????1．8
1．8
1，8
1．8
L8
いちご
さくらんぼ
にんじん
鉛筆
お菓子
おもちゃ
キャベツ
言卜しゴ∠、
?
スーパーカー?
つけもの
時計
トマト
ナグリコ
はちみつ
ハンバーグ
パン
みつばち
メロン
桃
野菜
レモン
無反応者
O　2　2　8．7
0　2　2　8．7
1　1　2　8，7
1　O　1　4．4
1　O　1　4．4
1　　0　　圭　　畦．4
0　　圭　　1　　4．4
茎．　0　　1　　4．4
0　1　1　4，4
1　0　　1　4．繧
O　1　1　4．4
1　O　1　4，4
0　1　1　・1．4
0　　1　　玉　　4．4
1　O　1　4．4
0　　三　　1　　4．4
三　　〇　　1　　4，4
1　O　1　4．4
0　1　1　4，4
0　1　1　4．4
0　1　1　4．4
0　1　1　4．4
1　e　1　4．4
2　2　4　17．4
5歳児
りんご
バナナ
みかん
なし
ぶどう
かき
すいか
パイナップル
アイスクリーム
いちご
メロン
さくらんぼ
にんじん
??????? ??? ??54．0
50，0
38．2
32．9
25．O
I4．5
1L8
11．8
10，5
10．5
10，5
9．2
9．2
114 1部　範騰語連想語彙調査
果物
?
?????????????????????????????????
5
????????????．?????????．??????．??????????
?
????????????????
???????????????????
女
?
????????????????????????????
?
? ????????????
???????? ??
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
? ???????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????．???????????????????????????????
???。?? ??????????????
?
???????? ?
???????????????????
女
? ?
??? ?? ?? ??
?
?
????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ﹇ ッ ヶ
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????㌫???????? ? ． ? ，
????????????????????．??????????????
全
?????? ??
???? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?
女
?
??????????????????
男
? ? ?
? ???????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????、
ず
????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????
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2．鹿児島（甑島）調査語彙表
?
?? ????
?????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
全
?????
???? ? ?
????????? ?? ? ?? ? ?? ?
女
???????????????????
?
???????????????
?
????? ?? ??? ??
?
????，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
22
P4????????
???
????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
プ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????
???
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?
???????????．????????????』?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
??「??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?
????????????????
?
??
????????????????? ? ??? ?? ??
??????????????????
???
???
??????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜???????????????????ッ?????????????????????????????????????????っ???っ????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????? … っ
?
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
．????????
．????????
全
????????? ?? ?? ?? ??
????? ? ? ?
女
???? ?
?????????? ? ?
?
????? ??
??????? ? ? ? ? ?
生
????????????「??????????????????
???
??????????????????? ?? ?? ｝? ?? ?? ????????????????????????????????????????
????
??????
???????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????
116 1部　範型語連想語彙調査
野菜・魚
?
?????????????????????????????????
?????
?????????????』?』??????????????????????????????????????????????????????
??
?
??????????
?????????????
26
?
? ?
?
8
?
?
? ????????
18
???
???
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??
?
???????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????
?
?????? ?????????????????
女
?????????? ???
???
??????????
?
?????? ?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????
?
????
???????? ? ? ?? ?? ? ??????????
?????????????????????
8
???????
全
???? ? ? ?
????????????????????
????????
女
?ー ??????
????????????????????????
????????
?
? ? ????
????????? ? ?
??????
???
???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????? ?? ??????????????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????????
?????
ヤ
????????
H。全連想語彙表 117
2．　鹿う巳島（甑島）調査言吾網干
?
????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????
女
????????????????????????????
?
??????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????）?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???
???????????????????????????????????????????????〔??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
B
??????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????????
全
1
?????
?
0
?
?
1
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
　　
????????????????? ???????????????????????????????????????
?
全
????????????????????????????????????
女
?
?
1????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〔???????????????? ???? ???? ?? ? ?? ???
???
??
??????????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????。?
118 1部　範畷語連想語彙調査
?支応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
う・わはぎ 1 o 1 L5 さけ 4 2 6 lo．〔｝ ほた 1 0 1 L7
鐘傷い
? 0 1 L5 ぼら 4 2 6 王0．0 まいぐつ 1 0 1 L7
きす
? 0 1 1．5 いるか 1 5 6 1⑪．0 まだい 1 0 1 L7
臼
きだか〔うつぼ／ 1 0 1 1．5 さんま 3 2 5 8．3 まんびき 1 0 1 L7
きっこい 1 o 1 1．5 えび 2 2 4 6．7 めじろ 1 0 1 1．7
きんしゅう 1 0 1 1．5 きびなご 3 1 4 6．7 めちか 1 o 1 1．7
きんちゃっべい 1 0 1 t5 ひらあじ 4 0 4 6．7 ゆすじ 1 o 1 1．7
くらげ 1 0 1 1．5
?
1 2 3 5．0 無反応者 2 2 4 6．7
馨・判ざめ 1 o 1 1．5 かわはぎ 3 0 3 5．0
さんま
ｵましま
???1．5
P．5
じいさま
ﾍまち
???5．0
T．0 小学4年生
しょくもくざめ 1 o 1 L5 めだか 0 3 3 5．0 さば 12 19 3156．4
じんべいざめ 1 0 1 L5 あかめ 2 0 2 3．3 たい 13 1528 50．9
すずめだい 1 0 1 1．5 うつぼ 1 1 2 3．3 かつお 14 1226 47．3
するめ 1 0 1 L5 ? 1 1 2 3．3 あじ 14 1125 45．5
ただの魚 1 0 1 L5 がらかぶ〔かさご｝ 2 0 2 3．3 いわし 10 11 21 38．2
だし 0 1 1 L5 きんしゅう 1 1 2 3．3 かれい 12 820 36．4
」、さいえび 1 0 1 L5 けいげんこ〔めじ 1 o 2 3．3 さめ 9 10 1934．6
」・さいさめ 1 0 1 L5 なの子〕 ぶり 10 9 19 34．6
らっちゃか魚 1 0 1 L5 こい 0 2 2 3．3 飛魚 8 8 16 29．1
らようちんあんこ
? 1 1 L5 しゃち 2 0 2 3．3 まぐろ 7 8 15 27．3? すっこめ 1 1 2 33 くれお〔めじな｝ 12 2 14 25．5
ちりめんじゃこ 0 1 1 1．5 平心 2 0 2 3．3 黒だい 6 8 14 25．5
つのざめ 1 0 1 L5 ふな 0 2 2 3．3 平隠 4 10 14 25．5
ドレルざめ 1 0 1 L5 ます 2 o 2 3．3 あきたろう〔かじき｝ 10 3 13 23．6
聴帯魚 1 0 1 L5 赤じゃこ 1 0 1 L7 さんま 7 5 12 21．8
まあさま 0 1 1 L5 赤ばちい 0 1 1 L7 ふぐ 5 6 11 20．0
ひらす 1 o 1 L5 いせじゃこ 1 0 1 L7 ぼら 9 2 11 20．0
騨冒 o 1 1 1．5 いっさき
? 0 1 L7 石だい 6 4 10 18．2
びんげ 1 0 1 1．5 えい i 0 1 1．7 きびなご 4 6 10 18．2
ぶえん 1 0 1 L5 えさとり〔すずめだい鼻 0 1 1．7 くじら 3 7 10 18．2
まっこうくじら 1 0 1 1．5 えのしば 1 0 1 L7 いか 4 5 9 16．4
みりんぼし 0 1 1 L5 おご 1 0 1 L7 さけ 4 4 8 14．6
瀕遡 0 1 1 L5 おたまじゃくし 0 1 1 L7 じゃこ 5 1 8 14．6
もんがらかわはぎ 1 0 1 1．5 オットセイ o 1 1 1．7 いるか 6 1 7 12．7
鞭反応考 3 7 10 14．5 鬼がらかぶ 1 0 1 1．7 たこ 3 4 7 12．7
かに 1 0 1 L7 あんこう 5 1 6 10．9
・』・学2年生 金魚ｭさべい
???L7
k7 いせじゃこｩわはぎ
???10．9
P0．9
ない 18 1735 583くらげ 1 o 1 L7 きす 3 3 6 10．9
さば 14 14 28 46’．7 ぐつご 1 0 1 1．7 こい 5 1 6 10．9
まぐろ 11 8 193L7こい 0 1 1 1．7 じいさま〔ひげだ 4 2 6 10．9
ρか 8 9 17 28．3 さざめ 0 1 1 L7 い，海ひごい｝
さめ 9 7 16 26．7 しび 1 0 1 1．7 がん 2 3 5 9．1
くれお〔めじな〕 11 4 15 25．0 しましま 1 0 1 L7 がらかぶ〔かさご3 3 2 5 9．1
たこ 7 6 13 2L7ジョーズ 0 1 1 1．7 きだか〔うつぼ〕 2 3 5 9．1
ウ、つお 5 7 12 20．0 すつこう〔にぎい 0 1 1 1．7 たばめ〔笛次ぎだい〕 5 0 5 9．1
飛魚 6 5 1118．3 だい） ひらあじ 3 2 5 9．1
う｝れい 3 7 10 16．7 たれ 1 0 1 L7 ふな 3 2 5 9．1
くじら 5 4 9 15．0 つのだし 1 0 1 1．7 まんぼう 2 3 5 9．1
じゃこ 6 3 9 15．0 ひつお 1 0 1 1．7 あかせいぶ 2 2 4 7．3
あじ 5 3 8 13．3 ひらす 1 0 1 1．7 うなぎ 0 4 4 7．3
あきたろう〔かじき｝ 4 3 7 11．7 ぶり 1 0 1 L7 きんしゅう 4 0 4 7．3
ふぐ 6 1 7 11．7 べとこん〔皮はぎ〕 1 0 1 L7 ひらす 4 0 4 7．3
ρわし 6 0 6 10．0 べら 1 0 1 L7 熱帯魚 1 3 4 7．3
羅だい 3 3 6 10．o ほがつお 1 0 1 1．7 めだか 1 3 4 7．3
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2．鹿児島（甑島）調査語彙表
反応語
?
女 全
?
反癒語
?
女
? ?
反応語
?
女
? ?
青ばちい〔青ぶだい〕 3 o 3 5．5 ごんくろう 0 1 1 L8
赤じゃこ
ﾔだい
???5．5
T．5
ごんつい
ｳい
???L8
k8
?
あゆ 1 2 3 5．5 さび 1 0 1 1．8
金魚
ｬ判ざめ
???5．5
T．5
しつお
ｵまだい
???L8
P．8 4歳児
すずき 0 3 3 55 しまんがんこじい 1 o 1 L8 からす 4 2 6 26．1
どじょう 1 2 3 5．5 しまんじゅう 1 o 1 1．8 すずな 4 2 6 26．1
はち〔ぶだい〕 1 2 3 5．5 白魚 1 0 1 L8 にわとり 2 3 5 21．7
はまち 1 2 3 5．5 ジョーズ 1 0 1 L8 あひる 0 2 2 8．7
ひちうお 3 0 3 5．5 じんべいざめ 1 0 1 L8 黒い鳥 1 1 2 8．7
ふか 2 1 3 5．5 すっこめ
? 1 1 L8 ちょうちょう 】? 】? 2 8．7
ぶくとん〔ふぐ〕 3 0 3 5．5 するめ 0 1 1 1．8 つばめ 2 0 2 8．7
ます 2 1 3 5．5 たろべい 0 1 1 1．8 ひよこ 1 1 2 8．7
赤ばちい〔赤ぷだい〕2 0 2 3．6 ちょうちょう魚 1 0 1 L8 赤い鳥 1 0 1 4．4
いとより 1 1 2 3．6 つのだし 1 0 1 L8 いち 1 0 1 畦．4
えい 1 1 2 3．6 電気なまず 1 0 1 L8 いんこ 0 1 1 4．4
かます o 2 2 3．6 とこぼう 1 0 1 1．8 牛 1
? 1 4．4
きんちゃっべい 2 G 2 3．6 とごろう 1 0 1 1．8 大きい鳥が卵うん 1 0 1 4．4
金蘭だい 1 1 2 3．6 とらうつぼ 1 0 1 1．8 だ
コバルトすずめ 2 0 2 3．6 とらふぐ 0 1 1 L8 かごめ 0 1 1 4．4
しゃち 1 1 2 3．6 ながうお〔太刀魚〕 1 0 1 1．8 かたつむり 1 0 1 4．喋
なまず 1 1 2 3．6 のこぎりざめ 1 0 1 L8 かまきり 1 0 1 4．4
にしん 2 0 2 3．6 はも 1 0 1 1．8 かもめ 0 1 1 4．4
はがつお 2 o 2 3．6 はや 1 o 1 1．8 九官鳥 1 0 1 4．4
びんげ 2 0 2 ．3．6 はらたい 1 0 1 L8 くわがた虫 1 0 】? 4．4
へいけ　　　　　　　0
ほた　　　　　　　　2
まんば　　　　　　2
竜宮の使い〔竜の　　2
　落し子〕
胃ざめ　　　　　　1
あおんじゅう　　　1
赤いか　　　　　　0
赤貝　　　　　　　1
赤ぽこ　　　　　　0
あなご　　　　　　　1
いそびげ　　　　　1
いわな　　　　　　　1
魚、　　　　　　　0
うばごろう　　　　　0
えいが　　　　　　　1
えび　　　　　　　　0
おじさん　　　　　　0
おにあじ　　　　　0
き　　　　　　　　　O
きっこい　　　　　　1
金ざめ　　　　　　1
銀ざめ　　　　　　1
くさべい　　　　　　1
くそいか〔やりいか〕0
くめだい　　　　　　1
ぐつご　　　　　　　1
けいげんこ〔めじな　1
　の子）
ごとう　　　　　　0
???????????????
1
????
81
針．千本
はんた
ばべい
ひだりまっき
ひちいお
ピラニア
ぶくとん〔ふぐ〕
べとこん〔皮はぎ〕
ぼらご〔ぼらの子〕
まだい
みのかさご
臼刺し
めつごろう
もじゃこ
もはみ
やまめ
???????? ?けんじにいちゃん　　1
　ところおる
こうもり　　　　　1
小鳥　　　　　　　〇
三角　　　　　　　1
窺い鳥　　　　　　1
つる　　　　　　　　1
てんとう虫　　　　1
とかげ　　　　　　1
時讃　　　　　　　1
はと　　　　　　　　0
ばった　　　　　　1
へび　　　　　　　　1
みんみんぜみ　　　　1
むじちょうちょう　　0
無反応養　　　　　1
O　1　4．4
e　1　4．4
1　1　4．4
0　1　4．4
e　1　4．4
0　1　4．4
0　1　4，4
0　1　4．4
0　1　4．4
1　1　4．4
0　1　4．4
0　1　4．4
0　1　4．4
1　1　4．4
4　5　21．7
5歳児
からす
すずめ
わし
つばめ
にわとり
小鳥
はと
目白
鳥
ひよこ
かごめ
??????? ???51．3
50．0
25．0
23．7
23．7
10．5
10，5
9．2
7．9
7．9
6．6
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????????????????
????????????
?
??????
．??????
???…????????．??「????????．??．??．??????????????…???．???」??????????????????
全
? ???
????????????????????
女
? ?
????????????????????
?
?
????????????????????
?????
???????????????
生
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
鳥
????????????????????????
????
???????????????????????? ?? ?? ???????????????っ???????????????????????????????????????
?????
??? ????
????????
?
????
↑??????????「??????????，??????????，??????????????????????????????????????????
．??????????????????????
?
? ? ?
?????????????????
? ?
女
?
??????????????????????
? ??
?
? ?
??????????? ???
一
?ー???????????????????、?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????? ?????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
【?????????????．??，??．??．???????????????????
?????????????????????????????????????????．???????
1 ?????????????????????????
全
? ??
?????
女
?
?
?
? ?
?
拐
?
?????????
べ
???????????｝
???
?????????????????????????????????」??????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????〔???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????
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2．　鹿S巳島（饅瓦窯）調査語彙蓑
?
??????
全
?????
女
??????
?
????
???
?????????????
?
．???????????
?????????????????????
全
???????????????????
???????????
?
?
? ??? ??
?
?
???????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゃ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????
???????????
全
?
?????????????????????????????????
女
? ?????? ???
????????????????????????????????????????
?
? ??
?????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????????? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
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楽器
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
反応語
? ? ?
バトン 1 0 ? L3 ? 圭1 15 26
楽器 パツカﾎの縮心
????L3
k3
バイオリン
^ンバリン
圭2
W
三3
P2
2S
Q0
ピアニカ o 1 1 L3 トライアングル 8 ユo ユ8
4歳児 フルートvラカード
???L3
k3
シンバル ???14
P4
いす 1 o 1 4．4 勉強部麗 1 0 1 1．3 小太鼓 5 7 12
ギター o 1 1 4．4 丸くて叩くの
? 1 1 L3 ピアニカ 2 6 8
曲／iい楽器 1 0 1 4．4 ロクニ 1 0 1 L3 大太鼓 ? 3 7
鈴 0 1 1 4．4 無反応者 21 13 34 44．7 らっぱ q 3 7
．タンバリン o 1 1 4．娃 アコーディオン 1 3 4
手ノート ???4．4
S．填 6歳児
ギタ～
ｮ盤ハーモニカ
???
へ’へ’ 0 1 1 4．4 タンバリン 13 18 31 44．9 エレクトーン 0 1
﹈．
無反応者 10 9 19 82．6
? 8 17 25 36．2 烹味線 0 1
??
本琴 13 9 22 3L9縦笛 0 1 ﹈．
5歳児 カスタネットｾ鼓
11
W
10
P1
21
P9
30．4
Q7．5
チューバ
hラム
?????
太鼓 U 7 18 23．7 ? 8 6 圭4 20．3 フルート 1 0 ?
鈴 7 10 1722．4 オルガン 4 8 12 17．4 横笛 0 1 1
タン．バリン 6 11 17 22，護 ピアノ 5 5 10 14．5 無反応者
? 2 6
? 6 5 11 14．5 らっぱ 5 2 7 10．1
ピアノ
Iルガン
??10
X
13．2
P1．8
ハーモニカ
oイオリン
???8．7
V3小学4年生
カスタネット 5 4 9 11．8 トライアングル 3 1 4 5．8
? 23 2346
らっば 6 1 7 9．2 餐：i子木 4 0 4 5．8 オルガン 17 28 45
大太鼓 ? o q 5．3 メロディアン 4 0 4 5．8 ハーモニカ 20 2040
ギタ～ 3 0 3 4．0 ギター 2 1 3 4．4 ピアノ 16 24 40
小太鼓 3 o 3 4．0 大太鼓 1 1 2 2．9 本琴 14 26 40
　　　　　虐gライアンクル 2 1 3 4．o いろいろの楽器 0
? ?
2．9 鉄琴 11 23 34
トランペット 3 0 3 4．o エレクトーン 0 1 1 2．9 カスタネット 12 20 32
木琴 2
? 3 4．0 鉛筆繕ぎ 1 0 1 2．9 太鼓 14 14 3弓
ハーモ．ニカ 2 0 2 2．6 踊り 1
? 1 2．9 小太鼓 9 圭3 22
バイオリン 2 0 2 2．6 カセット 1 0 1 2．9 ピアニカ 6 16 22
1 0 1 1．3 A’r 0 1 1 2．9 大太鼓 7 13 20
あめ
? 1 1 1．3 クラリネット 1 o 1 2．9 タンバリン 8 1220
イ三1の楽器 1 o 1 L3 小太鼓 o 1 1 2．9 らっぱ 12 6 18? o 1 ? 1．3 三三味線 o 1 ? 2．9 バイオリン 8 9 17
絵本 0 1 1 1．3 lil遠打ち
? 0 1 2．9 シンバル 5 9 14
おさるみたいに 1 0 1 L3 即くの 0 1 1 2．9 アコーディオン 5 8 13
ガーンとなる 鉄琴 0 1 1 2．9 ギター 6 ．7 13
金らっば 1 0 1 L3 トントン曙くやつ o 1 1 2．9 琴 4 7 1！
口笛 1 0 1 1．3 ピアニカ 1 o 1 2．9 鈴 2 9 11
クラリネット o 1 1 L3 マラカス 0 1 1 2．9 トライアングル 3 7 圭o
1 ? 1 L3 レ．コード 1 0 1 2．9 トランペット 6 3 9
げた 1 0 1 1．3 無環応者 8 5 13 18．8 チェロ 3 5 8
サイレ．ン 1 0 1 L3 フルート 4 4 8
三三角形の’　　κへ闇 ???1．3
k3 小学2奪生
中太鼓
Gレクトーン．
????
臼らっば 1 o
?
1．3 木琴 23 2畦 ≦7 78．3 クラリネット 3 1 4
太鼓を叩くまねを 1 o 1 1．3 鉄琴 19 1938 63．3 三味線 0 4 4
した ハーモニカ 17 1835 58．3 ハープ o 4 4
チューバ 1 o 1 1．3 オルガン 17 16 33 55．0 横籍 2 2 4
机 0 1 1 L3 太鼓 16 1531 5L7リラベル 2 2 4
ドラム 1 0 1 L3 ピアノ 三4 三5 29 48．3 縦笛 0 3 3
ノート 1 0 1 L3 カスタネット 10 16 26 嘆3．3 ドラム 3 o 3
??
??????????????????? ? ?? ??
????????????????????????????????
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2．鹿児島（顯島）調査語彙表
反応語 男　女 全
?
反癒着 男　女　全　　％ 反応語 男　女 全
?
ピツコロ
Gレキギター
Iーボエ
}ワンバ
2　　1
P　　1
P　　1
Q　　0
??5．5
R．6
R．6
R．6
? はち烽ﾔん
髓獅
?ぶら虫
4　　2
S　　1
R　　2
Q　　2
??7．9
U．6
U．6
T．3
紙袋
嵩J
0　　1
O　　1
?1．8
P．8 4歳児
毛虫
?ぶらぜみ
2　　2
R　0
?5．3
S．0
鍵盤ハーモエカ
ﾚ八
eープレコーダー
O　　l
P　　0
O　　1
??1．8
P．8
k8
かぶと虫
ﾎった
ﾍち
5　　2　　7　30．4
S　　3　　7　30．4
R　　1　　4　17．4
かえる
ｩたつむり
ｯ切り虫
0　　3
Q　　1
R　　0
??4．0
S．0
S．0
でんでん太鼓
バグパイプ
パイプオルガン
びわ
ピエロ
ホルン
マンドリン
????1．8
1．8
1．8
1．8
1，8
1，8
1．8
せみ
ちょうちょう
とんぼ
かたつむり
かまきり
くわがた虫
てんとう虫
幼虫
あぶ
あり
か
かぶと虫の雌
きりぎりす
くび
くも
こうもり
こおろぎ
こぶ
尺取り虫
じゃが芋
鈴虫
小さいの
はえ
ブーーンパチョッて
　いって頭に
　くる
へび
みみず?
無反応養
2　1　3　13．e
2　1　3　13rO
2　1　3　13．O
O　2　2　8．7
0　2　2　8，7
2　O　2　8．7
1　1　2　8．7
1　1　2　8．7
1　O　1　4r4
1　O　1　4．4
0　1　1　4，4
1　O　1　4．4
0　1　1　4．4
1　O　1　4．4
1　O　1　4．4
1　O　1　4．4
0　　1　　1　嘆．4
0　1　1　4，4
e　1　1　4，4
e　1　1　4．4
0　1　1　4．4
0　1　1　4．4
0　1　1　4．4
0　1　1　4．4
1　O　1　4．4
1　O　1　4．4
1　O　1　4．4
1　O　1　4，4
5歳児
かぶと虫
せみ
ちょうちょう
かまきり
くわがた虫
ばった
幼虫
か
こおろぎ
とんぼ
あり
てんとう虫
へび
みみず
???????? ?? ???40，8
30．3
25，0
23．7
23．7
14．5
11．8
10，5
10．5
10．5
9．2
9．2
9．2
9．2
きりぎりす
はさみ虫
脊虫
赤虫
あげはちょう
足長ばち
くも
ごきぶり
せみのから
はえ
ひちとんぼ
みんみんぜみ
赤とんぼ
あげはちょうの幼
　虫
あげはになる虫
あぶらむしの幼虫
あまめ
いたとんぼ
いち席
いるか
牛ばった
うなぎ
うみながさみ
海にいる魚、
大かまきり
オルカ
かぶ
かぶと虫の雌
かぶとの幼虫
かみなり虫
唐芋虫
からす
かに
キチキチばった
黄とんぼ
キングかぶと虫
きんちゃっべい
くさい虫
草を食べる虫
くじら
くすり虫
くっつき虫
くまぜみ
くまんばち
黒虫
毛糸の洋服を食べ
???????
????????????????????
3　4．e
3　4，0
2　2．6
2　2．6
2　2，6
2　2．6
2　2．6
2　2．6
2　2．6
2　2．6
2　2．6
2　2．6
1　1．3
1　1．3
????? ?
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虫?
????????????
．??
??????????????????????????????????
全
????????
????????????????????????????????????????????????????????????
女
??
???????????????????????????
?
?????
? ?? ??? ??? ??? ???
???
?????????????????っ????????????????????????????????
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3．視覚障害児語彙表
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盛物・家具
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．．．．??
全
?????????????????
?
?
女
?????????????????
?
?
?
??? ? ?
?
?
???
??????????????????
??ー????
???????
?????
?????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????ッ?????ー?????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????﹇?????????????????
?????
???????????????????????????ッ????????????????????????????ァ???????ッ??ェ???????
?
??????????????
???????????
?????????。?????????????????????????
??????????，????????????????????
?????．????↑????「????「????，????．????．?????
?
?
?
女
? ?????
?
?
器
? ?
? ?
楽
???
?????
???「?????????
??
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?﹇???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????｝??????????????????? ? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????
??????????，????，????，????，??????????????．????，????．
??????????????????????????????????????
?
?? ?
女
?? ????
?
?
???
?????????????????????
?
????
? ?????? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
140 1部範畷語連想語彙調査
楽器・虫
?
????????????．?????????????????????????????????????????????????
?」??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????
．???????????
全
???????????????????????????????????????
? ? ー ー ????
女
??? （
?
?
（?? ?????????????????????
? ?
???
???????????????????????????????????????????????????? ?
?????
??????????????，?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????????????
?
。4
??????
．??????
????????????．?????????????????????????????????????????????
??????』????????????????????????????????
全
??????????????
?
女
? ?
?
?
?
? ?
? ?
???
?????
?????????????????????????????????
??????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????．????????????????????????????
??????????????????????ー???ー??
全
?
??????????????
女
?????? ? ??????????????????
??? ?
?
?
???? ???????
?????
皿
一
??????????????
???
??????????????、、?????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????
II．全連想語彙表 k41
3．視覚障警児語i麺表
反応語
?
女 全
?
反応語
? ? ? ?
小学4年生 みつかじこおろぎﾝやまくわがた虫
????16．7
P6．7
かぶと虫 3 1 4 66．7 むかで 0 1 1 16．7
鈴虫 3 1 4 66．7 るりくわがた虫 1 0 1 16．7
か 2 1 3 50．0
くわがた虫 2 1 3 50．0
こおろぎ 2 1 3 50．0
ばった 2 1 3 50．0
あり 1 1 2 33．3
かたつむり 1 1 2 33．3
かまきり 1 1 2 33．3
かみきり虫 1 1 2 333
きりぎりす 2 0 2 33．3
くつわ虫 2 0 2 33．3
くも 1 1 2 33．3
せみ 2 0 2 33．3
ちょうちょう 2 0 2 33．3
てんとう虫 1 1 2 33．3
とんぼ 1 1 2 33．3
はえ 1 1 2 33．3
はち 2 0 2 33．3
松虫 2 0 2 33．3
みつばち 1 1 2 33．3
青かなぶん 1 0 1 16．7
青すじかまきり 1 0 1 16．7
赤とんぼ 0 1 1 16．7
あげはちょう 0 1 1 16．7
あがら虫 0 1 1 16．7
えんまこおろぎ 1 0 1 16．7
大かまきり 1 0 1 16．7
暴くわがた虫 1 o ? 16．7
甘くわがた虫 1 0 ? 16．7
おぼんかまきり 1 0 1 16．7
かなぶん 1 0 1 16．7
かねたたき 1 o 1 16．7
かめ虫 0 1 1 16．7
からすあげは o 1 1 16．7
が o i 1 16．7
黄あげは 0 1 1 16．7
くまんばち 0 1 1 16．7
臼あげは 0 1 1 16．7
毛虫 0 1 1 16．7
こがね虫 1 0 1 16．7
こめつきばった 1 0 1 16．7
ごきぶり o 1 1 16．7
ごみ虫 0 1 1 16．7
塩辛とんぼ 0 1 1 16．7
白あり 1 0 1 16．7
すずめばち 0 1 1 16．7
玉虫 0 1 1 16．7
夏の虫 1 0 1 16．7
のこぎりくわがた 1 0 1 16．7
虫
はさみ虫 1 o 1 16．7
ぼうふら 0 1 1 16．7
まいまいかぶり 1 0 1 16．7
142 1部　野饗語連想ii吾愛調査
羅．聴覚障害児語彙表
?
??ー?ー??????，?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??ー????
???? ? ? ? ?
女
? ?
???????????????????
男
?
?
???
????????㌧???????
???????????
????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ????
?????????????????????????????? 」? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??
全
?
???????????????????
女
? ?????????????
?
?
??
???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
???????????????????↑??????↑??????，??????，?????????????????????????ー ?????????????????????????????
全
????? ???
??
??
?????????? ? ? ? ???
???
???
?????????????
????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……
H。全運想、語彙表 143
4。聴覚障害児語彙表
?
，???????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?
??????????????????????????
女
? ?????????????????????
?
?
??????????????????????
???
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
劔
4
????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????
全
1
???????????????????????????
女
0
??? ???????
?
1
1?
???
???
?????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
．???????
??????」????????????
????????
??? ??? ??? ?? ?????? ?????? ????????????．??????????
全
? ??????????? ?? ????????
女
?
?
? ?
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…?????????????????????????????????????????????????????」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
144 王部　範購語連想語魏調査
動物
?
????????????????????
女
?
?
?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????っ??ッ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????? ?? ? ????
，?
? ???? ???? ? ???? ? ?? ? ???? ? ???? ?????????
全
?????????????????????????????
女
?
?
? ??
???
?????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????? ?? ???
全
??????
????????????????????????????
女
?
? ??????????
?
? ?
? ????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?
?????
?????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
。?
鷺．全連想語彙表 145
4．聴i覚障害児語i難表
?
1
??????????????????????????
9
86
W0
V3
V3
U6
U6
U6
U0
U0
S6
S6
S0
?????????????????????????????????
全
1
1???? ??? ??? ???
女
0
? ?? ?? ?
?
1
? ??
﹇???????????????????????????????????????????
???
????
?????
???ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ァ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???72V2
U3
T4
S5
R6
R6
Q7
Q7
Q7
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
?????????????????????
全
?
女
?
?
? ??????????????????????????
???????????????????????
???????????????????｝??ッ ｝
???
???
車
????????????????…??????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇???????????????????????????????????????????????﹇???????????????????????????????????????????????ッ??????????????????﹇??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?
12
P1????????????????????????
女
?????????????????????????
?
物
?
?
乗
??????????????????
???
???
????????????????????????????????????????????ェ????????????｝????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????????????????????????????????????????????????????
146 1部範曖語連想語彙調査
乗り物
?
?????????????
?????
．????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????
女
?????
? ??
?
?
? ???????????????????
「?????????????????????
????????????????????
生
???????????????????????????
?????????????????????????????
???
????
??
畷
??????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????ァ???????????????????????????????㌻↓???????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????
3
．?????????????????』』??』???????????????????????
全
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
1? ??????
女
???
? ?
?
??????????????
? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????
生
??????｝?????????????????????
???
??????????????????????????????????????㍊?㌶? ????????????????????????????
????
バ
????????????????????????????????????ェ?????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????〜???????????????????﹇????????????????????????????
?
?」????
」??????? ?? ?? ?? ?
?????????????????????? ???????????????????????
全
???
??????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??????????????????
女
???
???ー ? ?? ??
??
?
???
???（
?
励
???????????
??????????
???
????????
????????????????????????????????????ェ???????????????????????? ???????????????㌶????????????????? ? ? ?? ? ???????? ? ??
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????
II．全連想語彙表 147
4．聴覚障讐児語彙表
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????ー??????????????????????????????????????????????????????
??
全
????????????????????????????????????
?????????
15
女
?
?
7
?
物
????? ???? ??? ???? ????
?
8
?
着
???
???
生
﹇????????????????
??????
?
???
???
???????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?
ユ
??????????????????ー????????????
7
???????????????
全
1
????????????????????????????????????????????????????????????????
女
0
??? ? ? ? ? ? （
?
?
???? ?? ??? ? ????? ?? ?? ??
???
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????
．??????????????
ユ
??????????????????
7
全
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1
女
???
??? ? ? ? ? ? ? ?
0
?
???? ???????????????????????????? ??????????
????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??
1
　
…?????????????????????????????????????
??ッ??????
ン
???
???ッ??
??
?????????????????????????????????????????????? … ????????????????????????????????
ル
???????????????ィ???????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????
???????????（???
????
148 1部範購語違想語彙調査
魑る物
?
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
．?
???????????????????????????????????????????
全
?
?????
女
?
??????????????????
? ??
?
?
? ??? ??? ??
?
???
??????????ッ???????????????????????
?????
????????????????????????????????????????」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ???
???????」???????????????????????…
???????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????????????????????????????…??????????????????っ???????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????
全
?????????????
???????????????
????????????
女
????? ?
??
? ?
?
??? ?
?
? ?? ?
???
???????????????????ャ????????????
?????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
?
??????
?????????????????????????．?? ?? ?? ? ， ?? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
1????????????? ??????????
?????
女
? ???????
?
?
? ?????????????
?
???
ン
???????????????????????????????????
????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??????????????????????????????????????????????????????????
II．全連想語彙表 149
4。耳惑覚障ee　Y竪語彙表
?
????????????
??」
??????????????????????」?
??
?????
．?????????????????????????????．????????????
全
? ???????????????
女
?
??????? ? ??????????（???????????????????????????????????????????????????????????????????（????
?
???
???
???
一
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一
?????????? ??? ? ??? ??? ㌻ ??? ㌍ ??? ???
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????』??????????????????????
ー??????????????????
????????????????????????????????????
全
??? ?
?????????? ? ?
?????????????
女
???????????? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?
???
?
?
??
?
???? ???
?
???
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????
全
?????? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
女
???? ? ? ? ?
?
??? ? ?
ル???ン
ッ???
???
??????????
一
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
150 1部　範露語連想語彙調査
道具
?
????????????．???????????
?ャ??????????」????????????????【??????????????????????????????????
全
????????????????????????????????????????
?????????????????????
女
???
???????????????（????????????????????????????????????????????????
?
???
?? ?????
???
?????????????????「????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????? ???? ???? ?
??
．???????????????????＝???????????????????????????????????????????????????
全
???????????????????ー?ー?????????
?
? ?????? ? ? ??????
?
????????????????????（?? ?????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????｝?????????」??????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????? ???
???????????????????????????」???????????????????????? ???? ? ?
全
??????????????????????????????????????
14
P2
P2
P0
??????????????????
女
???????????????????????）????
??????????????
?
??????
?
??
生
??
???
???????????????????????????????????????????????????????????」?????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II．全連想語彙衷 151
4．聴覚障嬰穿L竪語彙表
?
?????????????????????。ー????????????????
全
?????????????????????????????????????????????????????????????
女
??? ? ? （ ?
?
???
????????????????????????????????????????????
計
???????????????????
????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ン
????????????????????????ッ?????????????????
?
???????????????????????? ??? ー ?? ??????????????????????????
全
????? ??????????????????
女
????? （
?
??
?
????????????????????????????????????????????????????
?
?? …
???
????????????????????????????????????????????????????﹇???????????????????????????????????﹇???????????????????????????????? ????? ????? ????? 。 ????? ????? ????? ????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?」?????????????????????????????????
????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????????????
女
????????? （ （
??
?
??? ???????
?生
????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????﹇????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????
152 1部　範畷語連想語彙調査
植物
?
???
β
??????????????????????????
?????
?????． ???」??」?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????
? ??????
????????
女
??? （ ）
??????? ? ??? （? ? ?
? ???
?
?????
? ? ?
? ??
???
????????
ん
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????
???????
?????
??????????????
い
?????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
7
．?」???????」?????」????????????????
????
??????」?????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??
? ????
女
???（）????????? ? （
?
?
??? ???? ? ? ???????????
? ?????????
???
???
??????? ? ??
?????
??｝
?????????
????
?ッ????????????????????…?????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????》?????????????????
??
??????????????????????」?」??????????????????????????????????
全
????????
11
??? ?????
?
?????????????????????
6
? ?
?
??
????????????
5
? ?
?
????????????????
???
???
???????????????????
???
?????
?????
??…?????????????????????
????????
?????? ??????? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H．全連想語彙表 153
4。聴覚障害児語彙表
?
?」????．??」???」??????????????????
???????????????．」??ー????????????????｝???? ? ． ??? ????????????????????
．???????????????
全
???????????????????
??????? ?????????????????
女
?? ? ??
? ー?ー??? ???
?
?
? ー ー ?
???????
??
?｝
一
???
????????????
?????
?? ?????????ッ??????????｝??????????????????
???
??????????????????????????????????????﹇????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????
?
????。??????????????????????????????????????????????
」???????》???????????????????
」』」???」??」?」?????????????????????????
全
??????????? ????????????
?????????????????
??????????
女
????????????
????
? ????
?
??
?????? ???（） ??? ???【
????
? ????
???
???
????????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ???????????????????? ???? ???? ???????????????
???
????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????ッ??｝????????????????????????????????????????????????????????????????，????????…????????????????｝??????
?
????ー
．???????????ー?
????? ??????
．????????????
2
全
? ?????
女
??????? ? ?? ???????????????????????????????????? ???
」
?
?????????? ?? ??????????????????????????????】
???
??｝?????｝???
葡
???????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????????????????
??
???
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家異・履物
?
??????【????????????．??。．?????????????????
????ー???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
．、??
．??????
全
????????????????????
?????????
??????????
女
?????????
??????????????
? ?
?
物
? ???
?
?
履
ン
??????
ボ
??????
?
生
?
の
?
???????
???
???
??????
????????????????????????
?????????????」??????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????ッ???????????????????????????????
??????
?????????????????????????
?
??????????． ??????????
?
???????????
．??
????????????????????????????????????????????????????????
．?．????????????????
?ー
．??ーー??
全
????????????????????????????????
女
? ???
?
? ?? ??? ???
ブ
?????????
ブ
ん
???
????????｝??????
????
?? ?? ????? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
」????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?
?????????
???????????，???????????
??．????????????? ??????????????????????．??????????????
．」????
?」?????????????????????
?????????????????????????????????
全
???? ?? ?? ??
?
??????????????
女
??
? ?????????????????
???? ?
?
?? ???
?
??????????????
生
?
??
生
年
ッ????????????????
????????????
?
???
???????????????????
｝?????
???
????????????????．????
???」???
????????????????????????????????｝???????????｝??????????????????????????????????
糠
?…??????????????????????????????
???
??????…?????????????????????ッ??????
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4．聴覚障害児語彙表
?
???????????????????
全
???? ??????
女
???????? ? ?
?
???????? ??
???
?????????????????ッ???????
?
??????????」?」 」 」 ? ????????????
???????????．??????????????????????????????????
?
???????????????????????????? ? ???????????????
?
女
???
?
?
????
? ?
つ
↓?
生
???
???
????????．???????????????????????????????????｝????? ? ? ?? ?﹇ ???????????????????????????????
O
??????????????｝??????????????????????
???
???????????????????????????
→
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝っ??????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????
?』???」?。????????????????????????
11
????????」?。????????????????????
全
?
11?????????
?????????
女
??????
?????
?
?
???? ????????????
?
?
??? ????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????
?????
???????????????????っ??????????? ??
??????
???????????????ッ????
?????
????????????↓????????????????????????????????????????｝?????????????????
156 1部　範購語連想語彙調査
花?
?????????
?????????????????
「??????「??????，? ????，?）????? ?????????
???????，
．??????????
?????????????????．???．???????????「???????????．????????????????
．????????，??????????
全
? ???
???? ?????
女
?
?
?
?
?
?
生
プ
????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
，?
????
??????????????????????????????? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???っ??????????????????????????????〜????????????っ????????????????????????????????????
?
??? ?
??? ????????????????
???????，??????，??????「
????????．???????．???????．???．????
????「????????????????????????????．?????? 「???．
????????「???「???「???．???????．???．????????．???????．???．???．???????????．???????↑???「
??
1??? ?????
全
?? ー?ー?
????????
?
?
? ? ????
?
? ?
?
???
草
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????
????????????????????????????????????????????????????????っ??
ば
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「ッ?????????????????????????ー????ゃ????????????????????????????????????????????????
?
…????????．???????????「????????
?????????????????????????，
????????
．???…????．???????????????↑???「????
??????????????????ー??
? ?
?????????????????
全
???? ??????? ?
?
女
1? ?
?
?
花
?
? ?
プ
???????????
プ
???
???
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
い
の
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4．聴覚障害児語彙蓑
反応語
?
女 全
?
反応諮
?
女 全
?
反応語
?
女 金
?
小学3年生 黄色のばら煖尅
????7．1
V．1
朝顔 8 1 9 69．2 小半媒
? 0 1 7．1 果物
ひまわり 6 2 8 61．5 サルビア 0 1 1 7．1
チューリップ
ﾎら
???53．9
S6．2
じんちょうげ
ｽく
???7．1
Vほ 5歳児
桜 4 1 5 38．5 ダリヤ 0 1 1 7ユ りんご 8 10 18 94．7
菜の花 4 1 5 38．5 つつじ 0 1 1 7．1 みかん 8 8 16 8嘆．2
梅 3 1 ? 30．8 つばき 0 1 1 7．1 いちご 4 8 1263．2
へちま 4 0 4 30．8 なし 0 1 1 7．1 バナナ 5 6 11 57．9
つばき 1 2 3 23．1 菜の花 o 1 1 7．1 パイナップル 5 3 8 42．1
ヒヤシンス 3 0 1 23．1 パンジー 0 1
?
7．1 ぶどう 1 7 8 42．1?
1 1 2 15．4 ほうせんか 0 1 1 7．1 かき 3 4 7 36．8
すいせん 2 0 2 15．4 ぼけ 1 o
?
7．1 メロン o 7 7 36．8
つつじ 1 1 2 15．4 ぼたん 0 1 1 7．三 びわ 1 4 5 26．3
ほうせんか 2 0 2 15．4 松 0 1 1 7ユ くり 3 1 4 2L1
月掛チャ 1 0 1 7．7 みかん 1 0 1 7．1 すいか 3 1 4 21．1
きゅうり 1 o 1 7．7 ゆり 0 1 1 7．1 なし 1 3 4 21．1? 0 1 1 7．7 桃 2 2 4 21．1
桜の木 1 0 1 7．7 グレープフルーツ 3 0 3 15．8
さざんか 1 0 1 7．7 さくらんぼ 1 2 3 圭5．8
しろつめ草 G 1 1 7．7 レモン 1 2 3 15．8
すみれ
たんぽぽ
トマト
なすび
なずな
にわきり
松の木
桃
挑つめ華
ゆり
れんげ
??????? 1　7．7
1　7，7
1　7，7
1　Z7
1　7．7
1　7．7
1　7．7
1　7．7
1　7．7
1　7，7
1　7，7
いちじく
オレンジ
キーウイ
サラダ
トマト
翼みかん
ボンかん
無反応
O　1　1　5．3
1　e　1　5．3
1　O　1　5，3
e　1　1　5，3
0　1　1　5，3
1　O　1　5．3
0　1　1　5．3
0　1　1　5．3
6歳児
小学4奪生
チューリップ
ばら
桜
たんぽぽ
すみれ
すいせん
ひまわり?
朝顔?
ヒヤシンス
すずらん
漉菜
カー　2・　一一シ；■ン．
コスモス
リんご
梅
浦凹凹
黄色のチューリッ
　プ
???????????? ??? ????? ???
D．んこ
なし
いちご
みかん
バナナ
パイナップル
レモン
かき
すいか
ぶどう
メロン
桃
さくらんぼ
夏みかん
くり
トマト
なすび
にんじん
びわ
ピーナッツ
無反応者
????????????????????? ????? ? ?
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果物・野菓
反応語
?
女 全　　％ 反応語
?
女 全　　％ 反慮語
?
女 全
?
小学1年生 いちごﾈし
??6　462
U　46．2
りんご 7 7 14　93．3ぶどう 5
?
6　護6．2 野菜
みかん 8
?
王2　80．0メロン 6 o 6　4δ．2
いちご
oナナ
??11　73．3
P1　73．3
かき ??4　30．8
S　30．85歳児
　也ﾔどつ 5 6 11　73．3夏みかん 2 1 3　23．1 トマト 4 7 11 57．9
パイナップル 5 4 9　60，0パイナップル 2 1 3　23ほ にんじん 3 8 11 57．9
なし 4 4 8　53．3レモン 2 G 2　15．4キャベツ 2 6 8 ・茎2．1
レモン 7
?
8　53．3アップルパイ 1 0 三　　7、7 きゅうり 4 3 7 36．8
すいか 5 2 7　46．7無恥 o
?
ユ　　7．7 大根 2 4 6 3ユ．6
かき 2 4 6　40．0グレープ 0 1 1　　7．7 さつま芋
? 4 5 26．3
はっさく 5 1 6　40．0さくらんぼ 1 0 1　　7，7 じゃが芋 1 4 5 26．3
さくらんぼ
? 1 5　33．3さつま芋 0 1 1　　7．7 菜っ粟 1 4 5 26．3
．メロン 3 1 4　26，7とうもろこし 1 o 1　　7．7 ピーマン 2 3 5 26．3? 1 3 4　26．7はっさく 0 1 1　　7．7 ごぼう 1 3 4 2Ll
｛亨：｝二野力liノレ
くり
グレ．一プフルーツ
夏みかん
アメリカのさくら
　んぼ
オレンジ
さんかん
すもも
フルーツ
2
2
2
i
1
1
0
0
0
1　3　20．0
0　2　玉3．3
0　2　13．3
1　2　13．3
0　1　6．7
e　1　6．7
1　1　6．7
玉　三　6，7
1　1　6．7
ハヤプン 1　e　1　7，7
小学4年生
小学2年生
みかん
りんご
いちご
バナナ
漏
すいか
なし
ぶどう
パイナップル
メロン
夏みかん
レモン
かき
はつさく
びわ
オレンジ
くり
くるみ
さくらんぼ
さつま芋
9　8　！7　94．4
9　8　17　94．4
6　5　11　61．1
5　4　9　50．0
5　4　9　50．0
5　2　7　38．9
4　3　7　38．9
5　2　7　38．9
3　2　5　27．8
3　2　5　27．8
2　2　4　22．2
3圭422．22　1　3　16．7
1　2　3　16，7
1　1　2　ll．1
玉　0　1　5．6
圭　⑪　1　5．6
1　O　1　5．6
0　1　1　5．6
0　1　1　5．6
みかん
りんご
いちご
バナナ
すいか
桃
なし
パイナッ1i一ル
メロン
さくらんぼ
夏みかん
ぶどう
レモン
かき
くり
轡りんご
オレンジ
うり
きゅうり
グレープ
スポレツク
トマト
はちみつ
びわ
やしの実
5　8　13　92，｛
4　8　12　85．7
購　6　10　7L4
4　6　10　71．4
5　3　8　57．1
4　4　8　tb’t“．1
1　6　7　5e．0
3　3　6　42．9
3　3　6　42．9
4　1　5　35．7
1　3　4　28．6
2　　2　　・重　28，6
1　3　4　28．6
0　3　3　21．4
1　2　3　21．4
1　1　2　14．3
0　2　2　14．3
1　0　1　7．三
〇　1　圭　7ユ
O　1　1　7，1
0　1　1　7，1
0　1　1　7．1
e　1　1　7，1
1　0　王　7ユ
1　O　1　7，1
小学3年生
りんご
バナナ
みかん
すいか
????????92，3
77．e
69．2
61．5
ほうれん草
たくあん
黒ねぎ
なす
窯菜
芋
かぶ
すいか
長ねぎ
レタス
れんこん
カボチャ
きのこ
さと芋
サラダ
卵
にら
はす
ふき
山芋
無反応考
??????????????????? ??
6歳児
キヤベツ
トマト
にんじん
薫ねぎ
大根
かぶ
きゅうり
さつま芋
じゃが芋
なすび
レタス
牛乳
とうもろこし
長ねぎ?
レンコン
??????????? ?? ?????
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4．聴覚障Pt　S駐語彙表
?
?????????。ー????????????????
全
????????
女
??????? ?????????????????
?
??? ? ? ?
語
?
????
????????????
以
ン
??
????????????? ??? ??
?
?????
．??
?????????????
???????????』????????????????????????????????
????????????????。?????????
全
?????? ?????? ? ??
??????????
女
????
??????????????
???????
?
????????（）??????????
?
?
生
生
???
?
????????????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??
90
??????????
?????。?????????????????
全
2
??? ?????????? ?????
女
1
?
??
?
1
? ????????? ???
?
???
????
?????
??????????????? ??????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
160 1部　範畷語連想語彙調査
?? ? ? ?
反硲語
?
女　全
?
反応語
?
女　全
?
? じしおﾇじょう
ﾉしん
ﾍまぐり
????9ユ
X．三
X．1
X注
電気しびれ
ﾉじます
ﾍぜ
sラニア
????6．7
U．7
U．7
U．7
5歳児 ひとでﾔり
???9．三
X．三
ふぐ
ﾜすお
???6．7
U．7
さめ
ｽこ
｢か
ｩに
???13
P2
P1
X
68．4
U3．2
T7．9
S7．4
???????? ?????9．1
X．1
X．1
X．1
りゅう金
墲ｩめ
a金
?? ??6．7
U．7
U．7
たい
ｭじら
???47．4
R1．6
鯛翼回者 1 1 2 18．2 小学2年生
こい
???21．1
QL1小学1年生
さけ
ｳんま
???50．0
T0．0
えび
ﾓぐ
???15．8
P5．8
たい
ｳめ
????60．0
T3．3
いか
ｳめ
???44．4
S4．4
いるか
さけ
め．だか
うなぎ
うに
かきフライ
かれい
刺身
さんま
ししゃも
たらこ
飛魚
どじょう
熱；｝ii，1；魚
ふな
典襲反苑嫡爵
ユ　1　2　1⑪．5
0　2　2　IO．5
1　1　2　10．5
1　1　2　10．5
1　O　1　5．3
1　O　！　5．3
0　1　1　5，3
e　1　1　ro，3
1　O　1　5．3
1　O　1　5．3
1　O　1　5．3
0　1　1　，rb，3
1　O　1　5．3
1　0　ユ．　5．3
1　O　1　5．3
1　O　1　5．3
e　1　1　5．3
6歳児
たい
たこ
いか
金魚
さけ
さんま
いるか
いわし
くじら?
さば
あさり
あじ：
いなけ
えび
えれ．ら?
亀
昨［｝三ifミべた寒毛
こい
?????????????? ?? ?? ??
まぐろ
かつお
いか
えび
さけ
たこ
飛魚，
ふな
めだか
おたまじゃくし
金魚
くじら
こい
さんま
どじょう
えい
あじ
み　　ノ　　ワ　　やめ／レ｝つ
いくら
うなぎ
かに
かれい
くうげ
さざえ
さば
なまず
いるか
いわし?
?
かえる
．亀
げんごろうぶな
小判ざめ
聾篭ぶ棄裂
たら
たらこ
出撒金
電気．うなぎ
応用隻℃えい
???????????????????????????? ??? ??? ?????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ??????????｝???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ? ? ． ? ????? ???? ?? ?????
小学3年生
さけ
金魚
5　1　6　46．2
5　e　5　38．5
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4．聴覚障害児語戴表
?
?????????????????????｝?。．????????????????????
c
????
全
???
2
??????????
女
?????????????
????
1
?
?
???
?
????
1
? ???
???
???
??????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??? ょ?? ???? ??? ?? ??? ?? ??????????????????
????????
????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ょ???????????????????????????????
?
???????????????
?????
????????????????【?【???㍗??????
全
?????????
???
?????????????????
?
???? ????
?
?
???? ???
???
???????
???
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????
????????????????????．?????????????????????
????
????????????????????????????????????
?
????????
???
?????? ? ?
????【?
???????????
女
???????
1
??
????????
2
?
?
【???????? ??
4
?? ???? ?
＝」???」
?????
? ???
???
←?????????????
????、????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?←???????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
162 1部　範警語連想語彙調査
??
????????。???????
?????
??????????????????????????????????????????
．??【???
????｝??????????????????????????
全
?
??????????
1
???????????????????
女
?
1? ?????
???
?
?
?
???
? ?
?
???
????????????????????????????????????????????????????????
む
?????????????????????????????????????????????????????????????」??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????，?????，?????，?????，?????，?????，?????，?????，????????
???????????????????｝?????????????????
??
全
????
???
???????????
??????
???
8
女
?
??????????
? ? ?
?????
4
?
?
?????
??
? ???
???
4
???
?????????????????????、?????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ? ?? ??????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????
??
?
???????????????????????????????????????
?，?
????????????????????????????
?【????????????????????????
?
?????????????????
?????????????
???
????????????????????????????
9
???
8
女
?????
????????
???
???????
????
4
?
? ??
?
????
? ????
6
????
4
???
??????
???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????
??????
?????????←?????????
????
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4．聴覚障害児言吾彙表
反応語 男女全　％反応語 男女全　％反応語 男　女　全　　％
楽器
5歳児
太鼓
ピアノ?
らっぱ
カスタネット
ハーモニカ
オルガン
巧一ノレコーーノレ
クラリネット
けん
／」、さいピアノ
????????? ?21，1
15．8
15．8
15，8’
10．5
10．5
5．3
5．3
5．3
5．3
5．3
三味線
シンバル
鈴
縦籏
ラジオ
レコード
無反応者
???????1　6．7
1　6，7
1　6．7
1　6．7
1　6．7
1　6．7
2　13．2
小学4年生
小学2年生
木琴
太鼓
オルガン
らっぱ
ピアノ
カスタネット?
???? ????》? ??
?
88．9
77．8
55．6
55．6
so．e
44．4
33．3
オルガン
ピアノ
メロディオン
カスタネット
大太鼓
小太鼓
らっぱ
太鼓
ギター
鉄琴
バイオリン
バトン
木琴
アコーディオン
国語
??????????????? ?1 ??? ?
小さい笛 0 1 1 5．3 鉄琴 ? 1 5 27．8 コンブ 0 1 1 7．1
バイオリン 1 0 1 5．3 ハーモニカ 4 1 5 27．8 作文 0 1 1 7．1
無反臨者 5 8 1368．4 ギター 3 o 3 16．7 算数 0 1 1 7．1
タンバリン 2 1 3 16．7 靴会 0 1 1 7．1
6歳児 大太鼓Gレクトーン
????11ほ
T．6
ステレオ
^ツキ
???7．1
V．1
太鼓 1 2 3 27．3 小太鼓 ? 0 1 5．6 テレビ 0 1 1 7ユ
オルガン 1 1 2 18．2 指揮 0 1 1 5．6 購己 0 1 1 7ユ
カスタネット 0 2 2 18．2 鈴 0 1 1 5．6 ハーモエカ 0 1 1 7．1
タンバリン 2 0 2 18．2 つく 1 0 1 5．6 マイク 1 0 1 7．1
ピアノ 2
? 2 18．2 バイオリン 1 0 1 5．6 マイク立て 1 0 1 7ユ
木琴 1 1 2 18．2 ラジオ 1 0 1 5．6 メモ帳 0 1 1 7．1
赤ちゃんのおも o 1 1 9．1 レコード 1 0 1 5．6 理科 0 1 1 7．1
ちや レコード 0 1 1 7．1
鈴バイオリン ???9．1
X．1 小学3年生
無恥応者 0 1 1 7ユ
? 0 1 1 9．1 オルガン 6 1 7 53．9
らっぱ 1 o 1 9．1 ピアノ
? 1 5 38．5
無反応者 3 ? 7 63．6 木琴 3 2 5 38．5
カスタネット 4 0 4 30．8
小学1年生 太鼓nーモニカ
????30．8
R0．8
木琴 7 6 13 86．7 タンバリン 2 0 2 15．4
力民国ネット 6 4 10 66．7 メロディオン 1 1 2 15．4
タンバリン 4 3 7 46．7 らっぱ 2 0 2 15．4
ピアノ 4 3 7 46．7 歌 1 o 1 7．7
大太鼓 3 2 5 33．3 大太鼓 1 o ? 7．7
オノレガン 2 2 4 26．7 鏡 0 1 1 7．7
太鼓 2 2 4 26．7 ギター 1 0 1 7．7
鉄琴 3 1 4 26．7 鍵盤ハーモニカ 1 0 1 7．7? ? 3 4 26．7 小太鼓 1 0 1 7．7
エレクトーン 2 1 3 20．0 テレビ 0 1 1 7．7
小太鼓 2 1 3 20．0 電気 0 1 1 7．7
らっぱ 1 2 3 20．0 時計 0 1 1 7．7
トライアングル 0 2 2 13．3 笛
? 0 1 7．7
ハーモニカ 1 1 2 13．3 マイク 1 0 1 7．7
マイク 0 2 2 13．3 無反応餐 3 0 3 23．1
クラリネット 0 1 1 6．7? 1 o 1 6．7
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楽器・虫
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
こつむし 0
? 1 9．1 ばった 6 2 8 44．4
ごきぶり 1 0 1 9ま かまきり 5 2 7 38．9?
さそり 1 0 1 9．1 とんぼ 6 1 7 38．9
のこぎりくわがた 1 0 1 9ユ こおろぎ 4 1 5 27．8
5歳児 はちﾍと
???9．1
X．1
せみ
?めんぼ
???27．8
Q2．2
かぶと虫 4 7 11 57．9 ばい菌 1 o 1 9．1 あげは 2 1 3 16．7
ちょうちょう 6 4 10 52．6 へび 0 1 1 9．1 あり 2 1 3 16．7
とんぼ 4 4 8 42．i むし 0 1 1 9．1 芋虫 0 3 3 16．7
ばった 3 5 8 42．1 紋黄ちょう 1 0 1 9．1 くわがた虫 3 0 3 16．7
かまきり 2 4 6 31．6 やご 1 0 1 9．圭 げんごろう 3 0 3 16．7
せみ 3 3 63L6 鈴虫 3 ? 3 16．7
てんとう虫
D融：ミ
???3L6
Q6．3 小学1年生
玉虫
芟怩ｿょう
???16．7
P6．7
はち 2 3 5 26．3 かぶと虫 7 5 至2 80．0 あぶら虫 2 o 2 11．1
かたつむり 2 2 4 21．1 ちょうちょう 6 4 10 66．7 いなご 0 1 1 5．6
くわがた虫 2 2 4 2Llくわがた虫 6 2 8 53．3 えんどう虫 o 1 1 5．6
へび 2 2 4 2L1せみ 5 3 8 53．3 おたまじゃくし ? 0 1 5．6
あり 2 1 3 15．8 かまきり 3 4 7 46．7 か 1 0
?
5．6
毛虫 1 2 3 15．8 とんぼ 3
? 7 46．7 かいこ 0 1 1 5．6
はえ 0 3 3 15．8 ばった 4 2 6 40．0 かえる 1 0 1 5．6
みの虫 1 2 3 15．8 が 4 o
?
26．7 かつお虫 1 0 1 5．6
かえる 1 1 2 10．5 ごきぶり 2 2 4 26．7 黄あげは 1 0 1 5．6
みみず 1 1 2 10．5 てんとう虫 2 2 4 26．7 くつわ虫 1 0 1 5．6
赤とんぼ 1 0 1 5．3 はえ 2 1 3 20．0 こい 1 0 1 5．6
あげはちょう 0 1 1 5．3 あぶらぜみ 2 o 2 13．3 こがね虫 1 0 1 5．6
おたまじゃくし 1 o 1 5．3 か 1 1 2 三3．3 ごり虫 0 1 1 5．6
か o 1 1 5．3 かたつむり 0 2 2 133大鼓打 1 0 1 5．6
が 1 o 1 5．3 かめ虫 1 1 2 13．3 たがめ 1 0 1 5．6
ごきぶり 0 1 1 5．3 くも o 2 2 13．3 どじょう 1 0 1 5．6
鈴虫 0 1 1 5．3 毛虫 2 0 2 13．3 はさみ虫 1 0 1 5．6
二至三虫 1 0 1 5．3 こがね虫 2 0 2 13．3 はち 1
? 1 5．6
附子虫 0 1 1 5．3 はち 1 1 2 13．3 ふな 1 0 1 5．6
殿様ばった 1 0 1 5．3 赤とんぼ 1 0 1 6．7 水かまきり 1 0 1 5．6
あきとんぼ 1 0 1 6．7 水虫 1 0 1 5．6
6歳児 あげはちょう?めんぼ
???6．7
U．7
みつばち
ﾝみず
???5．6
T．6
とんぼ 2 5 7 63．6 あり 1 0 1 6．7 むかで 1 0・ 1 5．6
かぶと虫 2 3 5 45．5 鬼やんま 1 0 1 6．7 めだか 1 0 1 5．6
ちょうちょう 2 3 5 45．5 かいこ 1 0 1 6．7
毛虫
ｩ
???36．睡
Q7．3
からすあげは
ｩあげは
???6．7
U．7 小学3年生
てんとう虫 2 1 3 27．3 くわ虫 0 ? 1 6．7 かぶと虫 8 2 10 76．9
かたつむり 1 1 2 18．2 すずめが 1 o
?
6．7 かまきり 6 1 7 53．9
せみ 1 1 2 18．2 たまころがし 0 1 1 6．7 てんとう虫 7 0 7 53．9
ばった 0 2 2 18．2 玉虫 1 0 1 6．7 ばった 5 o 5 38．5
あぶ 1 o 1 9．1 殿様ばった 0 1 1 6．7 あり 4 o 4 30．8
あり地獄 1 o 1 9．1 みんみんぜみ 1 0 1 6．7 くわがた虫 3 1 4 30．8
いなご o 1 1 9ユ 紋熱ちょう 0 1 1 6．7 ちょうちょう
? 0 4 30．8
うすばかげろう 1 0 1 9．1 はち 3 1 4 3⑪．8
おたまじゃくし
ｻ
???9．1
X．1 小学2年生
こおろぎ
ｹみ
???23ユ
Q3．1
かえる 1 0 1 9．1 かぶと虫 6 6 12 66．7 とんぼ 3 0 3 23．1
かまきり 1 o 1 9ユ ちょうちょう 5 4 9 50．G はえ 2 1 3 23．1
かわとんぼ 1 o 1 9．1 青虫 3 5 8444あげはちょう 1 1 2 15．4
黄とんぼ 1 0 1 9．1 てんとう虫 6 2 8 44．4 あり地獄 2 0 2 15．4
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4．聴覚障審児語藁表
?
??ーー??ー???ー??????????????????
全
???????????
女
?
?
? ????????????????????????
???
?????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????ー??????????????????????????
全
?????? ?
?
? ?
?? ?
?
?
? ??????????
?????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｛
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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5．考 察
　東京調査での3歳児から小掌4年生800名と成人53名に関する出現語彙についての簡単な分析を
試みた。まず表3の数値表の見方を説明しよう。
　NR；無反応者率〔無反応者数×！00／被験者総数〕
　M；刺激語に対する平均反応語数〔反応総数（延べ数〉／被験者総数〕
　SD；そび）刺激語に対する想起反応数の標準傭i差
　　　しレ　TTR；反1芯語種類比〔反応語種類数（異なり数）／及：応総数（延べ数）〕
　　コじ　王C；共通反応率を表す。各カテゴリーで子どもの初出第3反応までの語彙によって作成された
　　　　頻度表で〔最頻の圭位3反一語の反応数の和×100／反応総数〕
　この表において分析対象となる子どもの反応は，二二の「及：二二の整理」に準拠して処理された。
したがって，範麟にとって不適切と見なされるような簾応事例も含まれている。なお，TTRどI
Cの数量処理に，無及応は含まれていない。
　表を一一一・一覧すると，3，4歳児で特に無反応者が多く発られる。また，反応内容も3歳児では範臨1
にとって不適切なものが多くを占めている。範購の中でも金工li〈」に子どもにとってむずかしいのは
表3　各種の指標による数値表（東京調査）（次ページへ続く）
年、齢 3　歳　児 4　歳　児　　　　5　歳　児 6　歳　児 小学1鱗「
撫標 NRMTTRICNRM・亟 NRM　TTRICNRMTTRlCMヒ MiTTR正C
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ii．：D
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?
38．0
i．：う
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2．4
iL：）） ．197．5875．o
4．4
i3，舞） ．圭89 ．545 2．0
5．4
i3．｛D ．154 ．544．⑪
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5．6
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6．1
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?
49．oLl曹i＞ ．52628623．〔｝
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?
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2．1
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i2．6）
．17（1 ．392 1．0 4．2i2．D．172 」圭6
楽　器 86．o ．3i｝」D ．8ア5 2｛う96L⑪
】．1
iL7＞．236．33322．o
3．5
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i3．D．097 ．284 2．0
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?
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「植物，家異，道具，楽器」といった範臨海であった。NRそのものは年齢とともに減ってくるが
「植物，家具」は小学2年生でも，無反応者が20％ほど見られる。しかし，小学2年生以上は集
団筆記テストであるから，戸閾配分のまずさによって，ある範嚇語への反応語を書き残すという可
能性も残されている。しかし，それを考慮に入れてもこの無反応率は高い割合といえるだろう。
　平均想起数（M）は，どのカテゴリーも年齢とともに漸増していることがうかがえる。そのうちで
も「動物」の反応数は3歳児から以降どの年齢においても他の範兵語に対する反応数よりも圧倒的
に多いことがわかる。また，無反応率からも当然のことながら，幼児では「槙物，家具」での平均
想起．数は，たいへんに低い。特に「動物」と「植物」でのMは対照約である。
　TTRは範購の広がり（ばらつき〉を示す指標と考えられる。すなわち，延べ数に比して，異な
り（種類）数が多いほどTTRの値は増加する。表を見るとわかるように，3，4歳児では，ほとん
どの範疇において他の年齢よりも極端に高いTTRを示している。この年齢では，総反応数そのも
のが少ないことに加えて，個人によって多様に異なる反応語が出現するためであると思われる。6
歳から小学1年生にかけ，この健は漸時的に減少していくことがうかがえる。それ以降は，割合に
安定した値を示すようである。また範躊語のうち「植物，家具，道異」のTTRは幼児期において
高いことがわかる。特に「植物」は小学4年生でも他と比べて高い傭を示している。これは「動物，
花，果物，虫」などに比べて，「植物」の共通する範疇イメージが作りにくいことを示しているよう
小学2年生． 小学3年生 小学4舘・生 成人（保母）
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に思える。成人でも「植物は？」と聞かれると一瞬のとまどいを感ずることからも経験的にうかが
えることである。しかし，一般的には年齢とともに範購の外延が広がり，反応の総語数も増加しな
がら次第に，ある範購に対する典型的な共通イメージ形成されてくると思われる。それとともに“花
と言えばチューリップとバラと……”というように，特定の種類の下位事例に多くの反応が集中す
るようになると合えるσ
　共通反応率（IC）の値が高くなるほど個人間において，その範暖室に対する初出3語での反応に
共通性が高くなることを意味している。3歳児ではf植物，家具，道具」などで，その反応共通率
は低い。逆に「動物，着る物，履物，花，果物，野菜，鳥，虫」などでは，早い時期からICは高
く，それらの範疇にとっての典型的（prototypica1）な共通イメージが成立していると言える。IC
の割合は各範疇で，年齢とともに独自のパターンを描くようである。たとえば「植物」において6
歳で最大に達したICは，そのあと下降するという逆V字パターンをとる。小学1年生以降，「植
物」に含まれる概念の外延領域が，次第に質的な広がりを見せ，いろいろな多くの種類反応が初出
3訣のなかに出現してくる。しかし，それが個人聞で多様にばらついたまま出現するために，このよ
うな現象が起こったと推測される。
　以上，簡単な説明を行ったが，ここで注意しなければならないことは，このテストで，無反応の
子どもは当該の範購概念をもっていないということを意味するのではないということである。たと
えば，子どもが“家翼の仲間は？”と聞かれても，「毒草」ということばを知らないために答えられ
ない場合があるからである。その証拠に，このテストでNRの子どもでも，いろいろな絵カードか
ら仲間を見つけ出すような分類課題では，　隊具類』と呼ばれるような仲間の絵カード（たんす，
椅子，鏡台など）を一緒に集めることができるのである。また，たとえ分類したものに“家具の伸
間。と命名できなくてもである。このことは，我々の他の研究でも確かめられていることである。
その意味で，この子ども達は家具の概念はもっているが，それを表すことばをもっていないと言え
るかも知れない。
　したがって，本テストは，まず上位概念語を知っていることが想起反応の第一条件になっている。
言い換ればこのテストは，コトバ（範鷹語）とコトバ（反応語）レベルでの概念を見る言語産出テスト
法をとっている。そのことが予想以上に多いNRを出現させる要因のひとつになったと思われる。
　いままで量的な分析を中心に述べてきたが次に質的，内容的な分析を行ってみた。まず各範購に
ついて総出現反応頻度で最頻上位5項囲と，子どもの初出第3反応までの総出現用騒における上位
頻度5項磨を示したのが表4である。表中の数は出現頻度率である。なお表4にある，延べ，異な
り語数は，各カテゴリーでの各々の年齢におけるそれぞれの全出現反応語における結果を示したも
のである。
＊幽然カテゴリー（概念）の構造の性質に関する一連の研究を進めているRosch達によると，ある範繭のメンバーは，その範
晒を最もよく代表する原型的（protot．ype）なメンバーと，それから少しずつはずれていく末消的（peripheral）なメンバーから
構成されているとする。
Rosch．E｝1，　On　the　internai　structure　of　perceptual　and　semantic　categories．　ln　T．E．Moore（ed）．　Cognitive‘development
ancl　the　acquisition　of　language，　Academic　press．　1973
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表4
動物
ll頁位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　歳　児小掌1年生 小学2年生 小学3年生小学・1年生 成　　　ノ、
1 　象
S1．o
　象
U9．0
　象
V8．0
　象
W0．0
　象
W7．0
ライオン
W6．0
ライオン
X2．0
き　り　ん
P01）．0
2 ライオン
R8．0
き　り　ん
U5．0
き　り　ん
V8．0
ライオン
V5。｛｝
さ　　る
宴Cオン
W9．0
パン　ダ
@84．｛｝
???????????????????「
3 パ　ン　ダ
R0．o
ライオン
S6．o
き　り　ん
宴Cオン
U．．1．｛｝
ライオン
U6．o
き　り　ん
U6．1｝
と　　ら
W1．1｝
さ　　る
W3．0
ゴワラ
ｳ　　る
W8．〔｝
　犬
ｳ　　る
X6．2
4 き　り　ん
Q8．｛｝
さ　　る
R5．0
さ　　る
T4．o
さ　　る
T7．0
と　　　ら
ULo
パン　ダ
V8．｛｝
　象
W0．て｝
と　　　ら
W7．0
5 さ　　る
@23．｛｝
う　さ　ぼ　　　旨　　．
@34．o
と　　ら
@45．o
パ　ン　ダ
@55．0
さ　　る
@58，（1
??．?
ゴ　リ　ラ
@74，0
パ　ン　ダ
@82．0
ね　　こ
､　さぎ
X4．3
延べ藷
ﾙなり語
396
V4
645
X5
969
P46
1165
P47
1109
P07
2346
Q13
2153
Q25
2667
Q29
1496
P52
Ii瞭；ワ： 3　歳　児 4　　　児 5　歳　児 6　歳　児 小学i年生小学2年生 小学3年生 小学4年｛｝三 成　　　ノ、
1 ??? ??．? ??．?
??．｛｝ ??．? ???．?
パン　ダ
@4Lo
さ　　る
@39．o
??．?
2 ライオン
@26．0
き　り　ん
T2．o
き　り　ん
R5．〔｝
き　り　ん
T3．o
き　り　ん
@38．｛｝
ライオン．
@34．o
ライオン
@36．0
ゴ　リ　ラ
@31．｛｝
ね　　　こ．
@50．9
???? ? ．?
3 パン　ダ
@19．〔｝
う　さぎ
@26．0
ライオン
@32．o
ライオン
@27．o
ライオン
@36．o
き　り　ん
@26．0
??．?
ライオン
@23．｛｝
き　り　ん
@32．1
4 ライオン
@2｛｝．o
う　さ　ぎ
@2｛｝．o
パン．ダ
@20．0
う　さぎ
@30．〔｝
う　さぎ
@24．o
う　さ　ぎ
@25．0
き　り　ん
@22．o
う　さ　ぎ
@22，6
5
き　りん
ｳ　　る
P7．｛｝
パン　ダ
@19．o
さ　　る
@19．0
う　さ　ぎ
@19．0
パンダ
@19．o
パンダ
@22．o
き　り　ん
@23．（1
う　さ　ぎ
@2Lo
??．?
延べ藷
ﾙなり語
209
S8
284
R9
285
S5
298
S3
300
S0
300
S3
300
S9
300
T4
159
Q8
170　　1部　範晦語連想語彙調査
乗り物
　i罫｛位 3　歳　児 4　歳　児5　歳　児 6　歳　児小学1年生 小学2年生小学3年生 小学4年生 成　　　人
喰
1 バ　　　ス 自動車 電　　車 車 車 バ　　　ス バ　　　ス バ　　　ス 電　　車
18．3 27．9 38．9 54．7 54．4 70．769．0 58．6 88．7
?
2 電　　車 車 車 電　　車 飛行機 車 電　　車 自転車 自転車現 16．7 29．6 4L5 50．（1 58．5 6！．o 56．6 84．9
の
3 飛行機 バ　　　ス 飛行機 バ　　　ス 電　　：醸 電　　車 飛行機 電　　車 飛行機?
15．o 24．6 27．8 39．6 48．5 53．7 59。〔｝ 53．5 79．2
?
4 汽　　車 飛行機 バ　　　ス 飛行機 バ　　　ス 自転車 自転車 トラック 三輪車
13．3 19．7 25．9 37．7 42．7 51．2 57．0 47．5
ジェット ジェット
5 車 コースター タクシー コースター トラック 飛行機 トラック タクシー バ　　　ス
1L7 トラックP8．0 22．2 28．3 36．8 43．9 47．o 45．5 77．4
廷べ語 127 223 243 306 442 323 10881195 915
異なり語 55 78 87 86 99 76 221 310 171
願位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児6　歳　児 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 成　　人
1 バ　　　ス
P6．7
露動車
Q3．0
電　　車
R3．3
??．? ??．?
バ　　　ス
S3．9
電　　車
R7．〔｝
電　　車
R4．3
バ　　　ス
S7．2
2
??．? ??．?飛行機
R02
飛行機
R0．9
??．?
バ　　　ス
R4．o
バ　　　ス
Q7．3
電　　車
S5．3
??????????????????????
3
汽　　車
@車g．7 バ　　　スQ7．9 電　　車R6．6
??．? ??．?
4
ジェット
Rースター
o　　　ス
?s機
P6．4
飛行機
Wェット
Rースター
Q2．2
　車
o　　　ス
Q8．3
電　　車
Q5．0
自転車
P9．o
自転車
Q0．2
汽　　車
闢ｮ車
Q8．3
5
　車
ｩ動車
撃潤Do
自動車
?????
ジェット
Rースター
P8．9
トラック
Q3．5
タクシー
^山手線
P7．1
飛行機
P7．0
｛???ー??ッ??．?
飛行機
Q2．6
延べ墾
cなり語
91
R9
141
S4
138
S3
155
R9
201
T0
123
R7
300
U6
296
V2
159
R4
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回る物
爵位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　歳　児 小掌1年盤三 小学2年生 小学3年生 小学4年生成　　　人
1 洋　　服 洋　　服 洋　　服 ズボン セーター セーター セーター セーター スカート
総 39．o 6L（1 50．0 51．0 63．05L｛｝ 69．o 82．0 83．0
?
2 ズボン ズボン ズボン シ1п@ツ シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ チョッキ ブラウス
現 19．0 42．0 41．0 47．o 57．0 46．0 60．0 65．08L1
の 3 シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ セーター ズボン ズボン チョッキ シ　ヤ　ツ 　凧純塔sース
? 12．0 27．0 39。（1 4Lo 52．0 39．0 5Lo 79．3
?
4 スカート スカート セーター 洋　　服 スカート チョッキ 塔с塔nー ズボン ズボン
・雪五
19．o 26．0 39．o 43．o 33．0 48．0 55．o 77．4
購．．7
ジャンパー
5 9　、　“nンヤマセーター スカート スカート チョッキ スカート カーディガン スカー｝・ シ　ヤ　ツ
1〔｝．o 17．0 28．〔｝ 37．0 36．〔｝ 30．o 40．o 54．0 67．9
延べ語 165 347 448 540 647 466 719 1011 974
異なり語 54 94 79 85 80 53 77 111 183
順位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　歳　兇小学1年生 ノ卦学2年孟E　　ノ」、学3年盤…小学4年生成　　　人
1 洋　　服
@39．o
洋　　服
@60．0
洋　　腺
@49．o
ズボン
@4Lo
セーター
@40，0
セーター
@36．0
セーター
@45．o
セーター
@39．0
スカート
@47．2
2 ズボン
@17。o
ズボン
@3Lo
洋　　服
@37．0
シ　ヤ　ツ
@37．0
シ　ヤ　ツ
@33．o
シ　ヤ　ツ
@37．0
シ　ヤ　ツ
@30．o
シ　ヤ　ツ
@41．5
??????????????????????
3 シ　ヤ　ツ
@10。o
シ　ヤ　ツ
@20．0
ズボン
Zーター
Q5．0
シ　ヤ　ツ
@30，（1
ズボン
@2LO
着　　物
@25．0
ズボ　ン
Q6．1｝
ブラウス
R4．o
4 o　、　“nンヤマ
@8．0
シ　ヤ　ツ
Q2．0
セーター
Q5．0
洋　　服
Yボン
R0．o
スカート
@19。o
ジャンパー
@24．〔｝
着　　物
Q5．0
ズボン
Q8．3
5 スカート
@7．o
スカート
Zーター
P2．0
スカート
@19．o
スカート
Q4．0
スカート
QLo
洋　　服
@18．0
チョッキ
Q0．o
スカート
Q4．（1
着　物
?????????
延べ語
ﾙなり藷
131
S3
237
U2
268
T1
274
S5
298
R8
270
S4
298
S4
300
S5
159
Q9
172　　1部　範曝語連想語愛調査
道翼
題1立 3　歳　児 4　歳　！lま 5　媛　児 6　歳 児小学1年生小学2年生 小学3年生 小学4年生 成　　　入
1 おもちゃ 金づち 金づち 金づち 金づち 金づち 金づち 鉛　　筆 金づち
総 6．0 1LO 26．o 33．0 41．o 54．0 67．0 54．079．2
?
2 金づち シャベル シャベル はさ　み は　さ　み く　　ぎ のこぎり 消しゴム のこぎり
現 3．（1 10．（1 13．0 2LO 2L｛｝ 24．0 38．0 49．（1 67．9
の 3 シャベル バケ　ツ バ　ケ　ツ のこぎり く　　ぎ 筆　　箱 鉛　　筆 金づち は　さみ
やかん 9．o lLo 2〔｝．0 22．0 35．0 47．049．1?
ままごと
バケツ
応 4 な　べ 鉛　　筆 鉛　　鶉 く　　ぎ のこぎり ペ　ン　チ は　さ　み 筆　　箱 包　…r
時　計 15．0 18．0 21．0 34．o 43．0
窪f
口「ご「 砂　場
5 茶わん は　さ　み のこぎり シャベル 鉛　　筆 鉛　　筆 く　　ぎ く　　ぎ 鉛　　筆
2．0 6．0 蔓。．o 12．0 17．o 20．0 33．o 33．0 41．5
延べ語 66 玉93 393 437 628 415 847U61 943
異なり語 51 134 205 179 230 122 ！93 248 290
譲位 3　歳　児 ．1　礎　児 5　歳　児 6　歳　児 小学1年生 ・1・学2年生小学3年生 小学4年．生 成　　　人
1 おもちゃ
@4．o
金づち
@11．0
金づち
@23．0
金づち
@30．o
．金づち
@40．〔｝
金づち
@48．0
金づち
@57．o
金づち
@40，0
金づち
@5LO
2 金づち
@3．0
シャベル
@！o．〔｝
、ンヤベル
@12．o
はさ　み
@18。0
く　　ぎ
@19。o
のこぎり
@26。0
鉛　　筆
@30．〔｝
のこぎり
@32．1
????????
3 バケ　ツ
@9．o
のこぎり
@10．1）
　　」ﾌこぎり
@16．0
く　　ぎ
ﾌこぎり
ﾍ　さ　み
@i3．o
ペ　ン　チ
@17．〔1
鉛　　筆
@ユ8．0
消しゴム
@27．o
かんな
@20，8
4
シャベル
ｻ　　場
ﾈ　　ベ
oケツ
ﾜまごと
@2．0
はさ　み
@4．o
シャベル
@12。0
く　　ぎ
@15．o
く　　ぎ
@22．0
は　さ　み
@17．0
5
〔クレヨン????????????．?
鉛　　筆
oケツ
@8．0
く　　ぎ
@1Lo
ねじ鴎し
Aンヤベノレ
@lo。o
のこぎり
M　　箱
@15．0
消しゴム
@14．0
筆　　箱
@2LO
く　　ぎ
@1L3
廼べ語
ﾙなり語
51
S1
109
U8
187
X5
208
V8
248
W7
246
U4
293
V3
291
U6
154
U2
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植物
順位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　歳　児小学三解1三 小学2年焦 小掌3年生 小学4年生成　　　人
1 チューリップ
@3．o
チューリップ
@7，0
チューリップ
@20．o
　　　門`ューリッア
@3Lo
チューリップ
@26．0
??．? ??．?
　　　A`ューリップ
@33。o
??．?
2 ひまわり
@13．o
ひまわり
@27。o
朝　　顔
@22．0
ひまわり
@20．o
ば　　ら
@29．0
???
???????????????????
3
にんじん
ﾐまわり
@3．｛｝
ば　　ら
@11，0
??．｛｝
ひまわり
@2Lo
朝　　顔
@18．0
チューリップ
@28．0
???．〔｝
ひまわり
@39．6
4
　葉
@花
ﾎ　　ら
ﾐまわり
@2．o
1菊 ば　　ら
@19．o
??．?
ひまわり
@25．0
ひまわり
@22。0
??．?
5
　菊
@花
ﾎ　　ら
蛛@　根
@2．｛｝
し花
@7．o
??．? ???
　菊
`ューリップ
@15．0
ゆ　　　り
@22．0
サボテン
@2LO
　梅
Q8．3
延べ語
ﾙなり語
39
R3
50
R6
151
V2
291
P03
289
tO
305
t6
549
P42
693
Q12
904
R02
旧位 3　歳　児 4　畿　児 5　歳　児 6　歳　児小学μ慰1三 小学2年生 小学3年生 小学4年生成　　　人
1 チューリップ
@3．o
　　　胤`ューリップ
@7．o
チューリップ
@20．o
　　　凡`ューリップ
@27．｛｝
チューリップ
@19．o
??? ??．?
チューリップ
@20．0
2 にんじん
@3．｛｝
ひまわり
@ll．o
ひまわり
@23．0
ひまわり
@18．0
ひまわり
@16．（1
チューリップ
@18．0
　杉
`ューリップ
@15．1
??????????????????????
3
　花
ﾐまわり
Q．o
??．?
朝　　顔
@12．｛｝
??．?
　木
ﾐまわり
P5，（1
??．?
4
　菊
蛛@　根
@花
ﾎ　　ら
ﾐまわり
@2．0
　花
ﾎ　　ら
@6．0
????
朝　　顔
@Il．o
ば　　ら
@13．0
5
億㌶
ﾈド省略
@Lo
???
朝　　顔
@7．o
???
????
　　木@ひ玄わり1㌦。り
サボテン
@花
@13．o
　花
ﾐまわり
@11．3
延べ語
ﾙなり語
33
Q9
40
Q7
90
R6
122
R9
141
S7
189
V3
242
V3
246
X2
151
V8
174　　1部　範畷語連想語彙調査
家異
?????
????
1
2
3
4
【?
延べ認
異なり藷
3歳児4歳児
い　すたんす
　2．（｝　1　3．0
?
｝
おもちゃ
入れる箱
以下省略
　1．0
か　ご
かぶと
食：器だな
た　な
以ド省略
　1．0
? ??
5歳1尾
たんす
12．0
机
7．0
い　す
6．0
引出し
　4．0
食器だな
｛
ピアノ
　3．0
???【
6歳児
たんす
19．　．O
い　す
g．e
テレビ
　7．e
????????
　6．0
132
71
??
たんす
41．0
い　す
26．0
机
圭9．o
フーーフル
ll．O
｛鏡
1テレビ
10．｛｝
315
108
たんす
60．0
??
陰
???
い　す
41．0
ベッド
／ie
テーブル
14．｛｝
297
65
たんす
78．0
?
66．0
い　、す
60．0
ル
?
｝
?
ツべ
9
小学4年生
t??
たんす
80．0
い　す
7：S．O
ベッド
31．O
テレビ
L）7．0
42E
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楽器
順位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児　6　歳　児小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生破　　　入
1 太　　鼓
@3．0
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183全連想語彙衷1
　表5は表4にもとづき，年齢を込みにして各カテゴリーごとに両方の上位5項霞間の共通反応出
現度を見たものである。これを見てもわかるように出現項iヨの共通性は高いと言える。すなわち総
出現反応頻度の高いものは，子どもの初出第3反応の中に出現する確率が，たいへんに高いと言え
る。ところで，各三鷹において典型的（prototypical）に出現する項昌はどのようなものであろう
か。これを見るために初出第3反応までの総出現項目で，出現頻度5位までのものに関して8つの
年齢群（3歳児～小学4年生）での共通出現項囲を示したのが表6である。前述のように3歳児では，
反応数そのものが少なく頻度率も低いけれども，それを度外視して，3歳児から小学4年生までで
上位を占めている典型項顯を見ると，それは年齢を超えてかなり一定していると思われる。また注
陰されるのは，成人では，犬，猫が「動物」の1，2位を占めているのに幼児，児童では上位5項
目の中に出現しなかったことである。
　子どもの範疇概念の発達を見る別の重要な手がかりとしては，子どもの各カテゴリー連想反応に
表5　共通出現度
共　通　度 動物 乗り物 着る物 道具 植物 家具 履物
?
果物 野菜
? ?
楽器
?
5項目中4藷以
繧ﾌ共通語をも
ﾂ年齢群の数
4 7 8 6 6 8 7 8 6 8 8 7 5 8
5項目申3語以
繧ﾌ共通語をも
ﾂ年齢群の数
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8
　上中の数字は，8年齢群（3歳児～小学4年生）中，（成人を除く）上の共通度を占めるケース数を表す。
表6　 共通出ヨ…見項E蓬
共通年齢群 動　物 乗り物 着　る　物 道　異 履　物 野　　菜 家　具
???? きりん　象
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宴Cオン
バ　　ス
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d　車
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@スカート
@セーター
金づち
くつ　げた
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キャベツ　トマト
@きゅうり
@にんじん
たんす
｢　す
5　　6一　～　
W　　8 パンダ
飛行機
ｩ動車 洋　服
シャベル
ｭ　ぎ 長ぐつ
　机
eーブル
共通年齢群 植　　物
?
果　物 魚
?
楽　器
?
???? ひまわり
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@ば　ら
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ｾ　鼓
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@　てんとう虫
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繊現した，不適切な反応を分析することであると思われる。そこで，参考のために子どもの初出第3
語までの反応語の内容を各範購ごとに簡単にながめてみよう。
・「麺］・この・テゴリーに不翻な反応妙なく臓児でも1％にすぎ加．
　下位事例の内容を見ると，いずれの年齢においても，獣類が主流を占めている。3歳児は反応語
　の89％，4歳児で92％にもなる。その他10％内外の反応語のうちではどの年齢でも，鳥類，は虫
　類（かに，わに，へび）が，その多くを占めている。また，3，4歳児では，その他にわずかで
　はあるが，魚類，両性類（かえる，いもり），毘虫などの反応も見られた。
嘔互弼・これに腱醗の剰物（ジ・・ト・一一・7xター）樋三下とされた・
　このカテゴリーに適切な反応は3歳児でも76．9％，4歳児になると97．2％にもなる。3歳児の不
　適切反応を見ると，うち10％ほどは動物（象，きりん等）の名前をあげるものであった。たぶんそ
　の上に乗れるからであろう。また少数（2例）ではあるが，座るものとして，いす，便器があげ
　られていた。また，4歳児の不適切反応には，すべり台や馬のオモチャなどが見られた。
・「麺］・適販応蜆ると・歳児では61・・％・臓児で73・・％にな…，それ以降も8G％前後
　のままである。不適切反応としては，全年齢とも，〔穿く〕と表現されるような〔ズボン類，パン
　ツ，くつ，くつ下〕をあげる割合が多い。3歳児で23。7％，4歳児は23．2％，5歳児21．3％，小
　学4年生でも24．3％と高い割合である。興味あるのは，3歳児で，ボタン，帽子という例が2．3
　％，小学1年生以降には，ベルトや手袋，マフラーといった反応が，わずか（1～2例）ずつだ
　が出現していた。その他の，「着る物」とはまったく無関連な反応語は3歳児で！2．2％と多いが，
　それ以降はほとんど見られなかった。
・［道幅］・潔・いうのも・あいま・・な鱒であ・・四韻・灯韻・家貝オ旧識纏具・
　いろいろある。辞書を引くと「物を作る，又は事をなすのに用いる器具』とある。あまりにも漠
　然として，人間の作ったすべての物が当てはまりそうである。したがって，「道異」に関しての分
　析はしないことにする。ただ，3歳児，4歳児（特に3歳児）では，明らかに，この範晦に入ら
　ないと思える反応（砂場，ままごと，魚，食べ物など）が多いということを指摘するのにとどめ
　たい。
・「麺］・幽と思われる麟は3歳歩見で3・・3％・・齪7・．・％，・歳5巳78．9％，臓児92．6％と
　増加していく。この適切反応語を見ると，5～6歳児まではそのほとんどが，花類の名前をさす
　ものだった。しかし，それ以降になると，木類（木，松，杉，ゴムの木など）や草類をあげる頻
　度が次第に多くなってくる。ちなみに，小学2年生では，草木類だけで全反応語の50％近くを占
　めるようになる。不適切反応を見るとその中には，植物の部分をさす反応語（茎，はっぱ，つぼ
　みなど）は，3歳児で91．1％，4歳児！0，0％，5歳児1！．0％，小学2年生でも5．8％と結構多く
　見られる。その他の植物とは無関連な不適切反応タイプは，3歳児で57．6％，4歳児で17．5％，
　5歳児6．7％も見られるが以降は漸時的に減少する。その無関連な反応内容を見ると3，4歳児
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では，まったくめちゃくちゃな反応語をあげるものがほとんどである。しかし6歳児頃からは，
　「植物」に対して動物の名前をあげるようになってくる。ちなみに，6歳児2．5％，小学！年生
5．0％であった。このような植物と動物とを混同した反応語は小学4年生でも5．3％冤られた。
　付け加えておくと，特に，小学2年生で草木類が反応として顕著になる現象は甑島調査でも見
　られている。東京調査（表3）とは逆に，小学2年生でICの値が急激に上昇する（後出の表7
参照）が，その出現反応を見ると，それまでの花見中心の反応に代わって「草」「木」が出現して
上位1，2位（全反応倍の33．1％）を占める。両調査で，ICの変化パターンこそ異なるが，こ
の時期に「植物」という範購の外延領域の拡大と再体制化が生じていることが推測される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・圏　　　　；家具という範麟のさし示す範囲は，たいへんにあいまいなものである。我々にとって典
　型的と思える家具の例を出すのは，3歳児で22．7％，4歳児で54．5％，5歳児で60．0％と増え，
小学4年生になると89．6％に達する。明らかに不適切反応と思われるのは3歳児で59．0％と高く，
　4歳児で18．2％，5歳児で23．3％となり，それ以降は！0％以下に減少していく。それ以外の境界
　的（marginal）な反応語としては大工道翼や家具の部分（引出し，たななど），食器類，電気，ガ
　ス器具，家の部分（押入れ，流し，台所）などが見られる。そのうちでも，電気・ガス器異と家
　翼の部分を述べる反応が中心を占めている。
・圃・・翻反駄・歳児66．・％，・襯71．8％，・齪78．・％と少しずつ柵小学・年生に
　なると93．4％となる。不適切反応のうちでは①穿くもの（パジャマ，くつ下など）②着るもの（背
　広，洋服など）といった境界的な反応語が中心を占める。3歳児では，それらが26．6％，4歳児で
　24．7％，5歳児では19．5％，小学4年生でも6．6％見られる。付け加えておくと，両者のうちで
　は①の夕／プが圧倒約に多かった。
・圃・胴として花の咲く渤名はすべて飛騨応としてみなされた．羽蟻ま，3歳児でも
　72，7％，4歳になると92．7％に達する。また，不適当と思われる反応タイプの中でも，「きれいな花A
　「好きな花：のような刺激語に修飾語や修飾句のついた反応は，3歳児で7．3％，4歳児で1．9％，
　5歳児で1．5％と見られ，それ以降は出現しなかった。他のタイプの不適切反応としては，わず
　かではあるが，花の部分（葉，つぼみ）を述べたり，関連クラスとして「～の木」をあげるもの
　があった。
・画・幽麟は，3齪78．8％，・耀89．1％，・歳児94．・％と単魏加する。不翻賄
　を3歳児で見てみると，野菜類（トマトを含む）や，こく類（稲，米，登）をあげるものが12．1％，
　それ以外の食べもの（たとえばお菓子やアイスクリームなど）をあげるのが8．5％も見られた。
　4歳児でも，野菜類をあげるのが5．8％であり，それ以外は，果物，野菜以外の食べものであっ
　た。
・函・適販応は3歳児で75．3％，・歳児9・．・％，・齪94．9％踊・寺塚に高くなる．細切
　反応として，果物類をあげるタイプは3歳児で8。2％と見られたのがそれ以降では，ほとんど，
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　このタイプの反応は見られない。他の不適切反応としては果物，野菜，こく類といったものを除
　いた食べ物（あめ，おやつ，ハム，マヨネーズなど）をあげる反応が，3歳児で13．4％，4歳児
　で8．2％，5歳児で3．9％と見られた。それ以降は，ほとんど冤られなくなる。
・園・糊麟は3耀で67．・％，・耀で78．・％，・齪で79．・％，臓児で85．・％と少しず
？上昇する。不適切反応としてはどのようなものがあるだろうか。それを見ると，いか，たこ，
輿類，えび・かに類，くじらが，それらの主流を占めている。これらは，海（河）に住む伸間と
　して広く一揺されるものである。これらの反応は3歳児で10．9％，4歳児9．8％，5歳児6。0％
　と続き，小学4年生でも3．1％見られる。またその中でも5歳児以降は，くじらが，その多くを
　占めるようになる。多分，形態的な類似1生によるのだろう。その他の不適切な反応としては，魚
　の加工，調理品（さしみ，干物，たらこ）をあげる子どもが，わずかずつではあるが各年齢を通
　して見られた。以上に述べた以外に，分類される範朧と無関連な反応は3歳児で20。9％（うち食
　べ物類！5．4％），4歳児で6．！％と見られたが，それ以降では，ほとんど冤られなくなる。
・園・適照応は3齪66・7％，・歳児85・・％，・齪93・1％のよう囎塗していく・樋販
　応のひとつのタイプとして，刺激語に修飾語や修飾句のついた反応である。たとえば「鳥の赤ち
　ゃん」「白い鳥∫いっぱい飛んでいる鳥」のような反応である。これは3歳児で15．1％，4歳児で
　8．4％，5歳児で3．4％と出現し，以降は見られなくなる。それ以外の不適切反応は，飛ぶイメー
　ジをもつ昆虫（ちょうちょう，とんぼ，こうもり，飛行機）などが，わずかずつではあるが小学
　1年生涯まで出現している。また3歳児では，この他に「鳥」の形態や動作を表すような反応（飛
　ぶ，羽根がある，ピヨピヨ鳴くのなど）が見られたことをイ寒け加えておく。
⑭辣箒　；適切反応は3歳児42．3％，4歳児93．3％，5歳児98．2％である。3歳児の割合は低いが，
　それ以降は急激に適切反応率は増加する。3歳児の不適切反応のうち，ぜんぜん楽器に関係のな
　いもの（ベッド，洋服，時計などの反応）が53．8％も占めている。3歳児では反応総数そのもの
　が少ないことから考えると，「楽雛」ということばの意味が十分にまだ理解されていないと思われ
　る。4歳児にも不適切反応はわずかに出現するが，量れば楽器に関連をもつ反応（レコード，音楽，
　ひくも0），音のするもの）が多かった。
・園・虫の鱗が赫艇翻運脚たいへんにあいまいなものと繕える・子どもの反納犠
　晃ると，やはり昆虫類がその主流を占めている。3歳児では全反応の89．4％，4歳児で94，3％，
　5歳児で96．8％である。その他の反応を見ると3歳児で，くも（2例），かに（1例）や，ライオ
　ン，象といった哺乳類をあげるのが5．3％（5例）見られる。また4歳児以降では，かえる，と
　かげ，かたつむり，みみずといった反応も，ごくわずかずつ出現している。
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なお，参考のために甑島調査の結果についても，東京調査（表3）と同様な数値を載せておく。
表7各種指標による数値表（曾鵬調査）
年　齢 4劇馴23名） 5歳児（76名） 6歳児（69名）　小学2年生（60名）小学4年生（55名）
指　標 NRMTTRICNRMTTRICRRMTTRICNRMTTRICNRMTTRIC
動　物 4．4 5．3i3，0＞．439．500 6．68．5i5．9）．219．491 7．38．7i5．5＞．180．46311．715．8i6．4）．100．432 0．023．0i8．3）。128．370
乗り物 30．42．4i2．1）。673．35015．8 4．3i3．6＞．309，401 5．8 5．7i3．4）。171．419 1．7 7．3i2，8＞．130．364 0．08．6i3．2＞．212．352
着る物 52．21．5i2，2＞．765．29218．4 3．6i2．6）．301，36318．8 3．6i2．61．231．316 5．o4．4i2．O）。193．387 o．⑪ 7．5i3．8）．167．294
道　具 婆3．5 L2i蓬．4） ．893．20023．73．2i4，4＞．58527424．6 3．3i3．6＞，452．372 5．05．2i3．8＞．345．213 3．6 9．8P7．7＞。307、2正7
植　物 56．5　．9i1．71．905．31365．8 1．3i2．4）．646，22678．3 1．1P2．3）．747ユgo50．0 1．2iL8）．479．44110．9 7．7i6．5）．365．182
家　具 82．6
?．???．???，??
．4299⑪．8 　2i酒） ．833．40088．4　4i1為〉．778．30036．7 2．2i2，1）。262．68712．7 4．3i3．4）．343．402
履　物 34．8（鑑511．62517．1 3．3i2．3）。290．532 5．8 3．7iL8．149．55315．0 3．4i2．ω．142．521 0．05．2i2．1）．108．438
?
ユ3．0 （1．8）
2．7　　．583，347 7．93．0i2ユ），423．426 2．9
3．9
i2．4．277．478L77ユi崔．① 。162．416 0．0 11．0q5，8）．189．352
果　物 エ7．4 3．2i2．2＞．452．3471三．8 4．4i33＞．281．476 1．5 5βi2．o．140，490L76．5i2．5）．089．566 o．o8．2i2．2）．080．533
野　菜 26．1 1．8iL6）．683．34323．72．4i2，0）．283，42工 18．8
3．⑪
i2．2．167．476 3．3
4．7
i2，圭〉 ．104．482 0．0
7．2
i3．2＞．119，457
?
17．4 2．8i2．9＞，677．279 7．9
3．5
i3．0）。385．23314．5
4．2
i3．3．300，219 6．7
5．7
i3．5）．230．354 o．o
11．里
i6。5）．229．256
? 2L72．3iL9）．635．36612．6 3．6i2．0＞．298．449 2．94．4i2．1．211．413 5．o4．7i2．71．162．363 o．o9．9i4．3）．154，294
楽　器 82．6　3i酒） 1，000，荏2944．7 2．0i2．5），300．41218．8 3．0i2．3，156．42710．0 6．8i3。蓬） ．⑪66，3640．0 1⑪．6i3，9）。083．372
?
4．嘆
2．塁
iL3），536．3067．9
睡．4
i4．9）．375．332 0．0
5．1
i3，5．253，450 6．7
5．7
i2．8）。113，4360．0 9．5i5．2）．181．401
　つけ加えるならば本語彙表から，以上の他にも，（1）都市型の子どもと離島（甑島）の子どもの
反応の比較　（2）視聴覚障害児における反応の特異性の検討　（3）男女の性別による連想反応の検討
（4）他の比較資料とのつき合わせなどの興味ある比較分析も可能である。
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皿。比較資料
　本連想語彙規準表との比較資料として，杉村や北尾たちが奈良の3，4，5歳児“，大阪市の小学
1，3，5年生で行ったものと，秋田が，京都の大学で行った調査結果の一一部（われわれと共通す
るカテゴワー）をあげておく。なお，われわれの調査条件との差異は「本研究の意義と歴史」の節
で述べた通りである。
　幼児は各年齢60名ずつ，児童は各学年！00名ずつについての結果である。幼児表は，3つの年齢を
通じて，2つ以上出現した反応語を，児童表は全学年を合わせて頻度総数io以上の反応語のみが載
せてある。なお，幼児・児童の語彙表中にある（カテゴリー一名）という項目にはカテゴリー名をオ
ウム返しにそのまま言った場合やカテゴリー名に修飾や説明のついただけの反応が一括されている。
また，（その他）の項國は事例名または名詞的表現でないもの，たとえば「花」に対してXN赤い、N“き
れい“などのような反応が含まれている。
　なお比較資料にある反応語の見出し表記は原著に準拠してある。
＊　年齢の平均と範囲は3歳児から顯に3歳6ヵ月（3歳0ヵJ9　一3歳9ヵ月〉，4歳5ヵ月（4歳0ヵ月一4歳9ヵ月）及び
　5歳4ヵ月（5歳0ヵ月一5歳9ヵ月）であった。
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幼児の概念力テゴり一規準表
　　　　　　　　　　　（杉村・市川，1975）
乗り物
（幼児）
反　応　語
年　　齢
3 4 「?
金体
でんしゃ
くるま
きしゃ
バ　　ス
しんかんせん
ジェットコースター
じどうしゃ
ふ　ね
う　ま
コーーヒーカツプ
じてんしゃ
たんしゃ
ひかりこつ
ひこうき
フフンコ
とっきゅう
トラック
ジェットき
??????????15P8
I1
P9
????????
????????? ????????????? ?48
S4
R3
R3
Q2
P5
P4
??????????
ヘリコプター 3 0 2 5
さんりんしゃ 0 4 0 4
ちょうとっきゅう 0 2 2 4
かんこうバス o 2 1 3
きかんしゃ 0 1 2 3
空申ブランコ 0 0 3 3
バンダ 1 1 1 3
い　す 1 1 0 2
うばぐるま 1 1 0 2
きりん 1 0 1 2
しょうぼうしゃ 0 1 1 2
すべりだい 1 1 0 2
タクシー o 1 ? 2
ボート 2 0 0 2
ロープ ? 0 ? 2
ロケット 1 0 1 2
（カテゴリー名） 10 5 3 18
（その他） 1 3 2 6
（無反応者） 16（刈 4σ◇ 6e◇ 26（．勺
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児童の概念カテゴリー規準表
　　　　　　　　　　　（＃ヒ尾・菊野，　1975）
（児童）
学　　年
反　応　誠口口 全体
1 3 5
飛行機 43 56 74 173
電　車： 27 61 74 162
くるま 36 55 53 144
バ　　ス 27 40 53 120
自転車 9 36 49 94
船 8 24 51 83
自動車 6 26 33 65
オートバイ 2 24 37 63
トラック 4 31 23 58
汽　車 21 16 21 58
タクシー 10 26 22 58
ひかり号 30 18 6 54
新幹線 23 15 13 51
三輪車 1 15 20 36
ジェットコースター ／8 9 7 34
モノレール 2 13 16 31
ヘリコプター 2 11 12 25
地下鉄 2 6 15 23
ボート 1 4 10 15
ロケット 0 6 7 13
機関車 5 2 3 10
環状線 4 4 2 10
（カテゴリー名〉 1 o 0 1
（無反応者〉 ！（．勺 G（人） 0α・） 1（入）
野菜
（幼箆）
反応語
年　　齢
3 4 ?
同体
キャベツ
きゅうり
にんじん
たまねぎ
トマト
に　く
なつば
だいこん
な　す
サラダ
じゃがいも
はくさい
おさかな
ほうれんそう
みかん
りんご
おかず
すいか
?????????12
P2????????
20?????????37Q8
Q7
P5
P0
P0??????
レタス 0 2 2 4
いちご ? 0 2 3
おいも 1 0 2 3
とうふ 1 1 1 3
ぶどう 0
? 2 3
カレー 1 o 1 2
きりん o 1 1 2
ごはん 0 1 1 2
そ　ば 0 0 2 2
た　こ o o 2 2
ね　ぎ 0 1 1 2
パイナップル 0 ? 1 2
バナナ 0 1 1 2
ハンバーグ 0 2 0 2
まめごはん 0 1 1 2
（カテゴリー名） 15 19 1 35
（その他） 0 0 0 0
（無反応者） 28（刈 14（ノ9 17eg5ge◇
（児童）
?
年
反　応 き五口匡コ 全体
1 3 5
キャベツ 5ユ 86 91 228
にんじん 47 61 64 172
きゅうり 31 52 85168
トマト 19 56 75 150
白　菜 11 35 58 ／04
レタス Il 24 57 92
だいこん ！4 38 35 87
ピーマン
なすび
ほうれんそう
たまねぎ
ね　ぎ
じゃがいも
さつまいも
ごぼう
パセリ
カボチャ
なっぱ
もやし
セロリ
れんこん
ま　め
い　も
（カテゴリー名）
（無反応者）
?????????
7（ノ9
?? ?? ?? ? ??? ? ? ??39
R0
Q0
Q3
Q6
Q5
Q2
?????????
? ??????????????
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履　物
（幼児〉 （児童）
? ?
反　応　謹口q 全体3 4 5
く　つ ！6 37 28 81
スリッパ 2 10 14 26
ながぐつ 0 11 14 25
ずぼん 5 9 5 19
うわぐつ 1 10 7 18
ぞうり 2 9 6 17
くつした 3 4 9 16
ふ　く 4 5 6 15
うんどうぐつ 3 2 9 14
つつかけ 1 8 3 12
げ　た 1 4 5 10
スカート 1 5 3 9
シャツ 0 2 6 8
タイツ 1 2 3 6
ハイソックス 0 2 2 4
パンツ 1 o 2 3
きもの 0 2 0 2
サンダル 0 0 2 2
したぐつ 0 0 2 2
ほうき 0 0 2 2
（カテゴリー名） 4 2 0 6
（その飽〉 1 1 0 2
（無反応者） 27（刈 12σ915σ954α9
反　応　語
学　　年
1 3 5
全体
く　つ
げ　た
ぞうり
運動ぐつ
スリッパ
サンダル
?????（》?》?????」19．　2
176
146
133
88
87
ながぐつ 27 32 2887
つつかけ ／6 29 34 79
くつ下 15 16 17 48
ひもぐつ 0 8 2！ 29
ズボン 5 15 6 26
皮ぐつ 1 4 19 24
ハイヒール 1 5 16 22
炉ブーツ 3 3 9 15
た　び 0 3 9 ！2
ズックぐつ 3 1 6 10
（カテゴリー名〉 1 0 0 1
（無反応者） 1（刈 1σ9 0（勾 2（，勺
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?（幼児）
年 齢
き五反　応　。。 全体
3 4 5
チューリップ 37 44 40 121
たんぽぽ 8 24 24 56
ひまわり 2 12 23 37
さくら 4 15 16 35
れんげ 1 15 17 33
ば　ら 5 12 8 25
あさがお 2 5 9 16
すみれ 1 2 9 12
すいせん 0 4 5 9
マーガレット 1 0 8 9
き　く 1 5 0 6
はっぱ 1 4 1 6
あじさい 1 0 4 5
カーネーション 0 2 2 4
クローバー 0 2 2 4
らっぱすいせん 1 0 3 4
さんしきすみれ 0 1 2 3
なの花 1 2 0 3
みかんの花 1 2 0 3
ももの花 1 1 ? 3
ゆ　り 0 1 2 3
あやめ 1 0 1 2
すいか 1 1 0 2
（カテゴリー名） 20 15 2 37
（その他） 0 0 1 1
（無反応者） 7σ9 3レ9 5eg15σ◇
（児童〉
学 年
反　応　語 全体
1 3 5
チューリップ 63 75 72 210
ひまわり 34 44 59 13旧
き　く 35 45 37 117
バ　ラ 32 38 42 112
あさがお 25 30 51 106
さくら 22 26 32 80
ゆ　り 14 21 30 65
すみれ 17 24 21 62
すいせん ユ5 14 28 57
あぶらな 1 42 6 49
カーネーション 8 17 22 47
タンポポ 11 15 ！4 40
ほうせんか 0 21 19 40
れんげ 1 20 12 33
ヒヤシンス 8 8 14 30
パンジー 3 9 15 27
う　め 8 6 13 27
三色すみれ 3 8 13 24
ヘチマ 0 18 5 23
あじさい 4 8 10 22
つつじ 3 10 7 20
マーガレツト 0 5 13 18
ダリア 1 4 12 17
きんせんか 1　． 13 3 17
あやめ 3 4 9 16
っばき 2 3 11 16
グラジオラス 1 1 12 ！4
ぼたん 1 1 12 ！4
ひるがお 0 3 11 14
コスモス 3 1 9 13
菜の花 5 2 4 11
カンナ 0 6 5 11
さつき 2 2 7 11
ひなぎく 3 7 1 11
おしろい花 0 7 4 11
も　も 2 3 5 10
（カテゴリー名） 0 0 0 0
（無反応者） 3α◇ 0ρ9 0σ9 3σ◇
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果物
（Si．力児）
反 【，ﾄ．k・ 灘云「‡隣@　i 全体・　3 4 5
りんご i11o 32 37 80
みかん 11 27 28 66
バナナ 10 23 26 59
ぶどう 5 ユ3 21 39
いちご 6 6 25 37
すいか
メロン
ノぐイナツプノレ
トマト
レモン
きゅうり
も　も
か　き
ごはん
にんじん
な　す
さくらんぼ
な　し
おかし
キャベツ
なつみかん
に　く
やさい
クリーム
つけもの
おさかな
だいこん
おかず
おもち
おやつ
か　に
カレー
さかな
たまご
チョコレート
はっさく
はっぱ
（カテゴリー名）
（その他）
（無反応者）
??????????????????14?????????????????????
20UJ　2　C，SQ　3　CJ“
34
?? ????? ???
??????????????????????????????????
194　　1部　範曖語連想語彙調査
反　応言吾
学　　年
1 3　　5
全体
みかん 54　85　99　1　238
りんご　　　　i 64 84 88 236
バナナ 36 59 71 166
すいか 44 60 57 161
いちご 24 63 58 145
メロン 32 49 63144
ぶどう 36 46 48 130
巾パイナップル 24 41 61 1．26
も　も 23 38 45 106
さくらんぼ 23 29 46 98
な　し 18 29 46 93
び　わ 13 23 27 63
いちじく 5 26 27 58
か　き 12 20 19 51
レモン 6 17 22 45
グレープフルーツ 5 8 31 4護
夏みかん 2 12 21 35
プリンスメロン 0 4 10 14
ざくろ 1 1 8 10
すもも 2 4 4 10
（カテゴワー名） 2 1 1 4
（無反応・蕎） 1レ9 0（ノ9 0の 1α9
?（幼児）
年
?
反　応　。r，1 全体．
3 4 5
きんぎょ 9 17 10 36
こ　　い 3 8 6 17
くじら 1 6 8 15
た　い 2 4 6 12
さ　め 0 3 3 6
た　こ 0 2 2 4
え　び 2 1 1 4
ほ　ね 0 1 2 3
か　　い 2 0 o 2
か　め 1 1 0 2
さ　け 0 1 1 2
じゃこ 0 1 1 2
ぶ　　り 0 1 1 2
めだか 1 o 1 2
（カテゴリー名） 45 28 14 87
（その飽） 2 4 4 10
（無反応者〉 13α914α927し勺 54σ9
（児童）
??
???????????????????????
?
??
????????????????????????????
?
?」
66
??????????????????????
子
1
??? ??? ??
???
??????????????????????????????????）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
＊旧著には「めだし」とあるが，恐らく
「めだか」ないし「めざし」の誤植であ
ろうと思われる。
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?（幼児）
?
齢
反　応　飯ロロ 全体3 4 5
すずめ 9 26 25 60
にわとり 3 14 17 34
からす 5 8 7 20
は　と 3 ！1 2 16
つばめ 0 4 11 玉5
ひよこ 2 4 8 14
つ　る 0 4 3 7
あひる 0 4 2 6
はくちょう 2 4 0 6
ちょうちょう 0 3 2 5
ふくろう 2 1 2 5
わ　し 0 1 4 5
インコ 1 0 3 4
おうむ 0 o 4 4
うぐいす ? 0 2 3
がちょう 0 1 2 3
カナリヤ 0 2 1 3
とんぼ 0 2 1 3
きゅうかんちょう 0 1 1 2
くじゃく 0 0 2 2
（カテゴリー名〉 7 10 5 22
（その他） 0 1 0 1
（無反応者） 179912ρ9 11σ9 30α9
196 1部範購語連想語彙調査
（児童）
?
年
反　応　……五
口口 全体1 3 5
すずめ 51 80 72203
文　鳥 11 45 83 139
つばめ 22 47 40 109
は　と 29 41 34 ！04
にわとり 20 30 37 87
からす 17 37 26 80
せきせいいんこ 10 20 45 75
わ　し 17 28 27 72
おうむ 17 15 23 55
うぐいす 9 16 21 46
白　鳥 6 16 23 45
と　き 0 0 45 45
カナリア 7 16 20 43
十姉妹 6 14 玉9 39
いんこ 4 ！7 16 37
九官鳥 6 10 17 33
ひばり 0 17 13 30
つ　る 2 7 15 24
た　か 0 6 17 23
ひよこ 10 5 5 20
こうのとり 1 5 14 ！8
あひる 4 4 10 ！8
かもめ 0 11 7 18
とんび 0 5 9 14
だちょう 3 3 7 13
ふくろう 2 6 4 12
あほうどり 0 2 10 12
き　じ 0 4 7 11
コンドル 0 4 6 10
（カテゴリー名） 4 0 0 4
（無反応者） 5の 0σ9 oeg5σ9
楽器
（幼児）
年 齢
反　応　灘仁：碍 金体
3 4 5
タンバリン 1 24 27 52
たいこ 3 21 20 44
す　ず 1 18 22 41
カスタネット 1 1畦 12 27
トライアングル 0 9 6 15
｝　　　　　　　　ウtツハ 0 7 8 15
シンバル 0 1 11 ！2
おおだいこ 0 5 4 9
もっきん o 6 3 9
オルガン 1 5
? 7
こだいこ 0 4 3 7
ふ　え 0 1 4 5
ハーモニカ 0 1 3 4
ギター 0 2 1 3
バイオリン 1 0
? 2
（カテゴリ～名） 12 10 1 23
（その他） 0 3 3 6
（無反応者） 47α915eg21σ983（人〉
（児童）
学
?
反　応　語 金体
1 3 5
ハーモニカ 42 73 71 ！86
カスタネット 59 57 50 166
木　琴 57 56 41 154?
9 62 79 150
オルガン 20 49 8／ 150
ピアノ 18 50 68 136
タンバリン 40 26 34 100
バイオリン 2 36 28 66? 32 18 16 66
たいこ 14 27 23 64
一　　　　　　　　〇tツハ 7 19 29 55
鉄　琴 15 15 24 54
ピアニカ 0 4 49 53
フルート 0 ！4 32 46
トランペット o 16 25 41
トライアングル ！8 ユ3 10 41
アコーディオン o 0 40 40
小太鼓 4 11 17 32
大太鼓 3 10 18 3！
ギター 4 12 11 27
シンバル 7 11 9 27
エレクトーン 2 5 17 24
たてぶえ 0 11 10 21
チェロ 0 3 17 20
クラリネット 0 7 12 19
よこぶえ 0 11 7 18
ハープ o ！8 o ！8
琴 o 3 7 10
（カテゴリー名） 1 0 0 1
（無反応者） 2（ノ◇ o（ノQ oσ◇ 2α9
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虫（幼児）
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??? ） 。 。
齢
4
????
年
3
???????????
?」??
?
????????? ）
198 1部　範晒語連想語彙調査
（児童）
??
????????5 ????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????????? ??
年
3
?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? 〔」 ?? ??????? ?? ??
学
1
??????? ?? ?? ?? ?? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????）????? ???㍊???
　秋田（1980）の語彙表は大学生300名での結果である。Tは反応語の出現頻度総数を表し，5つの
連想反応のうちR，は初出第1反応，R2は第2反応，　R，は第3反応，　R、．5は第4～5番目において当
該の項渥が出現した頻度を示している。また，総出現頻度が6以下のものは表中の下欄に一括して
まとめられている。
　　　　　　　　　カテゴリーに属する語の出現頻度数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋田／980）
動物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗り物
反　　1芯　　言吾
??
馬
猿?
?
虎（寅）?
ライオン
豚
ねずみ?
人　歴?
うさぎ　（璃】）?
キリ　ン
きつね
たぬき
猪
ヒョウ
へ　　び
山　．ギこ
くじう?
腹　　バ
’y　1〈i　RL，　R／i　1｛t4－r｝ 梗　　1、と1　；i吾 ’v　Rl　1｛L｝　R／s　R：，f，
??????????????????????】?】?｝15416
22
　ヨ
2?
?????1
?
??
?
??
2　　　正
1　　　　　　1
里　　　1　　　2
????? ???バ　　ス
電　寧
一行機〈ジ．：いソトキ〉
臼重毎：車（乗場．彗£）
?
小 計 1，391　Lt90　289　L70　542
〈6）　1こ；りとり
（5）　リス
（4＞かえる，亀，たこ，らくだ
（3＞　ゴジラ，　サイ，　はと，　わに
（2）　いたち，オオカミ，きじ，ゴリラ，タツ（辰），
　チータ“一一，マントヒヒ
（1）　　フノヒノレ，　etc…　　（37「｛吾〉
タクシー（ハイヤー）
トラック
リ　ト1レホンダ（∫眞：車）
車
唐　電
1蓬母．寧
モノレーノレ
?
馬　車
ケーーブル
??? ???三35　　3056　　83
至2　　25
26　　46
41　　36
ヰ　　ミ　
1　8
D　　27
ま　　ユ　
！　2
t）　1
2　　　0
1
地下二二 7 1
小 計 1，42⇔ 296 296 2
?? 】
???ー?1
????? ??
し）St・）　543
（6）ヘリコプター
〈5｝　r／1ケツ　ト，　かご
（4｝　　　　スクーター一一t　　　　　ボート
（3）　新幹線，　人力車，　飛行船
｛2）　エア・カー，エスカレーター，エレベーター，
　　　　スキー，　ダンアカー，鉄道，　トロバス
（1｝　！lt，　etc…　　（正2匪♂量）
凝、
?
1，：；89　3（｝O　299　：3eO　：5F｝O
総　　　讃 ］．t281　300　L9．9　L）97　5g，5
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植物
反　応語
桜
松
梅
バラ?
チューワツプ?
たんぽぽ
花?
竹
草
すみれ
ひまわり
ゆ　り
朝顔
水　＃tl
れんげ?
?
?
カーネーション
もみじ
いちょう
苔?
シ　ダ
ヒヤシンス
ぼたん
コスモス
か　し
サボテン
パンジー（三魯すみれ1
ダリヤ
カエデ?
葉
つつじ
さざんか
白　菜
レ　　ぎ　　　　　　カさ6よつ
小　　計
TR且R2R3R茎．5
?????????????????
??????????
? ????
???
??
1
?????????
? ? ????????? ?｝?? ?ー ?
????
? ?????????
????
（6＞カンナ，シクラメン，大根，ほう
　　れん草，稲
（5）柿，キャベツ，ねぎ
（4）　アネモネ，楠，栗，けし，小麦
　　（麦），菜類，しゅろ，すすき，な
　　んてん，入参，根，萩，パセリ，
　　藤，ポプラ，豆（えんどう夏〉，野
　　ゆ　　　　げ　　へ　　米，　フノ
｛3）　カトレア，茎，けやき，ごぼう，
　　芝（芝生），スイトピー，すずらん，
　　つた，なでしこ，菜の花（菜種〉，
　　ブナ，水草，みかん，もみ
（2｝アカシア，アマリリス，いちじく，
　　芋，植木，きのこ，金せんか，果
　　物，けいとう，こんぶ，　さくら草，
　　しゃくなげ，しょうぶ，白樺，そ
　　てつ，玉ねぎ，トマト，なし，な
　　ずな，なら，ペンペン草，幹，緑，
　　野菊，木蓮，ヤシ，ライラック
（1）　あおい，etc…（87語）
総　　計 1．474　300　299　297　578
1，165　257　252　230　426
200 1部範曖語連想語彙調査
家具
反　応語
タンス
机
椅子
ベッド
鏡　台
アーフル
水麗?
三薗鏡
本棚
…ド駄置
戸欄
こたつ
ソファー
洋服ダンス
本　箱
茶ダンス
ながもち
畳
ミシン
ふとん
テレビ
電気洗濯機
ジュータン
小　　計
T　RI　R2　R3　R．t．s
281　184
241　56
230　27?????????????
?????
??
???
???????????????? ??? ? ? ??
? ?????????
1，329　289　279　277　484
（6＞整理ダンス，スタンド（電気スタ
　　ンド）
⑤　応接セット，ステレオ，おぜん，
　　飯台
（4）流し，台所溺品（キッチンセット），
　　マットレス（マット），押入れ
（3）引出し，ハンガー，かま（なべ），
　　洋服入れ，化粧台，本立，ちゃぶ
　　台，食車，食1台，棚，整理棚，かさ
　　立て
（2）　こしかけ，サイドテーブル，飾り
　　棚，座いす，ewツカー，茶椀，ほ
　　うき，こおり，ストーブ，掃除機，
　　ベンチ，カーテン，ついたて，ふ
　　すま，人間，ランプ，食器棚，茶
　　棚
（1）霞棚，etc…　（56語）
総　　計 1，494　299　300　300　595
花 果物
反　応　語 T R1 恥 R3 R多．5
桜 ユ．53 62 36 21 34? 147 2732 32 56
バ　ラ 144 53 36 22 33
チューリップ 142 52 28 25 37
ユ　リ 88 26 2216 24? 79 ? 32 18 25
水　鋤 60 5 16 14 25
すみれ 59 14 9 10 26
ひまわり 37 4 3 5 25
ぼたん 36 2 3 10 2工
カーネーション 35 8 9 7 11
たんぽぽ 34 5 4 8 17
レンゲ 34 2 4 5 23
椿
ヒヤシンス
ダリヤ
ききょう
バンジー
コスモス
朝顔
あやめ?
サザンカ
カンナ
シクラメン
スイトピー
ラン
すずらん．
ふじ
つつじ
きんせんか
カトレア
もみじ
ガーベラ
フリージア
グラジオラス
???．???????????
????
1
???）
??
??? ??1 ?? ???????
?
反 応 藷 T R… R2 R3 R4．5
りんご 285 167 66 33 19
みかん 271 64 124 54 29
バナナ 三．87 28 25 61 73
な　し 130 9 30 30 61
柿 112 9 27 24 52
ぶどう
桃
ノぐイナツプル
すいか
メロン
栗
レモン
．イチゴ
トマト
イチヂク
サクランボ
（チェリー〉
び　わ
??????
9
4
???
????
??
1
??????
1
?????
8
??
???
小計 1．4471
（6）うり
（4）梅，ざくろ
（3＞すもも，オレンジ
（2）パパイア，まっか，マンゴ
　　グレー一プフルーツ
（1．）あけび，etc…（9語〉
299　299　290　559
夏ミカン，
総
?
1，486　L99．　29．9　298　590
小 計 1，361　291　276　268　526
（6）けし（ひなげし）
（5＞水蓮，菜の花
（4＞女郎花，沈了花，なでしこ
（3）アザミ，アネモネ，アマリリス，カエデ，
　　金もくせいっ．クチナシ，クrvッカス，さくら草，
　　しゃくやく，懲日葉，マーガレット，忘れな草
（2）　あじさい，いちょう，かすみ革，きれい（美しい〉，
　　はぎ，はす，福寿草，ふよう，マッ，木蓮，矢車
　　：離，りんご，ひな菊
（董．〉秋，etc…（33語〉
総 言十 1，4［7　300　3eO　299　598
H茎．比較資料 20ヱ
野菜 色
’■し、
‘応語
キヤ＜〈ツ
f．1／・／i菜
入参
大根
ほうtiし！lv：蕗：
ねぎ
トマト
きゅうり
ごぼつ
なすび（なす）
レタス
パセリ
カ忌まちや
じゃがい．も（バレでシ、．ρ
カ、誌．£ら（カ〉．ヨ．⇒
い　 ．i．、　　　w
みずな
れんこん
なつば
セロリ
ビ．一マン
ア．スパ．ラガ．ス
小
、
?
「 Ri I12 R［i　lgL：．s R：t　llt・：一fio
???????．???????． ?????????11762
11
25，）
20
　7
　8
12
　5
?】?????????????????
??
1
?? ?????? ??? ? ??
1，402　294　2g，7　285　536
タ　イ
サ　バ
マクロ
．でワシ
サンマ
サ　ケ
ブ　リ
フ　ナ
カツオ
ヒラ．メ
コ　イ
＿．一 塔m
カレ．イ
?ァ???????
（6）
（4）
（3）
（2）
?????????????
??．
（1＞
なずな
さつまいも，　らっきょう
うり，　くわい，　せり，　．もやし，　糞著菜
こまつな，サ〒ラダ菜，　スイカ，ニラ，ニンニク，
審菜，ひろしま菜，松茸，みつば
し1．ちこ＝』C　’etc■■・　（21霊署〉
メダカ
金魚
ハマチ
ウナニギ
トビウオ
．サ　メ
サワラ
ス．ズキ
ハ　ゼ
????????????? ??? ??????
????
1
?】???
2
??? ??
，???
??
????
?????
小 1，392　288　279　278　i）47
総 1，470　3（）（’）　299　295　5b76
（6）エビ
（5＞　どじょう，ナマズ
（4）アナゴ，カジキ，さより，ジャコ（チリメン），
　　メザシ
（3＞　アンコウ，カニ，ハエ，．ハモ，ボラ
（2＞工．イ，がっ．ちk，キッシング，磁ウオ，クチウォ，
　　二べ，ハス，ハヤ，モロコ，鮒
（ll　アブラメ，　etc…（31．li吾〉
総 1，494　：IOO　300　30e　tt・）9．　f1
202 1部範晦語連想語彙調査
?1芯　1語 T　R凱　R2　iもR．1．5
?
は　と
つばめ
からす
た　か
わ　し
P．．．・嬉∫妹
カナリヤ
’ひばり
とんび（とび〉
うぐいす
めじろ
にオ．）とり
．インコ　（セキセ
．イ　イ　ンコ＞
1．　／t
　　，’／’／’，J
；　rvi＝’v　　ゾ
オウム
つ　る
文鳥
き　じ
が　ん
2L？3　62　67　，4：3　tto　l
lill　65　1）（）　L6’　3（）
11．4　　1．9　　3護　　2玉．　40
1C）8　28　i2：1　20　l17．
84　7　2t）　ltil　／38
81　10　1（｝　lt5　ii6
66　7・　ltt，　1．4・　3（）
tt・）t；　13　13　12　16
52　9　．1．2　9　22
｛｝2　5　10　16　21
46　12　ll　8　15
ilt・）　4　6　1．3　22
38859圭．63tt・）　4　6　1）　2e
27　7　圭　5　14
27　4　1　5　17
27　‘i　3　8　12
27237董．521　ti　6　il　7
18　2　2　t2　1｛／）
17　24　11
つぐみ 15 3
??
3 8
か
?
至．4 1 1．3
かもめ 9 3 2
??
3
ダチョウ 9 2 7
?．う．・くろう 9
??
3 1 4
」　　　　　　　4
@，いヴ
8 3 2 1 2
「　　　　匹
Q」、・」
8
?? ??
6
しらさぎ（さぎ） 7 2
?．
4
はやぶさ 7
?? 3 3
ほととぎす 7 5 2
小　　讃．・ 圭，396289287278542
｛6）
｛5））
｛4）
?）???（（
｛1）
カリ，ひよ（ひよどり），ほおじろ
アヒ／レ
かも，　［狽…．1一・力葦ら，・．ヒ｝i鱒繋ち，　やまカ9
?
tt＿蔦，やまどり
ア水ウドリ，‡5し．どり，　　乏、蔦，
かっこう，　きつつき，子L簾㍉チャ
ボ，　：1ン．ドル，紅：：雀，1．．1．lf鳴
いそしぎ，etc…（2窃籍）
1，486　3eC）　30｛）　299　587
楽器
1翼　［．さ　語
ギター
ピアノ
トランペット
！ぐイオリン
ドラム
オルガン．
マンドリン．
ハーモニカ
バ　．ス
（コントラバス）
トロンボーン．
ウクレレ
太鼓
チェロ
フルート
クラリ．ネット?
サックス
ハープ’
・サ』キソフォーン．．
ビオラ
ピツコw
カスタ．ネット
琴
ホノレン．
シン．バル
　．■、　　、ぐハ／． 刀Dc一
木琴（シロホン．〉
タンバリン
エレキ
撲　八
八
’r　Ri　RL，　R：i　R．i．，s
2L8　le9
｝7ユ　42
1tt・）3　58
11i）　L）6
79　5
67　3
5・）7　，・t
48　三至．
47　圭
?????????????8????
?
?｝?
54　26　39
4g，　：36　tlt5
31　　30　　3凄
しt7　23　39
7　25　tl　2
18　1．ii｝　31
正3　董．0　3θ
ま．2　6　19
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　また外国のものとしては参考のためにNelsonが5歳児と8歳児で行ったものを付け加えておく。
われわれとの共通カテゴリーは「動物，着物＊，花，家具，昆虫（虫）道具，野菜，果物」であり，
Nelsonは，それらのカテゴリーで出現した反応語を出現頻度の上位5項囲まであげているので参
照されたい。
Five　Most　Frequent　Response　by　Category（Nel on，　K．　1974）
5哉児 8歳児 5歳児 8歳児
Animals（動物〉 Fun煮t“re　（自然〉
1．Giraffe（きりん）
2．Lion（ライオン）
3．　Elephant　（象）
4．Tiger（とら＞
5．Horse（馬）
1．Dog（犬）
2．　Cat　（躍aこ＞
3曾　Horse　（，璽看＞
4－5．　Giraff，　tiger
　　（きりん，とら〉
1．　Chair　（しygつ
2．Couch（長いす）
3．Tabie（テーブル）
4．Bed（ベッド）
5，Sofa（ソファー）
1．Chair　（し）す）
2．Couch（長いす＞
3．Table（テーブル）
4．　Bed　（ハミツド＞
5－6．Desk，sofa（机，ソファー）
CIothes　（葦費身勿） Insects　（昆虫）
1．Pants　（ノぐンツ＞
2．Shirt（シャツ）
3．Dress（ドレス）
4．Shorts（ショーツ）
5－6．　Shoes，　socl〈s
　　（くつ，くつ下）
1．．Pants（パンツ＞
2．Shirt（シャツ）
3．Dress（ドレス＞
4．Shoes　（くつ）
5．Socks（くつ下〉
1．Bee（はち）
2．Fly（はえ）
3一・4．Ant，　bug（あり，昆虫）
5．Ladybug（てんとう虫）
1．。Fly（はえ）
2．Bee（はち）
3．Ant（あり＞
4．Spider　（く　も）
5－6．　Butterfiy，　beetle
　　（ちょうちょう，かぶと虫）
Flowers（花） Tools（道具）
1．Rose　（ばら）
2．Daisy（ひな菊＞
3－4．　Tree，　tulip
　　（木，チューリップ）
1．Rose（ばら）
2．Daisy（ひな菊）
3．Tulip　（チューリップ’）
4．Poppy（ひなげし）
5．Violet（すみれ〉
i．Hammer（金づち）
2．Screwdriver（ねじ凹し）
3．Nail（くぎ＞
4－5．　Saw，　wrench
　　（び）こぎり，レンチ）
1．Hammer（金づち＞
2．Screwdriver（ねじ［難し）
3．Wrench（レンチ）
4．Saw（a）こぎり）
5．Nail（くぎ〉
Fruit　（果穿勿） Vegetables　（野菜〉
1．Orange（オレンジ）
2．Apple（りんご）
3．Banana（バナナ）
4．Pear（繭洋なし）
5．Peach　（桃）
1一一2．　Apple，　orange
　　（りんご，オレンジ〉
1．Carrots（にんじん＞
2．Beans　（豆＞
3．Peas（えんどう翌）
4．Spinach（ほうれん草）
5－6．　Celery，　apple
　　（セロリ，りんご）
1．Carrots（にんじん＞
2．Peas（えんどう夏）
3．Celery（セロリ）
4．　Beans　（豆）
5－6．　Lettuce，　tomato
　　（レタス，トマト）
＊われわれの調査では着る物になっている。
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2部　頭音連想語彙調査
1▽．研究方法
1．頭音連想研究の意義と歴史
　頭音連想という方法論は古くから見られたようである。手元にある1954年度版の田中・びね一式
知能検査項目にも9歳台の問題としてあげられている。30秒の制限時間内に「あ」「さ」「ま」「や」
の各頭音につき2語以上，全部で12語以上連想できれぼ合格という検査項目である。
　福沢（！964）は，児童の熟知語を調べるための語彙収集の一方法としてこの調査法を用いた。こ
こで熟知語とは，福沢によれば「ある刺激について相対的な意味で早く連想することばを遅く連想
することばよりも，よく知っていることば（熟知語）とする」である。
　福沢（1964）は，栃木県足利の小学2～6年生の児童855名（男4！5，女440）に，ひらがな67頭
音を刺激として与え『上にかいてあるひらがなが一番はじめにつくことばを思い出して書いてくだ
さい。思い出した順に3つ書きます』と教示して，3語ずつの連想反応を書かせ，その結果を語彙
表とともに報告している。さらに福沢（！966，1968）は，上述のデーターをもとに，内容的に詳細
な分析も試みている。また，幼児に関しては，小武内（1970）が，都市的地域と農村的地域の5歳
児50名ずつ（男女半数）の計1GO名を対象に同様の調査を行っている。ただし，調査は，清音44文字
に関して3つだけの運想反応をさせるというものである。この他に精薄児でも周回の研究（！974）
が見られる。
　これまでの研究は，「清音のみで連想させる」とか「一頭音あたりの連想語数を決めておく」と
いった条件つきであった。これに対して本研究は，67頭平すべてに渡り，連想語をできるだけ多く
自由に引き出せるように計画されている。
　本研究の幼児IG名に関しては，このテストと並行して，これらの幼児の1日の生活や友だちとの遊
び場面における言語行動の録音調査，物のなまえ図鑑を秘用し，物を指示しながら幼児に命名させ
ていくといった絵本ポインティング調査や範曉語彙連想テストなどの諸側面からも調査が実施され
ている。
　したがってこの頭音連想テストは熟知語を見るという観点からだげでなく，多側面からの語彙テ
ス5と組み合されるならば子どもの産出語彙量を推定するための一つの有効な方法としての位置づ
けられるように思える。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　連　文　献
福沢周亮他　！964　小学校多［己麓の熟知語　栃木県教育研究所紀要　第2集，16～41
編沢周亮　19　66　連想法による小学較毘童の熟知語に関する研究　東京教育大学教育学部紀要，11，107－115
糠沢周亮　1968　連想法による小学校児鍵の熟知語に関する研究（II）　一熟知語彙表の作製とその倹討一
　　　　　　　　　　　　　東京教育大学教育学部紀要，14，69－85
岩田純一一，村石昭際，大久保愛　1979幼児，児童の語彙調査　一その4頭音連想調査から（2）一　［ヨ本教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　心理学会第21回大会論文集，424－425
園立飼語醗究所　1979　頭音連想調査（5歳狙～小掌校4年生〉語彙表　文部省特定研究「醤語」の資料7
中川嚢世，石井満　1974　連想法による精神薄弱児の熟知語に関する研究　国立特殊教育総台研究所精神
　　　　　　　　　　　薄弱教育研究部　長期研修報告書
小武内栄子　1970連想法による幼稚園毘の熟知語に関する研究　埼玉大掌卒業論文
　　　　　　　　　　（福沢周亮著1970「幼児の言藷」に参照　日本文化科学社）
阪本一郎　1958　教奮基本語彙
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2．調査の実施計画
2．1　被験者
　本調査の中心となる被験者は，小学2年生と4年生である。小学1年生は筆記能力が不十分なた
め小学2年生からはじめた。そして，従来の諸研究から言語能力の発達において質的な変化が予想
される小学4年生の児童が被験児とされた。小学2年生，小学4年生とも被三児数は斉一ではない
が，男女比は，ほぼ！／2近くで構成されている。
　また頭音連想語彙の量と質を小学生と比較するために幼児10名（男女半数ずつ）を個別テストで
調査した。幼児10名のうち8名は東京在住，他の2名（男女1名ずつ）は秋田市である。幼児の月
齢は1名（5歳8ヵ月）を除き，すべて6歳台（6歳1ヵ月～6歳5ヵ月）の子どもたちである。
さらに，年齢の幅を広げて，成人と，幼児，児童の連想反応の相違を見るための参考資料として，
玉川大学2年生17名（男5名，女12名）の調査もあわせて行った。
　　　　　　　　　小学生の被験児
学　　　校　　　名学　年 性
梅の木 豊島西 府中第六 合　計
? 14 20 21
小学2年半
女 20 23 18
??
（116）
? 15 12 20
小学4年生
女 13 13 18
?｝
（91）
（62） （68） （77） （207＞
　なお，小学生の調査
実施は昭和53年の10月
～ll月に行われた。
調査協力園校一覧表
園，校名 氏　　名 住　　所
東京霞由（保） 谷　川　正太郎 板橋区清水町24－13
暁　学　園（幼） 出　〔1昭　雄 北区上十条1－10－9
?????
神　　　山（幼） 新　倉　キ　ヨ 東久留米市神宝町1－17－12
あかいとり（幼） 川　島　喜　之 北区赤羽台2－1
追　　　分（幼） 海　山　徳之助 南秋田郡天王晦遽分長沼5
梅　　　　　木 久保田　　　保 北区西ヶ丘2－21－！5??
豊　　島　　酉 小　嶋　貞　子 北区豊島5－3－20
府　中　第　六 吉　田　英　男 府中市天神町4－14
氏名，住所は調査協力園校委嘱時のものである。
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2．2　方法
　幼児は櫃捌テスト，児童，成入は集憩テストの形式で実施された。
〈個別テスト〉
　清音44，濁音18，半濁音5の計67頭音について，各々それらの音で始まることばを，できるだけ
多く連想させる。頭音（刺激）提示順序は，あらかじめランダムに決めてある。子どもあたりの67
頭音連想テストに用する昭数は，ほぼ4～6日必要とされた。
（！＞「～ちゃん，　これから先生の計うことをよく聞いて答えてくださいね。あたまに○のつくこと
ばには，どσ）ようなことばがあるでしょうね。知っているだけ，たくさん鴛ってちょうだい。そし
て患い出すことばがなくなったら“もう，ない。と言ってください。」
　注1．最初（1番目）の頭音問題で，子どもが，問題の意味を十分に理解するようにしてくださ
　　い。特に，子どもにとって「あたまに○のつくことば………」という教示の理解がむずかしいよう
　　であったら「○ではじまることば………」のように言い換えても結構です。
　注2。どうしても問題の理解がむずかしいときには，「○で始まることばには×x××があるで
　　しょ」と1つだけ例をあげても結構です。その例は，記録票に最初に捌き込んで○印を付けて
　　おいてください。子どもの反応は，その後から引き続いて記入してください。
②　幼児の連想反応が途中でとぎれたら，「さあ，もっと，他にも○のつくことばがあるでしょう」
と幼児の反応を促してください。
（3＞（2＞でも反応が出なくなったときには「もう他に知らないの」と確かめ，それに対して，子ども
が「もうない」とか，欝をたてにふれば，その頭音連想は終わります。そして次の頭音に移ります。
以下の頭蕾は（1）～（3）の手つづきを繰り返します。
　調査員は子どもの連想反応を忠実に，顧を邉って記録票に記入する。また，無心音について最初
の連想反応から，終わりまでの蒔間（分，秒）を測定して記入した。
〈集繊テスト（児童）〉
　集団テス1・では1セッションに13～14頭音（刺激語）が印刷されている2枚綴りの記録票（No．　1，
No．　2）を配布する。出語には37欄つつの連想反応記入欄が設けられている。！3頭音の場合は1セッシ
ョン39分，14頭音は1セッション42分のテスト時間になる。したがって1セッションは，ほぼ授業
塒問に相聾する。テストは，原則として次のような時間割りで実施される。テストされる記録票の
順序は〔1〕～〔5〕である。
　　　　NQ　1（「か」「な」「けjfだ」「し」ヂぽj「み」　　）
　（1）〈
　　　　NQ　2　（「ざ」「やj「ごj「へ」「ぷ」「ひ」　　　　）
　　　　NQl（「きj「は」fに」「べj「の」「じ」「と」　）
　〔2〕く
　　　　Na　2（「べ」「つ」「げ」「え」「ぬ」「ろ」「ど」　　）
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珪翻 2日門 3目薮i
1時瞑 13頭音 13頭欝 ！3頭音
2時限 14頭音 14頭音
　テスト実施スケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Na　1（「め」「こ」「お」「ぶ」「う」「ず」「ち」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔3〕＜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nα2　（「ぐ」「ま」「る」「ぽ」「ら」「ね」　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　1（「た」「わ」誓せ」「で」「くjlびjfわ」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔4〕＜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　2（「ぜ」「も」「ぎ」「ほ」「さ」「ば」　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nα1（「あ」「ぴ」「い」「ふ」「そ」「ぱ」fす」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔5〕〈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NQ　2　（「て」「よ」「が」「む」「ぞ」「りj「れ」〉
　この顧序は個別テストにおける刺激提示順序と同一である。
　刺激語はB4判の調査票に上の頭音順に印刷されている。島島激語には37高ずつ反応記入欄が設
けられている。
（1）テスト屠紙を見せながらテストの説明をするのでよく聞くように指示する。「上の方に，いろ
いろな字が書いてありますね。たとえば，いちばん左には○という文字が書かれていますね。「Oj
という音が，あたまにつくことばを考えてください。たくさん○で始まることばがあるでしょ。そ
れを○の下の空白の欄に書いて欲しいの。」
　　　　　　　おと　注1　0という音で始まることばであれば，ひらがな，かたかな，漢字のどれを使って書いても
集団テスト調査用紙（1＞の例
頭音連想テスト
国立国語研究所1977
（1）
　　　園校名
　　　記録者
　　　名　前
調査日　　　年
　　　男・女
月　　EI
生年遡醸 駕　　月　　目
（CA　歳　　か摺）
　｝職｝
mu か
? ?
だ し． ぼ み
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
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　　よいと述べてください。特に○という文字でなく○という音で始まることばを書くのであるこ
　　とを十分に理解させてください。
　注2　もし質問があればクラスの友だちの名甫などは書かないように指示する。
（2＞「さあ，始めてもらいます。ただし，どこの文字から始めてもよろしい。『（13頭音の場合は）39
　分』『（！4頭音の帯金は）42分』の聴間内に，できるだけ，たくさん書いてください。」
　なお，記入欄がなくなれば隣の空欄へ書きたしてもよいことを指示する。
　比較データー一として大学生も集団テストしたが，少し手続きが異なるのでそれを説明する。テス
ト時聞は児童の場合と岡一である。その手続きの相違点を述べると①まず最初に，各頭音にっき5
語ずつの連想反応を書かせる。②5語ずつの連想反応を書いたあと時間が余れば，どの頭音につい
ても自由に連想反応を付加して書いてもよいと指示した。以上が，児童の場合と少し異なる点である。
2．3　二二語の整理
以下に反応語整理の基準を示す。
1）原則として，被験者の反応をそのまま計算機への入力とする。
（1）連想単語＋（x）などの修飾形も入力する。たとえば，「赤いマジック」は「赤い」とは独立さ
　　せて入力されている。
（2）形容詞，動詞の活樹形は異語として入力する。たとえば「あるく」「あるかない」「あるけな
　　　い」や「きれい」「きれいなjなどは別語として入力されている。
（3）ただし，次のような場合には表記の統一がなされた。
　①短縮形：「ビル」「パイン」のような短縮形は「ビルディング耳パイナップルjとして統一さ
　　　れる。ただし，短縮形かどうか疑わしいときがある。たとえば「はん」のように判子の略形
　　　ともとれるが，ヂ半jや「班」が写教育基本語彙表』（阪本一郎　1958）のAlないしB1に指
　　定されているために「はん」と「はんこ」は独立の項目として入力される。この例としては
　　　他に「は」と「はっぱ」，「こ」と「こども」などがある。
　②接尾語：「象さんjf鬼さん」のような接尾語のあるものは「象」塊」と接尾語を取って入力
　　　される。
　③命名の統…・：「ひこ一き」fひこうき」「ひこおき」のように表記反応にゆれや多様1生のあるも
　　のは，最も適切なものに統一．．一される。
　④かなづかい：「ちづ」は「ちず」のように現代かなずかいに準拠して入力される。
　⑤幼児語：「はとぽっぽ」は「はと」という慣用語形で入力される。
　2）被験者が線で抹消した反応に含めない。
　3＞判読不可能なものは反応に含めない。なお，子どもの造語と思われるものや，意味不明の語
　　　彙は反応語として入力されている。
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4）同一の被験者が同じ刺激語に対して㎎らかに同じ反応語を2度答えているときは，あとの方の
　反応は．含めない。
　ただし幼児が岡齋の語を壼複して述べたり，児童がかな嚢記で重複して同一一語を書いた場合や一
方が，かな表記で他方が漢字表記の場合などが生ずる。その際，それらが同音異語の可能性をもち，
かっそれを弁別する手がかりのないときには，便宜的に『教育基本語彙』（坂本一郎著）によって，
次のような処理を行った。
　①幼児，小学2年の場合：同音異語としてA！〔小学1～3年生段階で最も重要度の高い単語〕
　に禽まれるならば，それらは異物と見なされ，璽複してかたかなで入力される。それ以外の場合
　には，後出の重複同音語は削除される。したがって項目によっては100％を超える共通出現頻度率
　をもつ可能性がある。例えば，表中の「あめ」の中には『醐と『飴」の両方が含まれているた
　めに10e％を超えることが起こっている。
　②小学4年の場合：その判定基準がA1，Bl〔小学4～6年生段階で最も重要度の高い単語〕
　となるだけで，その他の条件は①と同…である。
　　（a洞一個人内で漢字表記「雨」とひらがなfあめ」が出現したとき，例えば，次のようである。
　　　子音異語としての「飴」がA／ないしBlに含まれているとき両方とも異藷として「アメ」
　　　の形で2回入力されることになる。
　　（b洞一個人内でひらがな「あめ」が重複出現するとき，「あめ」に対する同音異語が“雨。“飴。，
　　　のように両方ともA！ないしB1に属するときは両方とも「アメ」の形で2回入力される。
　　（c）同一個人内で，「雨」「飴」のように漢字で弁別表記されたD，子どもによる注釈〔たとえば
　　　（ふる）あめ，（たべる）あめ〕があるときにはA1，　BIにかかわらず，「アメ」と2國入力
　　　される。しかし，このケースはまれである。
　③ただし，教育基本語藥表にある岡音異語でも，動詞の終止形以外の活用形（たとえば「掻き」
　「飲み」など）や，助詞（「は」など），助動詞（「ます」など）は除外する。
　大掌生の語彙表に関しては，書記及応から弁別のつく限りそれにしたがって反応語を細分した形
（漢字，ひらがな，かたかな）で記載されている。
　以下に，幼児，児童，成人の調査で得られた出現語彙表を50音順に載せることにする。なお出現
反応の見出しは，ひらがな，かたかな（外来語）で行われている。
阪本一鄭の『教育基本語彙ま
　これは，新村出盛“欝林、、（昭租27）にある150152語を10名の園語教育の実践人に配鞘してそのなかから基本語彙を選択して
もらうことによってf轡戊されたものである。
　おのおのの単語には，それを学習させることが墾ましい掌年段階と，その：重要度が記号で噛してある。その記号は，
　A……小学校1年～3年の段階
　B……小学校4年前6年の綾階
　C……中日校1年～3年の段階
　1，2，3，4……各段階でもっとも重要度の高い単語1，GOO語を1，次のLOOO語を2，……
というように示す。したがって，たとえばAIは小引校1年～3年の段階で怠と翼させることが望ましい単語で，その重：要度は最
高の1．000語の中にあることを示し，B2は小当校4年～6年の段階で学潔させることが望ましい羅乏譜で，その重要度からいっ
て第1，001護めから第2．00〔｝爵めの闘に属することを示すe
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213頭音連想語彙表V
頭音連想語彙表Ve
　　　　　　　　　　　　　　　　1．50音順連想語彙表
　50鷺糠の本語彙表は，幼児での総出現語彙と，小学生と大学生については出現頻度数2以上の反
応語を記載する。
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??
????????
??????????
??????????
??????，???????????????，????，?????．????，??????????，?????????????????????，?????????????????????，?????，????，??????????????????
?，?．??????????????????．???????????
?
??????????????
?
?
??????????
???????????
?
???????
????
???
?「．
????? ?? ?? ???????????????
め
?
? ???? ???? ?
?????
???
?? ???????
??
????????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? ? ??
???
??
　　
?????????????????????????????????????????????????
?
??????）????
??
?? ???
???????????．??????????，????
，???????????
全
? ?
????????????????????
女
???????????
?? ?
????」??
????????????????
?
?? ?
???? ?? ?? ?? ?
????????????????????????????????? ???????
生
一
??
?????????? ?｝ ???? ??????
?
????????????????
???
?????????
???
?????????????????????????｝???????????????????????????? ? ? ? ? ?????? ? ???? ???? ???? ???? ????
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?
??????????
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?????? ?
1
??????????????????
?
?
1
??? ? ? ?
女
?
0
????????????????????????
?
?
?
1
?????????????????????
???
?．
?
??? ??????????
ず
生
? ????????????????????
????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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222 2部頭音連想語藁調査
お反応語 粥　女　全
?
反応語 男　女　全　　％ 男　女　全　　％
お
おまけ
ｨまわりさん
ｨみず
1　｛｝　1　1〔〕．0
P　0　　1　10．0
O　　1　　三　10．〔〕
おなじ
ｨばけ
ｨばさん
7　4　11　9．5
T　　6　11　9．5
Q　　9　11　9，5
幼児
」ヤぞH
イjl｝
おかあさ八「
おとうさん
おにのめノし
おか／｝／．」
おトでレ
お：二んぎよう
お
おい
おうさま
才．sうじさま
おうじよさま
おおあし．ながばち
お才∫くわカ；た
おおなみ
おおむら
おかお
おかし
おカ；わ
おきもの
おくすり
おこりんぼう
おさとう
P、　t“　’汐イ）ごつ
おしお
おしほり
おしゃべり
おしり
おしろ
おじいさん
1・L　「ノ　’
a）　c”L　，i
ふ’　｝ご　’　　．，噛．
オ）’鋪！L｝
おだんごころり
おっかない
おっかないかお
おっとあぶない
おっとv．．♪と
おヒうふ
おとこ
おとな
おにいさん
おにぎり
お埋λえさん
おはじき
おはずかしい
おばあさん
おばけ
おひめさま
お♂くんきょう
おべ人じよ
??????????????????????????????? ?????? ??? ? ??? ?
おむすむぐ
おめん
おや
おやゆび
おゆ
レリ　もa）り
おり
おりがみ
おりまげ
おわり
おんな
おんなのこ
???????10．〇
三〇．o
le．o
I（｝．｛＞
IO．0
！0．｛＞
10，0
10．0
10，0
圭o．o
IO．0
10，0
小学2年生
?????｝」←?
〜??㌔?かお
??????
が
?｝、??、?????←?
??
．）??
ん???．）?．??ー」???｝? ?
）
????
や
????．，?．」?????
???，ー???
???
?
??
???」）?
｝）
??????
ん
?、
?」」）
?
????
?????????? 「）?
、）
、? 、
?????????
???｝，??
ん???? ?
?｝
?》
?
?）?」）?
｝」
?《??? ｝?
?????
?．
??ー，??
んお
?」｝???
?
??，???〜、??
．）
←?????
??????? 」??」?，??
?
お
?」）←?
??????
?
』、???、）←?
??? ?、）、）?
、」
??? ????
み
?
、）???」
?
?
つ
?
?，??
????????????????????? ?? ??? ??? ???? ? ?????34．532．8
30，2???????????????????? ?????
?
??
?????みお
??、，??
?
????
?????，?、，???? ? ?
?
》??、?? ←??
?
?）??
???
㍗」←?
叫
?
つ
??
、?? 、」? ←?
?
やみお ???》?．」??｝」←? ?
?）????
???
、，｝?》???、???
?
、）
?
??
、㌧??
て??
?????、」、??、」?? ??←
、?、???
???」?．?
お
ずかお
←?
、?
?
??
??
し
?）???
?
??
、?
??
? ??でめ ?????
? ? ??
ゴル
?
??
お
の??“
?
｝?
｝?
な
???
?，｝?
〜?
?」?
．??
????
??
?
????
?????
?、，??、? ?，?、」? ィ? ?←
??
??????
??
）
つ
??｝」??、?、?? ????
べ?????
?????ー?? 、?? ??←
??．???
｝???
???
??
」?㍗???
??
、?←?
?｝
つ
??
??．?
??
???????????????????????????????????? ?1????
???
?????????????
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轟、
や
?
???????????????????????????，?????????????????????????????????????????????????????????????，??????，??????．?????????????「??????．??????「??????．??????，??????，??????．??????．??????．?????????????，??????．??????．?????????????，???????．?????．??????，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，??????．?????????????
?
????????????????????
?????????????
?
? ?????? ?
??????????????????????
?
? ??????
?? ???
???????．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
反
?????????? ???????????????? ? ? ? ? ? ?
〜?
?????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「???????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
???，??????????，
????? ???
???
???????????????????????????????
?
?
????
?
?
? ? ??
???
?
?
? ????? ?
????
? ?
????????????????????????????????????????????????????
←?
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
????
????????????????????????????????????????????? ? ? ? ??????
反
?????????? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
????????? ???
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??????．??????， ? ，? ? ? ?， ?? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?．
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ??
????
?
?
?
???
?
女
? ????? ?
???
? ????
?」?
? ?
???
? ?
??????????????「??????????????????????????
???????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ゃ ッ
???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
反
????????????????? ?? ?? ?
??
??????? ????
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お?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????????????????????????
女
? ????????????
?
? ー ー ??
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????? ????? ????? ?????? ????? ?
全
?
女
?
?
? ????? ?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????? っ
?
???????????????????????????????????????????????????ー?ー??
全
?????????????? ? ??? ? ? ? ? ?
女
??????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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お?
?????????????????，?????っ????????????
???????????????????【????????????????????
全
?
???????????
女
?
?
? ?
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????，?????????? ?? ?? ．? ??， ?? ．? ?「 ?? ?? ?↑ ??，?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?， ?? ?? ?? ??， ?? ，? ?? ?? ，?? ?? ?? ?? ?? ?， ?? ?? ?? ?? ??
????????
．???????????????????????
?
?????? ??????
女
?
?
? ????? ????
???
????????，?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。 ?? ??
?
?????????????????????????????????????????? ． ? ???
???????，
，．．．．．．．．．．．．。．．????????
全
?
女
? ????? ? ?????????????
?
? ?
???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??﹇??
????????????????????????????????????????????????????????????????????…?????????????????????
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か?
???????????????????????????????? ? ? ???? ? ? ??。? ? ? ???? ? ? ???? ?。? ????
?
???
?
?
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
? ???????? ?????｝?? ??
?
???
??????》??
、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????????????????????????????????????????㍍??????????????????????????
?
?
???? ? ????????0．? ? ?。??????????， ． ．?．????? ???????????．????????????????????????????????????????????
全
?? ???? ?? ?
女
?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
?
?????????????????????????
?
????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ん
???
?????????
?
? ? ??? ? ??? ?? ?? ???? ???㌍ ???
??????
?????
?
??????????
???????
．???…????????????????????「???．???????．???．???．???????．???．???????．???????????「???．???．???????．???????．???????????．???????．???…????．???????????????．???．???．
?
??????????????
?
?
???????????
女
?
???????????????
?
、?
? ?
???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????〉????」????｝????》????????
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か?
????????????????????????????????????????．?????????????????????????????
．???????????????????????
全
???
女
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????
???
??????????????? ? ? ? ? 」? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????? ????????????????．
?????????????????????????????????????????????
全
?
????????????????????????
女
? ???、???????????
?? ???? ??? ???
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????? ?? ?
???????．???????????????????
???????
?
??????? ? ??? ???????
?
? ???
?
? ?
???
??、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? ???????? ??っ??? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???｝》?、?、?、?、?????????
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か反応語
?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ??? ???????????? ????? ???????????? ﹇? ???? ????? っ ｝」 ??
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女
3 4 7 7．7 かけあし 1 2 3 3．3 かていかしつ 1 1
5 2 7 7．7 かけざん 1 2 3 3．3 かとんぼ 0 2
4 2 6 6．6 かこい 1 2 3 3．3 かなざわ 2 o
3 3 6 6．6 かこむ 2 1 3 3．3 かなしい 1 1
1 5 6 6．6 かさい 3 0 3 3．3 かなしみ 2 0
3 3 6 6．6 かさぶた 2 1 3 3．3 カヌー 2 0
2 4 6 6．6 かしのき 1 2 3 3．3 かび 2 0??????????????????????????????????????????????????????カステラかすみ
かずのこ
かぞく
かつお
かっこいい
かつじ
かつどう
かつどん
かなあみ
かなむし
カナワア
カバー
かぶと
かみきりむし
かみしばい
かみつく
かもつ
かや
カリフラワー
かわいい
かんこうバス
かんしん
かんそうぶん
かんとうちほう
かんパン
かいけつ
かいぶつ
カカオ
かきくけこ
かきこおり
かけ
かけいぼ
かけぶとん
かこ
かしや
かしゃ
かしん
カスタネット
かする
かそう
かそうぎょうれつ
かそく
かたくりこ
かたまる
かため
かち
かっけ
カツプ
????????? ??? ?かまえる
かまど
かまぼこ
かみぶくろ
カメレオン
かもく
かもしか
カラーテレビ
からい
かりものきょうそ
　う
カルタ
かれき
かれる
かろう
カロリー
かわる
かんおけ
かんがえ
かんきせん
かんけいない
かんこふ
かんさい
かんさつ
かんじき
かんせつ
かんぞう
かんな
かんぴよう
かんみかん
かんりゅう
全　　％
2　2．2
2　2．2．
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2，2
2　2a2
2　2．2
2　2，2
2　2．2　’
2　2．2
2　2，2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
e　2　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
2　O　2　2．2
1　1　2　2．2
2　O　2　2r2
1　1　2　2，2
2　Q　2　2．2
2　e　2　2．2
1　1　2　2．2
e　2　2　2．2
2　O　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
2　O　2　2．2
2　O　2　2r2
1　1　2　2．2
1　1　2　2，2
1　1　2　2．2
2　O　2　2，2
大学生
かき
からす
かさ
かす
かんづめ
かまきり
かん
かえる
かみ
かめ
カメラ
かんざし
かいしゃ
かお
かかし
????????1 ?????????
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か・き
?
???????????????????????????????????????????．???????????，?．?，?．????????????????????????????????????????
????????????????????????????…????．???????????????…????????．????
全
????? ? ??????????????????????
女
??????
1
?
1
1
?
や
?
??????????????????????
??
?????????????」????
い
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
反
??????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????????
????????
，????，????，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????．????．??????????????????
全
?
??
女
?
?? ?? ? ?
?
?
? ?
?? ??? ??
?
ン
生
?????????????????????????????
?
???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????
?
???? ???。 ?
．??
? ??
???
?
?
??
?
???????????
?
?????
??﹇
応
????
??
反
? ????????
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e
??
??????????????????????????ヵ?????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????
女
?
?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ん
??
???????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????????????????????????????????????????っ???
?????????????????????
?
??????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????? ?????????? ?????????? ????」????? ．????????? ?????????
．．．．????
?
????? ??? ??? ??? ???? ?
女
????????? ?????
?
???????????????? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
??
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????ゅ?????????????????????????????????
?????????????????????
??????????? ???????????》???????????????????
反
?????????? ? ?
?
?? ???? ??? ． ? ?
????????????????
全
?
???
女
?
??
?
? ?
?? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????
??
??
??????????????????????…????????????????????????????
???
???????????????
反
??????? ?? ? ????? ??
?
????????
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??
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇???????
?
????????????????????，??????????????????????????
????????????????????????????????????
全
???????????????????
?????????
女
?
?
? ??? ????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????﹇????????????
?
????????????????? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????
、，????????? ??
全
?
? ????????
女
?
?
?
? ?
? ?????????? ??????
???
?????????????????????????? っ ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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??
?
????????????????????????
??????????．??????????????
????????????????????????????????????
全
????????
2
?
???
???????
?????
女
????
1
?
?? ?
??????
????????????????? ?
?
??????
1
? ????????
??
?????
?????? ????? ??? ?? ?
???
?」???????????ッ???????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????? ???????????????????? ?? ??????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????????
??????????????????????? ?
?
??????????????????????????????????????????????????
????? ㌫ ．
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????????????????
????????
?????????????????????????????
???
?
3???
女
????
??????
??????
???
?
???
? ???
?
??????????
???
? ?? ? ?
?
????
????
? ??
???
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?ョ ?? ゃ ?? ?? ?? ????????????? ? ? ? ? ? ?
???????
???????????? ????? ???????????????????????????? ?? ?? ?? ?????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????? ． ??
????????????????。．?????????????????
????????????，?????????????????「???????????「?????，???????????，????????????????????????
?
? ??
???
???????? ? ???
?????????????
女
? ??? ?
???
???????
??
?
?
? ??
????
???? ?
?? ???
???
?ー??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ????
???」??????
??????
????????????????????????????????????????????????????、???、?
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??
?????????????????
???
?
???
??????????????????????????????????????
％
???????????????????? ? ??????????????????????????????
???????????????
全
????????????????????????
?????
?
?
?
?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???﹇??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????
?
??????????????????
，????．????，????「????．?????．??????????，
?
??????????????????????????????????????????
女
??????
?
? ??? ??
???
???????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????? ? ? ? ｝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????
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??
?
??????
，??????，
?????????????????????????．?．?????????????????????
????????
????????????????????????????????
全
?
女
?
?
? ????????????
???
????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?》??? ???????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????
?
????
，???
?????????????????? ． ? 。
????，????????????? ?? ?? ? ?? ?? ??????????????????????
全
?
???????????????
女
?
? ー
1
?
?
? ?
???
????????????????
?
???
????｝??????
?，????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??
??????
??????????????????????????
???
?????????????、???????????????????????????????????????????，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????
?．?????????????????????????????????．??．?????????
全
??????????ー?
?????? ????
女
?
?????????????????
???? ??????
?
??
? ??????
?????
??????
???????
???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????
??????
???????????????
い
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????
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け・こ
?
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????」?????
全
???????????
1
?????????????????????
?????????
女
??
????
?????????????????????????
?
〔???）? ????」??
? ?????
???
???
??????????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????????ょ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??」??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????。．???。，???????????????????
?????????? ． ．
?
?????? ??
???????????????
女
? ?? ??
?? ??
?
?
? ???
?????????????????????
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????? ???? ???? ???????????????
?
??．??????????，?????????????????
???
????
???
???????
????｝
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??
??????????????????
???????
?????????????????????????，???????，???「???，???「???，???，???????，???????，??????????????????????????????????．???????．???，???．???．???????．???．???．?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
???
??????????????????????
女
?
???
? ??
?
?
???
?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ????????????????っッ?????????????????????????????????????????????
?
???????????，?
??????????????
?
?
??????????????????????????????????????
女
?
??????????????? ??? ??
?
?
????? ? ?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???????????? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ｝? ? ?
?
?????????????????
?????
????????????? ? ? ? ? ? ? ??
?
?
3????
女
? ?????
????
??????????????
?
?
???
? ??
???
????????????????????????????????????????????????????????っ?ッ???????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?｝ ?? ??????? ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??っ ?? ?? ??｝???????????????? ?【????? ???????????????? ???????????????? ??????? ???????????????? ?????????
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こ・が
?
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????．????????????????
全
?????????????
?????????????????
女
?
????????????????????
?
??
?
????????????? ? ??
???
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????「??????????????? ? ， ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
％
．???????????????????????????????
???????????????????．???????????????
???????????????
全
?
????
女
? ??????????
?
? ?
???
??????????????????????
????????
??? ??????????????????????????????????????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
?????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?
．．．．???????????????
全
??????? ????????
女
? ?????
?
? ????? ??
???
??????????
???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ? ? ． ｝
??
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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が?
?????????????
???
??????
???
?????????｝???》」????）?????
?
????????????．???」 ????????
??????????????????
????????????????????????????????????
全
?
???
???????
?
?
???
?
?
? ?????????
?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????，?????，?????．?????，?????，?????，?????，?????「?????「?????，?????????????????「?????「?????，???????????，?????「?????????
??????????????
??
???????????????????????????????? ． ???
全
???????
????
?????????
女
?
?????? ???? ? ? ?? ?? ?
???????????
?
? ?
???????? ? ???
2
???
???
???????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
??????
???????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????
??????????????????????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??
．?????????????????????．???????????????
P
???????????????．??????????????????????????????
???
? ???
???
???
??????????????
??????????????????????????????ょ???????????????????????????????????
?
??????????????
凪
??????????????，?．，??????? ? ??? ?????????????????????????
．????????????，」??。?????????
??????????????????
全
???????????
1
? ?????????
????????
女
??????????
??????????????????????
?
???
??????? ???????
???
????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???、??????????????
?
0 ??????????? ?????????????????????????????
．?? ?
?
?
?????????????????????
?
? ??????????
?
?
?
???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????? ? ? ? ???????????????｝????????????????????????????｝?????????????????????????????????????
一 ?????????????????
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??
，??????????．??????????，??????????，????????
?????????????????
．????????
???
?
???
????????????．
?????
?? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?
????
1
????????????????????????」?????????????
????????????????????????????????????．?????????????????
全
?
1
??????????????????????????????????
?????
女
?
???
?
?
??? ????????
???
???????????
?
?????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????ッッ???????????????????????????????????????????????????
???
?????
?
?????????（?
?????????????????????????????????????
???????????．
全
?? ????????
?????????????????
?????????
女
? ????
?
??
?
???
??
??????????
???????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????? ? ? ???????????????????????????????????????｝??????ー????????????????｝?????????????????????????????????????????．
????????????
?
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??
????
????????????
?
??．??????????，????
?????????????????
????????????
全
?
女
?
?
?〉????????》?????????????
、?
」?
，?
???
???????
?
??
???
??????????????????〉?????????、???????????????????????????????????????????????????????????﹇
デ
?????????????????????????????????
?
??????????????????
???????? ??????．?????????????
?????????????????????????
??????????????????
全
?????
??? ???????????????
?
???? ???
???
????????????
???
?
???? ??
???? ???????
ん
??
に
??
?
??
生
?
? ? ???????????
?
?
???
??
??????????????????????????
???
????????????????????????
???
??
?????????????????????????????????????????????…?????
?????????
? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????
??????????????
?
?????「???????…???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
全
?? ?
???? ??
女
? ? ??????
?????????????????????
?
??
?
???????? ?? ??
???????
???????????????????????????
???
??
??
?、???
????????
???????????）????????????????????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ご・さ
?
?????????????。．???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?
??????????
??????????????????????
?????????????
女
? ?????
?
?????????????
????
?
??
????????っ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????? ㌧ ????????????????????????????????????????????
?
????
???????????????????????????????????????
????????????．．．．．??????
0
????????????????
全
???
?????
?????
???? ???????
女
???
???????????????????????
?????
?
???
??????????? ??? ???
???
???
????????
?????
????????????????? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
? ????????????????????，????????????????????????????
?
???????????????????????????????
?????????????????????????
．????????????????
?????????????????????????????????????．??????????，??????????，
全
???．?????
????????????? ????? ? ?
女
? ? ???
????????????? ?
?
?
? ?
???????? ????? ?
???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????? ?．
?????
??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????
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?反応語
?
女
? ?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
さんま 6 2 8 6．9 さとう 8 4 12 13．2 さんさい 2 1 3 3．3
さんぽ 2 5 7 6．G さば 4 7 11 12．1 サンダル 1 2 3 3．3
ささのは 3 3 6 5．2 さむい 5 6 11 12．1 さんど 2 1 3 3．3
さしみ 2 4 6 5．2 さいご 5 5 10 11．O さんびか 1 2 3 3．3
さっき 5 1 6 5．2 さんこう 9 1 10 11．0 さんりんしゃ 1 2 3 3．3
きとう 3 2 5 4．3 サンタクロース 3 7 王0 1Lo ? o 2 2 2．2
さす 2 2 4 3．5 さくらんぼ 3 6 9 9．9 さいあく 2 0 2 2．2
サンタクロース 3 1 4 3．5 きんぼ 2 7 9 9．9 さいかい 2 0 2 2．2
さいふ 2 1 3 2．6 さす 2 6 8 8．8 さいころ 2 0 2 2．2
サイレン 1 2 3 2．6 さん 2 6 8 8．8 さいしゅう　』 1 1 2 2．2
さお 1 2 3 2．6 さいこう 4 3 7 7．7 さいた 1 1 2 2．2
さかなつり
さと
さみしい
さんご
サイタリン．グ
さいご
さいしょ
サイン
さかさ
さかやさん
さがる
さきのほう
さざえ
さざんか
さじ
さっぽろ
さつまいも
さばく
サマーランド
さようなら
さらさら
さり
さんかんび
さんこう
さんじ
きんばし
無反繕考
?????????????? ????? ?? ?? ?? ??
小学4年生
きる
さく
さけ
さめ
さくら
さかな
さんま
さい
さき
さら
さばく
さか
さしみ
さんすう
ささ
????????? ?
???
1
???
???
?
? ?? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ?????
???????????????????????
?? ?? ? ?? ? ? ????????????????????? ???????????さいなんさかえ
さかや
さかん
さがす
さきゅう
さきん
さくさく
さくしゃ
さくぶん
さくらなみき
さざえ
さそう
さそリ
サツカー
さつき（轍勿〉
さつたば
さっと
さなぎ
さびしい
サボテン
さらあらい
さらさら
さらし
サラミ
サロン
サロンパス
さんおく
さんかくけい
さんかん
さんがい
さんこ
さんずい
さんせい
さんば
さんみゃく
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
2　O　2　2．2
e　2　2　2．2
1　1　2　2，2
2　O　2　2．2
2　O　2　2，2
e　2　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
0　2　2　2．2
0　2　2　2．2
1　1　2　2．2
0　2　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
0　2　2　2．2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
0　2　2　2，2
1　1　2　2．2
1　1　2　2．2
e　2　2　2．2
0　2　2　2．2
1　1　2　2，2
1　1　2　2．2
2　O　2　2，2
2　O　2　2，2
1　1　2　2．2
2　O　2　2r2
2　e　2　2．2
1　1　2　2．2
0　2　2　2．2
2　O　2　2．2
大学生
さくら
ささ
さとう
さかな
さけ
「酒
35．3
29．4
29．4
23．5
23．5
／1．8
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さ・し
?????????????????????????????
?
???????「?????，????，????「???????????????「?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????
．??．???????
全
?
、
女
?
?
? ??
????????????????????????????????
??????????????????????
??
???
?????????????????????????????????
?? ??
??
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
反
?? ?????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????
??
?
?????．???????．???????????．???????．???????????．???????．???．???．????????????????．???．???．???．???．????????．????????????????????????????????????????????????
?????????????
全
? ??? ???
??
女
? ??? ?
??????????????
?
?
? ??
??
?????????????????????
生
ん
?????????????????????????????????????????
?
せ
???
??
??｝??｝??????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?｝ 〜? ?っ?? ? ?? ? ?? ?? ? ???? ? ??
???
???????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????
?
????
????????
?，????????????，???????
????．??．?????????????
???
????
??? ???
語
?
?????????
?
?????????
反
L
?????????
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??
???????????????????
??????????????????
????????????????????
?
? ??????????????
?????
女
? ?
?
? ? ????????????
ん
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????
反
??
??????????????????
大
?????????
?
?? ????? ?????????
?????????
．?』??????????????????????????????????????????
???????????????
全
? ? ?
?．
? ?
?
? ?? ?
????，?
?
，?
?????????????????????????????????????
?????
??
????????????｝???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????
［ ???????????????????????????
反
???????????? ? ? ? ? ?????????
?
????????? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
????????
全
?
????
女
?
???????????????????????????????????????
?
? ?
??????? ?? ?? ?? ?? ?????????
??
生
ん
??????????????????
年
い
?????????
???
?????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
???
????????????????? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????
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し・す
?
????????????????????????????????? ?????
????????????????????????
．???????
全
?
女
?
?
? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????
ん
??????????????????????????????????????????
???????????????
??
?ッ???????????
｝
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????ッ???????????????????????????
反
??????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?↑???? ??????????????????????
??。??????????????????ー?ー?
?
?
??? ???
?
?
??????????????????
?
?
????????????????? ?? ?? ??
????????
??
生
????????????????????????
?
び
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????? … ?????????????????????????????????????????
?
???? ????????．??????????????????????????????????
???
?
??
?????????????
???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
反
?????????? ????????
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す?
??????????????????
???
??????????
??
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
大
?????????????????
?
????? ???????????????????????????．????????????????????????????????????
?
?
女
?
?
? ?
?????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
反
??????? ?? ?? ? ? ?? ? ?
?
??????????
?
????????????????????????????????????
女
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
???
???
????????????????????????????????????﹇??????????????????????????????????????????????????????????????、??????｝????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????
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せ反応語
? ? ? ?
反応語
? ?
全
?
反応語
? ? ? ?
せ
せんめんき
ｹんす
ｹんそう
ｹんとう
????6．9
U．0
U．0
U．0
せんたくもの
ｹんだ
ｹんにん
ｹんば
?????1．7
P．7
P．7
k7
幼児 せいとｹいり
???5．2
T．2
せんばづる
ｹんひき
???1．7
P．7
せみ 2 2 q 40．0 せぼね 1 4 5 4．3
せんせい
ｹんたく
???30．0
R0．0
せまい
ｹまる
???4．3
S．3 小学4年生
せき
ｹなか
ｹのび
ｹんたくき
ｹんぷうき
????．? ?20．0
Q0．0
Q0．0
Q0．0
Q0．0
せんこ
ｹせきたん
ｹんざい
Zント
?????4．3
R．5
R．5
R．5
R．5
せみ
ｹかい
ｹき
ｹんせい
ｹなか
22
Q6
P5
¥6
､5
22
P6
Q5
Q1
P9
44
S2
S0
R7
R4
48．4
e16．2
S項，0
S0．7
R7．4
セーター
せいくらべ
せいたかのっぽ
せかい
せともの
せびう
せみのぬけがら
セロリ
せん
せんこう
せんしゃ
せんしゅ
せんそう
せんたくばさみ
センチ
せんとう
せんべい
せんめんき
せんめんじょ
せんろ
1　O　1　IO．O
e　1　1　lo．o
Q　1　1　10．O
O　1　1　10．O
O　1　1　IO．O
O　1　1　IO．0
1　O　1　10．0
1　O　1　IO．0
1　O　1　IO．0
1　O　1　IO．0
1　o　1　lo，e
1　O　1　10．0
1　O　1　10．0
1　e　1　le，o
o　1　1　le．o
e　1　1　lo．o
I　O　1　10．O
l　O　1　10．0
1　O　1　IO．O
O　1　1　10．0
小学2奪生
せみ
せんせい
せき
せなか
せっけん
せかい
せんう
せん
せんたく
せんこう
せんたくき
せんぷうき
セロハンテープ
セーター
せびろ
セメント
セロリ
せのび
・せんべい
?????????????
??
?????ー????
ー
?? ??? ? ???
せいぎ
せいせき
せいたかのっぽ
せがたかい
せきゆ
せすじ
せっちゃくざい
せり
せりふ
セロハン
せんこうはなび
せんちょう
せんでん
せんぬき
セールスマン
せい
せいかく
せいかつ
せいこう
せいせい
せいとん
セイラー一ふく
せいれつ
せかいちず
せかす
せきせいいんこ
せきね
せさる
せっかい
せっく
せっせっせっ
せびれ
セメダイン
セロ
せんい
せんえん
せんえんさつ
せんざんこう
せんしゅ
せんすいかん
センター
せんたくばさみ
?????????????????????????????? ????? ????? ???? ? ??せまいせんそう
せっけん
せり
せんたく
せんとう
せん
せんたくき
せんぱい
せいと
せんこう
セメント
せびう
せんたくばさみ
せんべい
せんろ
セーター
せけん
せっかい
せんす
せんぷうき
せいかつ
せっこつ
せぽね
セロハンテープ
せんかん
せんこ
せいふく
セカンド
せきたん
セット
せつめい
せともの
せのび
せまる
せめる
せんえん
せんしゃ
センター
せんめんき
せ
セ～ラーふく
??????? ? ??????? ?? ??? ?
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せ。そ
?
??????????
??????????????
??????????????，? ??????．????． ?????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????? ???????????
???????????????。?．???????????????
全
?
???????????????????
?
?
??????????????????????
?
?
? ?
???????????
???????????????????????
生
?
?
????
???
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????? ? ? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?
???? ?????????
??????????
?????????????????????，
??????，?????，?????，???????????，?????「?????「???????????．???????????????????????．?????，?????．???????????，?????．???????????，??????????????
7．?????????
?
?
?
女
?
?
? ?
????????????????????????????????????????????????????????
?
??? ????
?
??????????????????????
???
????????????
????
?? ??… ?? ????????????????????????????????? ? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??? ?? ??
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????【???????????????????．
??? ????????? ???
．???????
??????????????????????????????????．?????．?????，?????．???????????????????????．?????↑?????，???????????，?????????????????．???????????????????????????????????，?????????????????，?????，??????
????? ? ??????????? ???????
全
? ? ???
女
? ?? ???
?
? ?ぴ
?
????????????????
つ
??????????
?????????????????????????????????
が
????????????????
??
?
? ? ?? ? ??
??
?????????｝???、?????㍉?
??????》?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??… ?
???? ??㌘?? ? ???????
反
??????? ??? ? ? ??? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
250 2部　頭音連想語麺調査
そ・ざ
?
??????????????????????????????
??????????????????????，??????????㌫??????
?
?
????? ?
女
?
??????
?
?
? ?
??????
???
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????? ?
?????????????????〉
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????｝????っ????????????????????????????????
?
?????????????????????????．?????????????????
，??．?
?????????????【???????????ー?ー???
全
? ?????????????
女
? ? ???
?
?
の
??
???
、???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
，??
?????
???????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????? ???．?? ．???
???，??????，??????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????
全
?
???????????? ?????
女
?
??????
1
??? ?????? ?
?
? ?
??
???
??????????
???
?? ?? ? ? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????? っ ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
?????
??????????????????????????????? ??? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ｝? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??????????????????????????｝?????????????????????ッ??????????????????????????????????????
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ざ・じ
?
???
．?。??
????????????．???????
????????．???????????????????????????????
???
???????????????????????????
全
?
? ???????
女
? ????????
???????????
1
1
?? ?
?
?
???????? ??
???
?????
??????
生
????????????????????????
???
?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????
??
???????????????????????????????????，
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゅ????????????????????????????????????????
?．
??? ???
??????????????
??????????????????????????
，????????????????????．???????
? ? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
? ? ??
?
女
?
???????????
?
?
?
????????
ん
??????????
?
生
??????????????? ??
?
?
や
や
???????????????
???
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????
???
????
????????｝
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
．???．
?????????????????????????．????????????．???????…????．???．?????????????????????????????
?????????????????????????????????
全
?????????????????????
女
?????? ? ???????????????
?
?????????????????????????
生
?
?
??
?
?
，?
い
???
???
???????????????????? ?? ??? ????????????????????????????????????
?????????
????????????????
??????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????
252 2部　 頭音連想語彙調査
じ・ず
反応語 男　女　全　　％ 反応語　　　　墨女全　％ 炭応語 男　女
じぎょう
ｶごく
ｶっけん
ｶっさい
2　　2　　4　　4，4
Q　　2　　4　　4，畦
堰@3　　4　　4，4
R　　1　　4　　畦．4
?
じっと
ｶつりょく
1　　3　　4　　4．4
Q　　2　4　　4．4
　　　　　　　　3　／7．6
ｶぶん　　　　　　　　　　　　4　23．5幼児
ジュース
ｶょうぎ
ｶりじり
0　　4　　4　　4，4
Q　　2　　4　　4．4
P　3　　4　　4．4
じんましん　　　　　　　　　　4　23．5
ｶけん　　　　　　　　　　　　　3　17．6
ｶしゃく　　　　　　　　　　　　　　3　　17．6
ずかん
Yック
Yボン
4　　1
P　　2
P　　2
じんか
じんじゃ
じんぞう
じんゴ罫つ
じこう
じしんがある
じっくり
ンー1・〆ノ、H
じらい
じれったい
じをかく
ジーンズ
じえいたい
じそく
じたく
じだい
じっこうする
じつぶつ
じどうかん
じどうはんばいき
じはだ
じぶんじしん
ジャ〈アンツ
じゅういち
じゅういちがつ
じゅうがつ
じゆうけんきゅう
じゅうじ
じゅうどう
じゆうに力玄つ
じゅく
じょうず
じょうはつ
じりき
じんたん
じんましん
じんりきしゃ
じんるい
????????「???????????????? ??? ?4　4．4　じらす4　4．4　じく
4　　4．4　　じさつ
4　　4．4　　じじし・1
3　3．3　じじょう
3　3．3　じだい
3　3、3　じめん
3　3．3　じむ
3　3．3　じゃんけん
3　3．3　じらい
3　　3．3　　じんこう
2　2．2　じんたん
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2，2
2　2，2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2，2
2　2．2
2　2，2
2　2，2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
2　2．2
大学生
じてんしゃ
じかん
じどうしゃ
じしん
．地震r　t≒i繕
????ー?47．1
35．3
35，3
29．4
5．9
5．9
3　17．6
2　11．8
2　11．8
2　11，8
2　l！．8
2　11．8
2　ll．8
2　II．8
2　ll．8
2　ll，8
2　11，8
2　11，8
ずるい
ずがいこつ
ずくる
ずこう
ズックぶくろ
ずる
ずるあそび
ずるずる
ずんずんあるく
無反応奢
全　　％
5　50，0
3　30．0
3　30．0
3　30．e
1　le．e
1　圭0．O
l　支0，0
1　10．O
I　10．0
1　10．O
l　10，0
三　1⑪．0
3　30．0
小学2年生
ずこう
ズボン
ずかん
ずが
ずきん
ずるい
ずる
ずうずうしい
ズック
ず
ずしん
ずるやすみ
ずし
ずっこける
ずっと
ずるずる
ずいずい
ズ’ Nトノレビー
ずがこうさく
ずしおう
ずつう
ずっこけ
ずのう
ズバ
ずぶぬれ
ずらす
ずらり
ずるくない
ずんずん
無反応餐
????????????????????? ?????? ??? ?? ????
小学4奪生
ずこう 21　21　42　46．2
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ず・ぜ
?
??????????????????????????????????????????????????
．???』?????????．?????
????????????????
??????????????????
全
????????? ???????????????????
女
??????????
1
?? ?
?
1
1
?????????????
? ????????????????
?
ス
生
?
???????
?
???????
???
????
????
つ
???????????????????????????? ???????????? ????? ???????????? ???????????? ?????????????????????
?? ???????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????
?
???』?????????????????（???????????????????????????????????????????????
?????????????????????． ???????????????????????????
．???
全
???????????????
?????? ?
女
???????????????
1?
?
ぜ
??????????????????????????????????????
1? ?????????????
???????????????????????????????????????????
生
??
??
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????
????
?????????????????????????????
????
? ??? ??? ??? ??? ??? ??????? ????????????? ?????????????????????????
????????????
???????????
?
?????? ???????．??』』???????????????????
?????????
．??????
?????』???????????????????
?????????????????????????
全
?
? ????
?
?????????
女
???
1
?
? ???
?
???? ????
? ?
??????????
?
い
??
???
?????????
い
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????
?????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????ッ?????????????
?????? ?????????????
??????????
254 2部　頭音達想藷彙調査
ぜ・ぞ
?
????????????????????
。8
???????????ー???
???
?????
???
??????
??
???
??????????っ?????
?????? ?????﹇??
?
??????????????????????????????????????
?????????．????????????
?????????????????????????
全
???????????????
??????????
????????????????????
???ー???? ? ?
?
??? ?
??????? ???
???????????
?
ぞ
?
????????
??????????????
生
生
?
???
??
????????????????????????????????
????
??????????????????????? ?????????????????????
?．???
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????﹇???
?
???????????????????????????????????
???
?
????
??????
?
語
?
一? ?
?
?
??????
? ? ? ????
反
? ??? ???? ????
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た?
????????????????????????????
????????????，????，??????????????????????????????，????．?????．?????，??????????．?????，??????????，????，?????「????，????????????
全
??????
????????
女
?
? ????
?
?
? ??
??????????、?
???????????
ん
? ?????? ????????
???
??????????????????????????????
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????
?
?，??????????，??????????．??????????????????? ． ? ? ? ??
全
??? ?????? ? ? ? ? ? ?
女
??? ? ??????????? ?? ?? ?? ?? ??
?
??? ? ? ????? ? ? ? ? ?
???
?????????????
??
???????????????????????????????????????????????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????
女
?
?
?
?
????
???
??
???????????????????????????????
たにし
たね
たべもの
たまご
たもつれっしゃ
たら
たる
たれる
たんげん
だんけんたい
たんす
タンバリン
たノ）1ま’ほ～
1　1　le．O
I　1　10，e
o　1　lo．e
O　1　10，0
1　1　IO，O
O　1　10．0
1　1　IO．O
O　1　IO．O
O　1　IO．O
O　1　10．O
O　1　10．0
1　1　10．0
1　1　10．0
小学2年生
たこ
たいこ
たかい
たきび
たぬき
たんぼ
たいいく
たま
たい
たっ
たまご
たけ
たき
たたみ
??????????????? 73．3
46．6
43，1
41．4
41．4
41．4
37，e
35．3
33，6
32．8
31，0
30．2
28．5
28，5
たわし
たいよう
たしざん
たのしい
たりない
たから
たね
ためいき
たいへいよう
たいら
たくあん
たば
タンカー
たいじゅう
タイツ
たからもの
たけとんぼ
ただ
たちぐい
ため
ためる
たこあげ
たす
たすうけつ
たて
たべもの
たまる
たら
たらい
たりる
????????????????????????? ???? ????1 たんまたいしょう
たいへん
たえる
たかいき
たかいねだん
たかいやね
たがめ
たけやぶ
たたかい
たたない
たたりじゃ
たちいりきんし
たった
タッチ
たばた
たびびと
たまいれ
たまころ
たまねぎ
ためし
たらす
たんき
たんちき
たいいくカSかつ
たいきん
たいぐん
たいせいよう
タイツ
たうえ
????????
256 2部　頭音連想言護彙調査
??
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．???????????
全
????????????????????????????
女
? ????????
?
?
?????????????????????????????????????????
??
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????》
?????????????????????????????????????????っ?????????????????????
?
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????」?????????????????????????
．?????????????．???
?
??? ?
女
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
???????????????????????????????????????????????????????
ん
??
?????????????????
??
?????????????????? ????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????
反
?????????? ??
?
?? ?? ?? ?? ??? ． ． 。 ． ．
????????????????????????????
全
?
???????????????
女
?
??
?
? ??????????????
??
?????????????????????
生
??????????? ?? ???? ?? ??????? ?? ???? ?? ??
?
??
???????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?? ???
???
?????????????
?
?????????? ?? ? ? ? ?
?
??????? ?
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?｝
?
反応語
?
女 全
?
反応謡
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
たいしょう 3 0 3 3．3 たたむ 1 1 2 2．2 たんす 2 1三．8
たいまつ 2 1 3 3．3 たちあるく
? ? 2 2．2
タイム 2 1 3 3．3 たった 0 2 2 22
たいめん 3 0 3 3．3 たったいま 1 1 2 2．2
たいりく 3 o 3 3．3 たつまき 1 1 2 2．2
たかさ 2 1 3 3．3 たてふだ 0 2 2 2．2
たかのす 2 1 3 3．3 たてぶえ 1 1 2 2．2
たきぎ 3 0 3 3．3 たにがわ 1 1 2 2．2
たこちゅう 1 2 3 33 たにそこ 0 2 2 2．2
たすけ 3 o 3 3．3 たにま 2 0 2 2．2
たずな 1 2 3 3．3 たぬきうどん 0 2 2 2．2
たずねびと 2 1 3 3．3 たのみ 1 1 2 2．2
ただしい 1 2 3 3．3 たばた 1 1 2 2．2
たちあがる
たちうお
たちつてと
たっしゃ
たつのおとしご
たつのこ
たっぷり
たてもの
たまげる
たまらない
ため
ためいけ
タワー一
たんしゅく
たんてい
たいいくそうこ
たいいん
たいけい
たいこう
たいしかん
たいじゅう
たいせいよう
たいせん
たいふう
たいほう
たいりょく
たかおさんぐち
たかしまや
たかる
たがめ
たぎょう
たくみ
たけとんぼ
たこをかう
たこをたべる
たこにゅう　どう
たこメーター一
たし
たしSう
たすからない
たすけあう
たせる
たたされる
???????????????????????????????????????????? ?たびたび
たぶん
たべない
たまがわ
たまし
たまむし
ためし
ためた
タモリ
たるむ
タレント
たんいん
たんきょり
たんけんたい
たんこうぶし
たんざく
たんざん
たんしゃ
たんち
たんちょうづる
タンメン
たんもの
2　2　2．2
1　2　2，2
1　2　2．2
0　2　2，2
0　2　2．2
0　2　2，2
1　2　2．2
0　2　2．2
0　2　2．2
1　2　2．2
1　2　2．2
0　2　2．2
1　2　2．2
2　2　2．2
1　2　2，2
2　2　2．2
1　2　2．2
1　2　2．2
0　2　2．2
0　2　2．2
0　2　2．2
2　2　2，2
大学生
たんぽ
たこ
たいこ
たき
たすき
たつ
たまご
たる
タンバリン
たいら
たかい
たきび
たしざん
たつまき
たにし
たぬき
たま
たまねぎ
?????????1 ??????????
258 2部　頭音連想言吾藝甦｝調査
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
↑?????????「??????????「?????，?????????．?????????，??????????．????．????．????，????，?????????????????????
全
???????????????????????????
女
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?
?
? ? ? ? ?
???
???????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???、??????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
．
????? ????，??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????．?????「?????????．??????????，????，??????????????????????
全
?
??????????????????????
女
?
??? ? ?? ? ?? ? ?
?
? ?
????? ???? ? ?? ?
???
????…?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー???????????????????????????????????????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????
??????????????????????，????????????????????????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????．???????????????，????．????，?????????????????????，????．?????????????????????，??????????，??????????，??????????，????．??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
全
?????????????
?????????????????
女
? ??????
????????????????????
?
?
? ???
???????????? ??
???
??
?????????????????????????????????』??????????? ? ? ? ? ? ? ﹇ ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
?（?
?????
???????????????????? ?? ???? ?｝?????????? ??????????????????????????????????
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ち・つ
反応語　　　　　男　女 全　　％ 反応語 男　女　全
?
反応語 男　女　全　　％
大学生 つばﾂりざお
3　　3　　6　　5．2
R　　3　　6　　5．2
ちり
n理
9　52．9
T　29．4
つ つかう
ﾂきみ
2　　3　　5　　4．3
P　4　　5　　4．3［ちりチリ（闘名）
3　／7．6
P　　5，9 幼児
つぼみ
ﾂまようじ
3　　2　　5　　4．3
Q　　3　　5　　崔，3
ちず
ちから
ちかん
ちいさい
ちきゅう
ちみつ
ちりがみ?
チーズ
ちかてつ
ちく
ちぢ
ちどウ
ちのう
ちみどう
ちよう
ちょうちょう
ちよがみ
?????????????????つばめつる
つき
つり
つくる
つめ
つりば
つかれた
つぎお
つぎわ
つく
づくえ
つくたね
つけもの
つける
つち
つつく
つの
つば
つばき
つみき
つめきり
つめたい
つらら
ツリー
つりがね
つりさげ
2　2　4　40，e
3　　王　4　40，0
0　3　3　3e．e
3　O　3　30．0
1　1　2　20．O
O　2　2　20，0
2　O　2　20．0
6　1　1　10．0
1　o　1　lo，e
1　O　1　10．O
O　1　1　10．O
O　1　1　10，0
0　1　1　10．O
O　1　1　10．O
O　1　1　10，0
0　1　1　10．0
1　O　1　10．O
O　1　1　10．O
O　1　1　10．0
1　O　1　10．O
O　1　1　10．O
O　1　1　10，0
1　O　1　10．O
O　1　1　10．O
O　1　1　10，0
1　O　1　10．0
1　O　1　10，0
小学2年生
つくえ
つり
つる
つみき
つき
つくる
つめ
つばめ
つの
つく
つよい
つくし
つえ
つなひき
つばき
つち
つける
つむ
つめきり
つらい
???????????????
??
???????? ?? ? ???
????????????????????? ?????? ?????????????????? ?? ? ??????????????? ??? ???? ?? ????????? ?????????????
小学4年生
つり
つき
つくえ
つめ
つる
つみき
つくる
???????????? ???48，4
39．6
39．6
30．8
30，8
25，3
18．7
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つ・て
?
?????????????????????????????????????????????
全
????????????
女
? ?
?
て
????????? ? ? ?
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
???????????????
?
? ????
?
?
???
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
?????????????
?
?
?
? ??
???
?????????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
つげる
つこう
つつ
つばき
つまむ
つみ
つめたい
つもる
つうきん
つきみ
つっかけ
つっつく
つばさ
つまみぐい
つまようじ
ツリー
つりぼり
つるす
つい
つつ“つ
つうこうちゅう
つうこうにん
つうしん
つえき
っか
つかい
つかのま
??????????????????????????????つるつばげ
つるつる
つれていく
つん
2　O　2　2．2
1　1　2　2．2
2　O　2　2，2
2　O　2　2，2
テレ．ビはおもしろ　　0　1　1　10．0
　い
大学生
つき
つみき
つり
つる
つくし
つげ
つつじ
つくえ
つち
つまようじ
つめ
つらら
つくね
った
つばき
つばめ
つま
つりかわ
つるす
????????????????????
テレレちゃん
てんき
てんし
てんじょう
てんてん
テント
てんぷら
?????? 1　10．0
1　10．0
1　10，0
1　10．0
1　10．0
1　10．0
1　10．0
小学2年生
?
テレビ
てぶくろ
てがみ
てつ
テスト
てら
てんき
てまりうた
てん
てんとうむし
てつぼう
てき
てんじょう
てんてん
????????? ???
1
????? ??
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て?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
全
????????????????????????
?
女
?
?
?
???????????????????????????? ???? ??? ???? ???
??????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????ッ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???
????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ，? ? ?? ? ?? ? 。? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
，??????，…????????????．???????????．???．???????．
全
??????? ?
女
??????? ?? ?? ??
?
? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
，?
????
??
????????????????????????????? ??? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
つ
??????????????????????????????????????????
反
??????? ??????????????????? ? ??????????????????????????
?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??
????????????????????????
?
?
?????????????
女
?
?? ??
?
? ?
?? ??
???????????????????????????????? ? ? ?????? ??????
??
，?
???
????????????????????????????????????????????????」???????????????? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? ???? ? ? ?
???
????????????????????????????????????????????????????????
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て・と
?
?????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
．????，????
全
??????? ? ???????
女
?
?
? ? ー ?
???????????????
?
???????????????????
???
????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????
?
???????????????????
???
????????????????????????????????ー?ー??????????????
???????????．?????????
全
????ー ー ????
?? ?
女
?
?? ?? ????
?
?
? ????
????????????????????
｝???????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????
生
? ????? ?? ????
?
???
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?っ????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????? ?? ??? ??? ?? ???????????????????
?
?????????????????????????
???
????? ???
?????
????
語
?????
?
??????
及
?
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??
?????????
?????????????????????????
?
????
????????
?
???????
?
???????
???
､
??????????????????
???
???????????????????????????????
?
??????????? ?
全
?
?
?
?
? ?
???
????
ん
?、?????
???????????????????????????????????????????????????
?
???????????。???????????????
?
???
女
??? ??????????
?
??
???
?????
????
????????????????????????????????????????????????????
?
とんかち
とんま
としよ
とく
トイレ
とかい
とめる
とうもろこし
トラック
とんかっ
とおい
とける
とおる
とつとりけん
とお（IGl
とろろ
とうさん
としまく
としん
とだな
とち
とうだい
とじる
とつぜん
とのさま
とまれ
とみん
とんち
トンネル
とうきようタワー一
とうみん
とおく
とかげ
ときどき
とくちょう
とげ
ところ
トス
とびだし
とうばん
??????????????????????????????
1
?????? ????? ????? ?? ???? ??とうきょうえきとうげ
とうこう
とうしば
とうふ
とうほく
とおリ
トおんきこう
とかちへいや
とくい
とくに
とくべつかいそく
とさか
としょカミかり
としょしつ
とじまり
とたんやね
とちぎけん
とっくんれんしゅ
　う
とっこうたい
とっさ
とった
とって
とっても
トップ
とでん
とど
とない
との
とびたい
とびだす
とびら
とべる
とまりぎ
とみんのひ
トムソーヤ
トランク
とりあい
とりかご
とりこや
2
1
1
1
2
1
1
2
2
0
0
2
1
1
1
2
1
2
0
O　2　2，2
1　2　2．2
1　2　2．2
1　2　2．2
6　2　2．2
1　2　2．2
1　2　2．2
0　2　2．2
0　2　2．2
2　2　2．2
2　2　2．2
0　2　2．2
1　2　2．2
1　2　2．2
1　2　2．2
e　2　2．2
1　2　2．2
0　2　2．2
2　2　2．2
?????????????????????? ?
となり
とら
とんぽ
とんかち
ともだち
とんび
とかい
としより
とまりぎ
とみん
とんま
4　23．5
4　23．5
4　23．5
4　23．5
3　17，6
3　17．6
2　11．8
2　11．8
2　11．8
2　11．8
2　ll．8
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だ?
????????????
??????????????????????????????。??????．?????????????????．?????????????????
??
　23394　Q55
????????????????
?
???????????????
?????????????
女
?
?
? ??
．??????????
???
????????????????????????
??
ル
???
??????????
????
??? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
が
????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「」????????﹇????????
?
?????????????????
??????????．???????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????【?
全
? ???
?????????? ??????
女
?
??????????? ??????? ?????
?
? ? ?
???????
、?
?
?
?
生
????????
??
?
?????????
?
??????????????????
?
???????????????????????
4
ん
??
???????????????????????
??
??????? ??
???????????????????????????????????????????
?、
????????
??????????????????????????????????????????????????????????
反
? ???? ?
?
?????????????? ???????? ? ?
?
???????????????????????????????????????????
．??????
????????????????????????????????????????????????
?
???? ?????
?????????????????
｝ ?????
?????????????
女
????? ??
?
だ
?? ???
??????????????????????????
????
生
?
????????????????
?
?????????????????
???????????????
2
?????????????????????????????????
???
??
??????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????
?????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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だ・で
?
???????????????????????????．
??????????????????????????????????????????????????
?????????????．??????????????????????????????
????????
?
?
? ??????????
女
? ????
???????????? ??????
?
? ?
? ?
???
??
ン
???????
生
?
、?
マ
?
?????????????
?
?
㍗??????????????????
??
?????????
??????????? ?????????????????ッ????????????????
???
?????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
反
??????? ??
?
?????????? ?? ????
?
??????????????????????????????????????
????
??????????????
全
?
????????????????
女
?
???????????????????
?
で
? ??????
??????? ???」 ????
????????????????????
一
??????????????
生
?
??????
?????????????? ?
?
む
???
??
?????????????????????????? ???? ?????? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?????????
???????????????????????????????
???
???????????????????????? ???? ??? ? ??? ?????????????????????????????????????
?
??????? ?????? ?
???
???
語
???
?
?????
反
? ?
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で・ど
??????????????
???????????
?
??????????，????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
，???
，????，????，?????，?????????????????????，????．????，????，??????
全
?
?? ?
女
? ??
???????????
?
?
?
?????????
????????????
?????????????????????????
生
? ????????
?
?
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????
???
???????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????
．???
??????????????????
???
??? ? ?
??
????????、?????????
語
?
?????
応
???????
?
???????
?
．?
?? ?? 」 ???? ? ??????????????????????????
??．?．?「?．?．?
????????????????????
?
??? ?? ?? ????????
?
?
?
?
? ???
?｝????????
?????????????
?
??? ?
【?????
?
ば
????????????????????????????????????．
????
、?????
? ??
???
???????????
?????????
??? ??? ???????????????????????????、??????????????????????????????????????????????? ?｝ ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????????????
???????????…????????????????????????????
???
????????【?????????????????????????????????????????
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??
??????????????????????????
???
?
???
????????????????????????????????????????????????????﹇????????????????????????????????
?
??????????????????????????????．?? ?? 。? ．?? ?? ?? ?? ??
．???????????????
．．．．，．．．．???
【??????????????????????????????????
?
??????? ????????????????
?????????????
女
? ??? ? ????
?
? ???? ?????? ???
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????????????
い
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????
?
???????????????????? ，
????????????????????????????????
．????????
?
???????
????
女
? ??
????????????????????????????????
?
? ?
????????? ?? ??
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????｝???????????????????????
び
???????????????????????????
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??
?????????????????????，??ー?ー????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
P
．??????
?
??ー?ー????? ???????????????????????
??????
女
1? ? ??????
?
? ? ? ??????
???
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〉????????????????????????????????????????????????????????
、
????????????????????????????????????????????????????????????????
??〉????｝
???【??????????????????????????????
?
????
，??????
??????? ?? ．．，． ??? ????????????，
．?????，???。??
?????????????
全
??????? ???? ?????
???
女
?
???????? ???? ???? ?????????????
?
? ????
???????????????????????
???
?????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????
?????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??
???????????
全
?????????????????????
??? ?? ?
女
? ??????
?
?
?
?
??
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????? ?
????????????????????????????
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な・に
反応語 男　女　全　　％　反応二 男　女　全　　％　反応語 男　女　全　　％
なつく
なっとく
ななし
ななめ
なにか
な1こ凝虫才叡の
なまけもの
なみのり
なると
ナレーター
なれる
なんか
なんかい
なんじ
ナンバー
なんばん
????????????????
に
幼児
大学生
なし
　なし﹇
　梨
纂え
なっとう
?????47．1
4／．2
5．9
47，1
41．2
35，3
にわとり
にわ
にんぎょう
にいさん
にく
にらめっこ
にんげん
に
にいにいぜみ
にかい
にげる
にごりみず
にし
にじ
にっか
にっきちょう
にっこり
にっぽん
にほん
??????????????????? ??
にら
にげる
にこ
にしん
にもの
に
にちようび
にんじゃ
にらめっこ
にくい
にらむ
にいさん
におい
にぎり
にぎりめし
ニス
にばん
二ベア
にわかあめ
にかいめ
にがい
にくまん
にくらしい
にげた
にこみ
?????????????????? ?????
????????
???????
???
??
?????????????????
?
?? ? ?
?
???? ? ?
?
??????????????????????????
生
??????????????????????????????????????????????????
???
????，????????｛
???、
?????????????????? ???
???????? ??? ????
?
?????????????
?
?????????
??????????????????????????????
????????? ??↑????? ??? ??．????? ??． ??．???．? ??? ?【
? ??????
?????????????????
?? ??
?? ? ? ?
?
???????????? ????????????
?
?
??
生
?????????????????????????????????????????
????
??
??ー
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?
??????? ?
4
???????? ???
??????，?????，??????????，?????????．?????．????，????
．???
?
?
?????
｝?
? ????????
?
?
????????????? ???
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に・ぬ
全
???????????????????????
???????????????????」????????
??????
女
?
?????????????????????
???????
?
ぬ
? ???????
??????????? ＝
?????
???
??
??
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????
?
????????????????????
?????????????????????????????
?????
全
??????
女
??????????
?
????
????
?????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????????｝
?
?????． ??????????????
?
?????????????????????????????????????．?．????
??????．??????
???．?
?
?????????????? ????????????????
?
1
? ??????????
?
?
???
????????）??????????????
”
に
??????????????????????????????????????????????????????????????????????）??????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ?
?????????
?????????????
?
????????
???????????????????????? ?ー?? ?
???
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ぬ・ね
反応1語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女
? ?
ぬま 18 133三 34．0 ぬっと 2 三L8
ぬかみそ
ﾊく
三4
X
14
¥1
28
Q0
30．8
Q2．0 ね
ぬし 7 7 14 15．4
ぬの
ﾊすむ
??14
P3
15．4
P彗．3 幼児
ぬいぐるみ 3 9 ！2 三3．2 ねこ 4 4 8 8⑪．0
ぬぐ 3 7 10 11．0 ねずみ 1 3 4 40．0
ぬける 2 6 8 8．8 ねる 3 1 4 40．O
ぬるぬる 3 5 8 8．8 ねっこ 1 2 3 30．O
ぬれる 5 3 8 8．8 ねむる 1 2 3 30．0
ぬう 4 3 7 7．7 ねぎ o
】」 ?
1G．G
ぬるまゆ 2 4 6 6．6 ねくる 1 0 1 10．0
ぬかるみ 4 1 5 55 ねぞう o 1 1 1G．0
ぬいもの 2 2 4 4．4 、　　　　　　　　、sツソ～ 0 1 1 10．0
ぬか 4 0 4 4．4 ねむりそう 1 0 1 10．0
ぬいめ 2 1 3 3．3 ねもと 0
? 1 10．0
ぬき 2 1 3 3．3 ねりま 0 1
?
10．0
ぬすっと 2 1 3 3．3 ねるひと 1 0 1 1⑪．o
ぬまえび 2 1 3 3．3 ねんど 1 0 1 10．0
ぬるい 2 1 3 3．3 ねんねこ o 1 1 10．0
ぬ 2 0 2 2．2 ねんねしな 1 0 1 10．0
ヌード 2 0 2 2．2
ヌードル
ﾊい
???2．2
Q．2 小学2年生
ぬえ 2 o 2 2．2 ねこ 56 471⑪3 88．8
ぬかる 1 1 2 2．2 ねずみ 30 19 49 42．2
ぬきとる 1 1 2 2．2 ねる 28 21 49 42．2
ぬくもり 2 0 2 22 ねんど 13 9 22 19．0
ぬけがら 1 1 2 2．2 ねまき 9 7 16 13．8
ぬすみ 2 0 2 2．2 ねっこ 9 6 15 12．9
ぬすみぐい 1 1 2 2．2 ねつ 10 4 14 12．1
ぬらす
? 1 2 2．2 ねじ 8 3 11 9．5
ぬらない 2 0 2 2．2 轟　　　　、S・ツソ　 4 5 9 7．8
ぬりぐすり 2 0 2 2．2 ネクタイ 7 1 8 6．9
ぬりつぶす 1 1 2 2．2 ねむる 3 5 8 6．9
ヌンチャク e　2　2　2．2
大学生
ぬりえ
ぬか
ぬし
ぬる
ぬま
ヌード
ぬいもの
ぬかみそ
ぬかるみ
ぬく
ぬすむ
ぬた
ぬるまゆ
ぬいしろ
ぬえ
ぬきあし
????????1 ???? ｝?? ???
ねどこ
ねぎ
ねごと
ねぐら
ネスこ
ねぞう
ねむい
ねらい
ねらう
ね
ねこやなぎ
ねぞうがわるい
ねぼう
ねんざ
ねんね
ねんねん
ネx一
ねかす
ねこじゃらし
ねじまわし
?????????????? ??????
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ね。の
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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の・は
反応語
?
女
? ?
反応語
?
女 全
?
反応語
?
女 全
?
のうじょう 2 0 2 1．7 のどじまん 1 2 3 3．3
のき
ﾌこのこ
???1．7
P．7
のみこむ
ﾌみち
???3．3
R．3 は
のしのし
? ? 2 L7 のらねこ 2 1 3 33
のせる
ﾌぞく
???圭．7
O，7
のんびり
mー
???3．3
Q．2 幼児
のっける o 2 2 L7 のうしんとう 1 ? 2 2．2 ? 3 2 5 50．0
のねずみ 0 2 2 1．7 のうやく 1 1 2 2．2 はな 1 3 4 40．0
のらくろ 1 1 2 L7 のき 1 1 2 2．2 はく 1 1 2 20．0
のりまきせんべい o 2 2 L7 のぎへん 1 1 2 2．2 はさみ 1 1 2 20．0
のろ o 2 2 1．7 のけもの 0 2 2 2．2 はし 1 1 2 20．0
のろのろ 2 o 2 L7 のこりじかん 2 0 2 2．2 はと ? 2 2 20．0
のこりもの 1 1 2 2．2 はみがき
? 1 2 20．0
のしいか 1 1 2 2．2 はり 2 o 2 20．0小学4隼生 ノッカー 1 1 2 2．2 はい 0 ? ? 10．0
のり
のる
のみ
のはら
ノート
のこぎり
のむ
のこる
のりもの
のど
のぼる
ノツク
のんき
のろま
のらいぬ
のこり
のりまき
のろい
のうさぎ
のうみそ
のせる
のきした
のぎく
のじゅく
のばす
のびる
のみもの
のりたま
のう
のっかる
のっとり
のっとる
のっぽ
のらない
の
のうか
のこす
のこりべんきょう
のぞく
のっそり
のっぺらぽう
???????????????????????? ?← ?? ???????????????? ?? ??のばらのまれる
のやま
のりおくれる
のれん
のろう
のろわれる
????????2．2
2．2
2．2
2，2
2．2
2．2
2．2
大学生
のり
のんき
のはら
のみ
のろま
のし
のる
ノート
のき
のぎく
ノツク
のいちご
のこぎり
のそのそ
のむ
のりまき
ノルマ
のれん
のろい
のんべい
???????????1 ??? ??
はいしゃさん
はいた
はえ
ハクション
はくちょう
はしか
はしご
はじめて
はち
なっと
はなかざり
はなびら
はは
はブラシ
ハム
はらびうかまきり
はらまき
はりねずみ
はね
はん
はんこ
はんたい
ハンドル
ハンバーグ
はっこ
O　1　i　10．0
1　O　1　10．0
1　e　1　lo．o
o　1　1　le．e
o　1　1　le．o
O　1　1　IO．0
1　o　1　le．o
l　e　1　lo．0
1　e　1　le，0
1　e　1　lo．o
o　1　1　lg．o
O　1　1　10．0
1　e　1　lo，0
1　e　1　lo，0
0　三　王　10．O
l　O　三　10，0
1　0　三　10．O
l　O　圭　10．0
1　o　1　lo．e
O　1　1　10．O
o　1　1　lo．e
1　O　1　IO．0
0　1　1　王0．O
e　1　1　lo．o
O　1　1　10．0
小学2年生
はな?
はし
はる
はり
はこ
はさみ
はと
はっぱ
はんこう
はみがき
はく
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?????????????? ?45r7
43．1
42．2
36．2
34．5
26．7
25．9
25．9
25．0
2e．7
19．8
18．1
18．1
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む
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ひ・ふ
?
?????????????????????????
?????＝」
5
．????
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．??????。?。???????????。?
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?
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ふ?
??????????????????????，???????????????
?
???
???????????
?
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?
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???????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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へ?
??? ?????????．?????????????????
L
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?
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??????????
????????????????????
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?
???????????????????????????????????????
5??????????
????????????????????????
全
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?
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?
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ほ・ば
?
???????????????「?????????????????????????????
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．???????
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???????????????????
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????????????????????????
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一
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???????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????｝
??????
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?
??
????
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??????????
???
???
???
?????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ｝ ? ﹇
?
??
4??????????
???
????????????
??? ??????????????? ?．????????????? ??????，??????，??????，??????．???????????????????? ??????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????
「?????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
60
???????????????????
???
?
全
?????
55
??????? ???? ????
??
?
女
???
31
??????????? ? ? ?
???
?
?
????
24
??????????? ? ?
???
? ?
???????????????
ん
??
?????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????
???
…
???????????????
????
?、??
??????????????????????????????????????????? ???? ?｝?? ｝ ?? 〜 ?? ?? ?? ?? ??
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ば・ぴ
反応語
?
女
? ?
反応語
? ? ? ?
反応語
?
女 全
?
パール 0 2 2 1．7
?
パイパイ
n　L　“nン「с}
????1．7
k7
ぱんぱん
oンピーりんご
???2．2
Q．2 ぴ
パチン 1 1 2 L7 無反応者 1 0 1 L1
ばらばら 1 1 2 L7 幼児ばりばり ? 1 2 1．7
バリン 2 0 2 三．7 大学生 ピーナッツ 3 ? 4 40．⑪
パンタロン o 2 2 L7 パリ 10 58．8 ピザパイ ? 1 2 20．0
パンや 0 2 2 1．7 パン 1〔｝ 58．8 ピンク 0 2 2 20．0
無反応者 5 1 6 5．2 パンツ 7 41．2 ピーコ 0 1 1 1G．0
パパ 5 29．4 ピーセン 0 1 1 10．0
小学4年生 パチンコpラダイス
?17．6
P7．6
ピーマン
rーン
???10．0
P0．G
パン 31 336崔 70．3 パンダ 3 17．6 ピカソ 0 1 1 10．0
パン．ツ 15 1530 33．0 パイ 2 11．8 びかり
? 1 ? 10．0
パイナップル 15 11 26 28．6 パイナップル 2 n．8 ピコ G 1 1 1⑪．0
パリ 王3 13 26 28．6 パンク 2 U．8 ぴこり 0 1 1 10．0
パンこ 12 12 24 26．4 パーティ 2 lL8ピコリーナ 0 1 1 三〇．0
パパ 8 B 21 23．1 パラシューート 2 11．8 ピストル 1 o 1 圭0．0
バス 10 7 17 18．7 パラソル 2 11．8 ビッツ 0 1 1 10．0
バン．ダ 6 10 16 圭7．6 パンタロン 2 11．8 ピップ 0 1 1 10．0
パイ 10 3 13 1嘆．3 パンチ 2 1L8ピピピピ 0 ? 1 10．0
パラシュート 6 7 13 14．3 ぴらぴら 1 o 1 10．O
パーマ
パチンコ
ノSシヤーマ
バンク
バイア
バツク
ばっくり
パツト
パローマ
．ババイヤ
パンや
パセリ
パツ．ケージ
パンチ
は’く　1．ま｝く
パラソル
パレード
バンタmン
バイロツト
パキスタン
ばくり
パトカー
バン．ケーキ
／s’
ハーアイ
ばかばか
パキ
バク
ばさばさ
バズル
パワせん
バレツト
バンくいきょうそ
???????????????????????? ?? ??? ??? ????? ピラミッドぴりぴリ
ピン．
ピンコ
ぴんぴん
無反応者
?????1　IO．0
1　le．0
1　lo．e
1　lo．e
1　10．0
1　10，0
小学2年生
ピンク
ピン
ピアノ
ピンどめ
ピーマン
ピノキオ
ピーナッツ
ピエロ
ぴかぴか
ピクニック
tO　一一ターパン
ピストル
ピンコ
ぴくぴく
ピンチ
ピカリ
ピーピー
ピラニア
ピンセット
ぴんぴん
ピンポンだま
ピー
ピーター一ソン
ピカドン
????????????1 ????????? ?????? ??
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ぴ・ぷ
?
???????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
女
?
???
???????????????
????????????
?
ぷ
?
??
＝」???????????
?
?
???
??
??????????㌻???????????????????????????????????????????????????????…????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????? 》 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????
?
????????
????????
??????↑????「????，????????．?????????????．??????????????????
???
．??????
?????，．?．???????????
全
?
?
?
?
?
? ?
??
????
?
」?????
ん
や
??????????
?
ツ
???
??????????????
??
?????????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ? ?? ??? ?
???
??????????｝
???????? ?????????
??????????????ッ?????????????????????????????????????????????????????
?
??
???????????
??????????????????????
?????? ?
．．．．．?????，???
?
? ???
???????????????????????
女
?
???????????????????????????
?
? ?
??????????????????????????
ん
ナ
?
?
??
?
｝
?
?
??????????????????????????????????
?
???
???????
????????
??????????????」????????????????????????????????????????????? ッ ?? ??
???
?????????
???
????? ??????㍊?? ｝ ｝? ??????????????????????????????????? ??
??
????????????????
。??
30．e
20，0
20，0
20，0
1o．0
10．O
Io．e
10．0
10．0
10．0
10，0
10．0
10．0
10．0
??? ?
?????????????????????????」
52．8
33．O
II．0
8．8
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ぷ。ぺ
反応語
?
女
? ?
反応語
?
女
? ?
反応語
?
女 全
?
プロペラ 4 4 8 8．8 ぺつたんぺつたん 0 2 2 1．7
プログラム 1 5 6 6．6 ぺ ペッパーけいぶ
0 2 2 玉．．ア
プラスチック 2 3 5 5．5 ペニク 0 2 2 L7
プロレス 1 3 4 4．4 ぺぺ 0 2 2 1．7
ぷんぷん
ﾕかぷか
???3．3
Q．2 幼児
ペロちゃん
ﾘうん
???L7
P．7
プードル 1 1 2 2．2 ペンキ 1 3 4 40．0 無反応者 0 2 2 1．7
ぷくぷく 1 1 2 2．2 ペンギン 2 1 3 30．0
プッシュホン
vラス
???2．2
Q．2
ペコちゃん
yン
???20．0
Q0．0 小学4年生
プラン 1 1 2 2．2 ペンダント 1 1 2 20．0 ペン 26 2349 53．9
プランクトン 2 0 2 22 ページ 1 0 1 1⑪．0 ペンキ 22 2345 躊9，5
プリンスメロン 1 1 2 2．2 ペダル 1 0 1 10．0 ペンギン 21 2445 49．5
無反応者 5 3 8 8．8 べったり 0 1 1 10．0 ペンチ 10 14 2426．4
ペット 0 1 1 10．0 ペリカン 11 10 21 23．1
大学生 ぺらぺらしゃべるyリカン
???10．0
P0．o
ペット
yダル
??16
P2
17．6
P32
プリン 13 76．5 ペロ 1 0 1 10．0 ペンダント 5 5 10 1LO
プール 8 47ユ ペロちゃん 0 1 1 10．0 ページ 5 3 8 8．8
ぷくぷく 3 17．6 ぺろぺろ 1 0 1 10．0 ペキン 6 o 6 6．6
プーさん 3 17．6 ペロペロキャンデ 0 1 1 10．0 ぺけ 1 5 6 6．6
プードル 3 17．6 イー ペルー 3 3 6 6．6
プラモデル 3 17．6 ぺうん 1 0 1 10．0 ペーパー 3 2 5 5．5
プリンス 3 17．6 ぺんぺん 1 0 1 10．0 ペロペロキャンデ 2 3 5 5．5
プロペラ 3 17．6 無反応者 0 1 1 10．0 イー
ぷかぷか 2 1L8 ペチカ 0 ? ? 4．4
プライド
vラム
?11．8
P1．8 小学2年生 ペンシルyース
???4．4
R．3
プラン 2 11．8 ペンキ 29 3362 53．5 ペア 0 3 3 3．3
プロ 2 11．8 ペンギン 25 2752 畦4．8 ペリー 3 0 3 3．3
プロセス 2 11．8 ペン 18 23 姐 353ペースト 0 2 2 2．2
ペリカン 23 15 38 32．8 ペコ 1 1 2 2．2
ペット 9 9 18 15．5 ぺこぺこ 0 2 2 2．2
ペンチ 6 7 13 IL2　ρ ペスト 2 0 2 2．2
ペンダント 5 7 12 10．3 べたん 0 2 2 2．2
ページ 4 7 11 9．5 ぺちゃんこ 2 0 2 2．2
ぺろぺろ 3 4 7 6．0 ぺつたんこ 1 1 2 22
ぺこぺこ 3 2 5 4．3 ペットのいぬ 1 1 2 2．2
ぺらぺら 4 1 5 4．3 ペットのねこ 1 1 2 22
ペンシル 3 2 5 4．3 ぺペロ o 2 2 2．2
ペンたて 3 2 5 4．3 ぺらぺら 1 1 2 2．2
ペケ 1 2 3 2．6 ペレ 1 1 2 2．2
ぺたぺた 2 1 3 2．6 ペロティー 0 2 2 2．2
ペダル 1 2 3 2．6 ぺろぺろ 1 1 2 2．2
ぺペロ 2 1 3 2．6 ペンジ
? 2 2 2．2
ペロペロキヤンデ 0 3 3 2．6 　　一yンアル 0 2 2 2．2
イー
ぺうり
ﾘんぺん
????2．6
Q．6 大学生
ペーパー 2 0 2 L7 ペワカン 12 70．6
ペコン 1 1 2 1．7 ペン 10 58．8
ペタン 0 2 2 1．7 ペット 9 52．9
ぺちゃんこ 0 2 2 1．7 ペンギン 8 47．1
ペチンコ 0 2 2 L7 ペンキ 7 41．2
べったり 0 2 2 1．7 ペスト 5 29．4
ぺつたんこ 2 0 2 L7 ペイント 3 17．6
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ぺ・ぽ
?
齢
????????????．．．．．．????????????????????????????
?????????????????
全
7
?????????????????????
??????????????????
?
女
3
1?????????????
?
?
4
?
?
??
生
????
?? ???????????????
?
??????????
?
?????????ッ??????????
?
???
????
???
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????ッッ??????????
?
??? ??
?????????????????
?????，????．?????????，????，????????．?????????．?????????．????，????，????????????????????
．??
．??????
全
?
?????????????????????????
女
?
?????????????
男
??
? ?
??? ??? ?
????????????????????
生
??
??
??
????????????
?
??????????????????
?
??????
???
??
????????????????????????????????????ッー?????????????? ????????? ???
???
???????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????、??????????????????????????
?
???????????????????????
?、
????．??????????????????????．????????????????
．??
???
?
ン
ん
????????
｝
?????
や
????
譲
??
??
?????
応
???
ン
????
????
反
??
??
????
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ぽ・ま
?
?「??????????，??????????，?????????????????????????????????????????????????．??????????????????????????????．?．
．??．??????
全
???? ? ?????
女
??? ???????????????????????
?
1?
???
，???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????っ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????．???????????．????????，????．????????????????????????????
????????????????????????
全
??????????????????????
????????????????????????????
女
? ?????
??????????? ? ? ? ? ?
?
?
? ?? ?????
?）?????? ? ? ? ?
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????
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??
???????????????????
????
?????????????????????????????????
?
?
???
??????????
?
?
???（?
?
? ?
???
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
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???????????????」????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????????
?
????????????????????
??，???
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全
??????
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3
????
?
女
? ?
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2
???
? ?????? ??? ??
?
? ?
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1
????
? ??
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????? ???? ???????????
?｝?????
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み?
?」????????
??
??????????。??????????
【?????
?????????????????????????????????
全
? ????????????
女
?
?
? ? ???????????
??????????????????????????
???
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????．????????????? ? ??????
．?????????????????
』?
???????????????????????????????????． ．?? ???
?
? ? ??
?? ????
女
?
?????????????????????? ??????????
?
? ?
???? ???
??????
生
み
? ? ???????
?
??????????????
??
???????????
い
?? ?? ?? ? ????????????????????????????????? ??? ???
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?????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
反
??????? ??? ? ?
?
??? ????? ?? ? ? ???????????????????????
?
????????』??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????，????????????????
6
?????』?????????????????。????????????????????????。?????
?
?????????????
1
????
女
?
??? ??
?
み
?
??????? ???? ??? ?????? ?????
?
????? ????
生
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? ? ?
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??????????
???
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む?
??????
??????????
?
，????????????????????
全
????? ??
1? ???????
女
????
?
???????????
?????
???
??????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????﹇??????????????
?
??????????????
??????????????????????????????????????????．???????????????「????????????????．??????
，??????，
??????????????????????????????????????????????????????????????
全
????? ??
?
?
??? ? ?
??????????????????? ???????
?
???????????
?????????? ?? ? ? ? ? ? ? ?
生
??????????????????????
???
????????????????
??
????
????????????》?????????????????????????????? ? ? ??????????????????????
い
? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? っ?? ?? ????????????????????????????????????????」?…??????????????????????????????????????????????????????????
?
??? ?????
??? ????
???????「???????????????．???↑???????．???????．???．???????????．???．???「?????????????????????
??????．?????????????????????????????
全
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???????? ?
?
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??????????????????
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豹
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??????????????????????〉????????? ?????? ?? ? ? ? ? ???????????????????????????????っ?????????????????????????????
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?め・も
?
．??????????，??????????「?????????
????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????
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? ????????????
?? ??????
女
? ? ??????
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も・や
?
?????????????????????????????，???????????????????????????????????
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全
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や?
?????????????．????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?????
?????????????? ? ?? ゃ
?????
?????????????????????????????????
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ゆ?
?????????????????????????????????????????，．．．，????．?????????．．，．，．．
．?????????」?????
．．?，．．．．?，．．???????
?
? ? ???????????????????????
女
? ?????????
?
? ?
???
??????????、
，?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????ー??｝??????????，???〜???ー??ー「??ー?????????????????????????ー??????????????????????????????????????????「??????????????????ー?????ー??ー???｝????????ー????????「???????」??ー??ー??｝?????ー
つ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????． ? 。 ?
?，????? ?????????，??????????????????????????????
全
? ?? ? ? ??
?????? ?????????????????
女
?
??????? ??
?
? ? ?
??? ??? ?? ? ? ?
???
??????????????????????????????????
?????，???????????「??
??????
?????
?
??????????????????????????????
???．????????????????????????????????????????????????????????
???．???????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????，???????????．???，???，???，?????????????????????????????????
全
??????????????
???????????????????
女
?
???????????????????????????
?
?
? ???????
???????????????????
???
?ー??
???????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）?????????????????????????????，???????ー???ー｝????????????????????「．???ー???????????????????．????ー?
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ゆ・よ
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????
???????????，??????，???????????????????????????．?????????????，?????????????
全
?????????????????????
?????????????
?
?
????????? ????????
?
? ????????
???? ??
?
ン
生
???
???????????????
い
???????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????ッ??
??
??????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????，???．????????????．????????，???．????????????????????，???，???????????????????????????，????????．???，???，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
??????????????????????????
?????????????????
女
?
????????? ?
?
?
? ???????
???????? ???
???
????
?????????????????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????っ??????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????。
???、???〉???????
4
??????
????????????????ッ??
?
????，??????????，????????????????????」????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全
????
??????????????????????
女
?
?
?
ず
?????「
??
????????????
???
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?
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よ・ら
??????
????
???????????
??????????????
?
???，??????????，????????
???????????????????????????????
全
????????
???
?????? ???
?????????? ? ? ?
女
?」?ー??????
?
???? ??
??????????? ??? ?
?
?
???????
?
???? ??
????????????? ???
??
????????????
?
? ?
??????????
?
??
??????????
生
マ
??????
〉?
???????????
?
????????????????????????????????
???
??
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????? … ?? ?????????????????????????????????????????????????
?
???????
?? ???
??????????????????，??????????「????????????????????????????????，??????????．???????
???????． ?????
．????
?
?
??????????????????
女
?
?
? ?
???????
》??????????????????????????????
???
????????????????????????????????っ???????????? ?
???
﹇????????????????
??》??????????????????
?
，??????????????，????．?????????????????????????
????? ?????????????????
????．???????????．???????．???．???．???．???????．??????????????????，?????????????????????????????．???．???．
????? ???? ??????????????
全
? ? ?
女
?
?
? ?
い
?????
???????????????????????????????????????
??
???????ッ????????????????????っ???????????????
?????????????????????????????｝?????????
??????????
??。????????????????????????????????????????????????????
反
??????? ??? ??????????? ??? ? ? ?
???????????????????????
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ら・り
?
??????????
?????????????
??????
???????????????????????????
???????????????????????
全
????????? ?? 」? ?
??????? ? ?
女
??
???????????? ???
?????????
?
?
?
????????????? ??
????????????
???
??
???????????????????????????????????????????
???????
?????
?????????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????」?????????｝?????????? ?? ??????????
?
??????．??????????【???????．??????????
．?
???
?????
??
ル
???
???
????????????????? ????????? ???
??????????
??
?
?? ??
????????????????????
2
??????
．???
??????．?????????????????????????????
?
?
?????
2
女
?
?????????
????????? ?? ????????????
0
?
? ?
???
1
???????????
2
???????????
二
????????????
一
生
? 【 ｝?
や
?
?
?
???????????????????????????????????????
? ???????????
????
?｝
???
???????????????????????
????????????
???
?????????
?｝
???????????????????????? ? ? ? ッ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
｝?????
??????????????????????????????????????????????????っ????????????????????????????
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り・る
反応語
りこん
リユツクサツク
リンカーン
ワモコン
りん．かんがっこう
リン．チ
?
りゆう
りんかん
り一ド
りくつ
りし
りそう
りょう
りんじ
りんじエユース
リンパせん
りんりん
りかい
りかしつ
りったい
リフト
リようり
りょかん
リリアン
りろん
りんか
りんかく
りんぎょう
りんごジュース
リんしょう
ワン．ス
無反応者
男　女　全　　％
???????????????????????? ??? ???
大学生
りす
りんご
りんどう
りか
りこう
Dく
リスボン
リボン
リん
ワズム
リん
??????1 70，6
47．1
41．2
35．3
23．5
17．6
17．6
17．6
17，6
11．8
11．8
反応語
幼児
ルビー
るす
るすばん
ルーム
ルーレツト
ルクルク
ルコーソー
ルックサック
ルパン
ルパンいっせい
ルパンさんせい
ルパンにせい
ルリルリ
ルンルン
無反臨者
男　女　全
?
????????3
2
2
1
1
?
i
l
I
1
1
1
1
1　10．0
3　3e．o
?i反応語 ? 女 金 ?
ルンバ 0 2 2 2．2
無反応者 3 4 7 7．7
大学生
ル．ピー 10 58．8
0．0 るす 8 47ユ
0．0 るすばん 6 35．3
0．0 るりいろ 4 23．5
0．0 ルンペン 4 23．5
0．0 るい 3 17．6
0．0 るつぼ 3 17．6
0．0 るり 3 ヱ7．6
G．0 ルール 3 17．6
0．0 るいじ 2 1L8
0．0 るいせき 2 lL8
O．0 ルミネ 2 11．8
0．0 るりかけす 2 11．8
0．0 るるぶ 2 1L8
ルーレット 2　11．8
小学2年生
ルビー　　　　　　　31　44　75　64．7
るす
るすばん
ル．一レット
?
ルパン
ルパンさんせい
ルーツ
ルームクーラー
ルール
るり
るりちょう
ルル
無反応者
10　12　22　19．0
5　16　21　18，1
2　4　6　5．2
4　1　5　4．3
2　3　E　tl．3
3　O　3　2．6
1　1　2　1，7
0　2　2　1．7
2　　e　　2　L7
2　O　2　1．7
0　2　2　L7
1　1　2　1．7
8　　　5　　13　　1三．2
小学4年生
ルビー
るすばん
るす
ノレ．一レ．ツ　ト
ノレパン
?
ルーツ
ルール
るい
ノレンペン
ルパンさんせい
るいじんえん
ルマンド
るりたては
るりちょう
??????????? ???? ?? ? ??? ?
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れ反応語
?
女 全
?
反応語
? ?
全
?
反応語
?
女
? ?
無反応者 4 o 4 3．5 レ．一ル 2 11．8
レストラン 2 11．8れ 小学4年生 レ．ズ激^ス
?11．8
PL8
れんこん 12 23 35 38．5 れっし．や 2 1L8幼児 れんが 13 三3 26 28．6 れんあい 2 1L8
レモン 4 3 7 70．0 れんげ 玉4 1圭 25 27．5 れんが 2 1圭．8
れんこん 2 2 4 4⑪．o レモン． 13 9 22 24．2 れんこう 2 11．8
レイン．コート 1 1 2 20．O レコ～ド 8 7 15 16．5 れんたん 2 11．8
レ　（ドレ．ミのレ） o 1 1 ！0．0 れい
? 10 14 15．4
レース 1 o
?
10．0 れきし 9 5 14 圭5．4
れい（礼） 0 1 1 1⑪．0 れっしゃ 8 5 圭3 M，3
れいこ 1 o 1 10．0 れんらく 5 8 三．3 14．3
れいぞうこ i
? 1 10．o れいぞうこ 6 7 13 14．3
れ．いとうこ 1 o 1 10．0 れつ 4 6 10 11．0
レニ了一ド 0 1 1 10．0 れいとう 6 3 9 9．9
れさがし 1
? 1 10．0 れんしゅう 3 6 9 9．9
レ．ストラン 1 o 1 1G．0 レイン．コート 4 3 7 7．7
れつ 0 1 1 10．0 れんげそう 2 5 7 7．7
れんかん 1
（｝ ?
10．0 レール 4 2 6 6．6
れんざ o 1
?
10．0 レ．クリェーション 2 4 6 6．6
レンズ 1 o 1 10．0 レタス 3 3 6 6．6
れんぞく
? o 1 10．0 れんぞく 4 2 6 6．6
? 2 3 5 F　　　Pc．a
「小学2年生 レストラン
黷?ｱう
???【　　　開P）．b
e　　　四P）．o
レモン 24 34 58 50．0 れいこん 4 0 4 4．4
レコード i1 16 27 23．3 レース 3 1 4 4．4
れ．んこん 11 9 20 圭7、2 　　」　　、、戟Dン．ン 0 4 4 4．4
れつ 6 9 15 12．9 レ．ン．ズ 1 3 4 4、護
れい 6 8 三4 12．0 れんたん 3
? 4 4．4
コ　　　　　　　　rア“　　7　　　7黶Dいてつ＿ 5 9 14 12．⑪ れんらくせん 2 2 4 4．4
れんげ 2 12 14 12．0 れいこ 1 2 3 3．3
れ．んしゅう 4 7 11 9．5 れんけつ 3 0 3 3．3
れんが 2 8 10 8．6 れんぱつ 3 0 3 3．3
れ．きし 7 2 9 7．8 れいてん o 2 2 2．2
れ．っしゃ 3 6 9 7．8 れいぼう 0 2 2 2．2
レントゲン 2 7 9 7．8 レジ 0 2 2 2．2
圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層mいとつ 3 3 6 5．2 レッカーしゃ 2 0 2 2．2
れんらく 1 5 6 5．2 レッスン．
? 1 2 2．2
レ．インコート 3 2 5 4．3 れっとう 2 0 2 2．2
レストラン 1 4 5 4．3 レッド 2 0 2 2．2
? 2 2 4 3．5 　　　」戟Dモンジュース 1 1 2 2．2
レバー
（?
4 4 3．5 れんそう 2 o 2 2．2
れんぞ（ 3 1 4 3．5 無反応者 1 1 2 2．2
レース 1 2 3 2．6
れんげそう
激塔Y
???2．6
Q．6 大学生
れ．いとうし．つ 0 2 2 1．7 れんげ 10 58．8
れいとうもん 0 2 2 L7 レ．モン． 9 52．9
れ．いのかお o 2 2 1．7 れんこん 7 4L2
レオ 2 o 2 1．7 れつ 5 29．4
レタス 2 o 2 1．7 レ．コ～ド 4 23．5
レッスン o 2 2 L7 れいぞうこ 3 17．6
レモンいろ 1 1 2 L7 れきし 3 17．6
レモンジュース 0 2 2 圭．7 レース 2 11．8
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?男　女　全
?
反応語 男　女　全　　％ 反応語　　　　　男　女 全　　％
? うつこつ鴻rー
鴻}ン．チック
！　　1　　2　　L7
O　　1　　2　　1．7
J　　2　　2　　1．7
ろうそくP隣：ツト 7　4L2U　35．3
T　29．4
幼児
wンドンばし
無反応蕎
1　三　2　1．7
4　1　5　・隻．3
ワ　　ト　ザ　 ノつって＼
ろば
欝ケット
ロープ．
ろく
ろうか
ろうにん
ローフー
ローラーロボ
ろ．くなことはない
ろくにんぎょう
ろくばん
　ち　　アノロン．ノ
ロツカー
羅ッキー
ろつぶん
ロボット
ロロちゃん
ロン．ロン
6ページ
圭　4　5　50．0
3　2　5　50．0
3　1　4　40．0
1　O　2　20．0
1　o　2　2e．o
o　1　1　le．o
o　1　1　le．0
1　O　1　10，0
1　o　1　lo．e
e　1　1　lo．o
e　1　1　lo．o
O　1　1　10．0
1　o　1　le．0
1　o　1　le．o
O　1　1　10，Q
1　o　1　lo．e
1　O　1　IO．O
e　1　1　lo．o
圭　⑪　1　10．O
l　O　1　IO．O
小学4年生
小学2年生
　　リ　ツ　　ノリアつつで＼
ろば
ろうか
ロケット
ろく
ロンドン
ロボット
ろうや
ろくろくび
ロツカー
ろうじん
ろうにんぎょう
ろう
ロープ
　キ　　にノ：コンノ
ロータス
ローマ
ロールスロイス
ロードショー
ローーアウェイ
ろくでなし?
ローフー
ろうごく
ろくがつ
ろくにん
ろっこ
???????????????】????????????? ???
ろうそく
ろうか
ローマじ
ろば
ろうじん
ロケット
ろし
ロンドン
ローマ
ロボット
ろう
ろうや
ろうにん
ろく
ロツカー
ろじ
ろうにんぎょう
Wシア
nピー?
ろうどく
ろくでなし
ろくろくび
うか
ろくおん
ロック
ろっこつ
ろめんでんしゃ
ろうがん
ろうどう
ろうば
ロツア
ロビンフツド
ろばた
うめん
ロース
ローマていこく
ローラースケート
ろうせき
ろくしょう
Wス
ろっぽん
ろっぽんぎ
????????????????????????? ?????? ??? ?????????? ?? ??? ? ?? ?】 ?
ろうか
ろじょう
ろばた
うし
ろめんでんしゃ
ろうじん
ろうと
ろうや
ろく
ロツク
ロマン
ろんご
大学生
ろば
ロンドン
9　52．9
9　52．9
4　23．5
4　23．5
4　23．5
3　17．6
3　17．6
2　11．8
2　11，8
2　11，8
2　ll．8
2　11．8
2　II．8
2　11．8
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わ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????．????，????．????「????，?????????．????，????，????．?????????．????，????．????????
?
??????????????
???
???????????????
???
3
???
????????
?
??????????
＝」???
?
?????
3
???
?
?
????????
?????
? ??????
???
0
???
? ??????
??????
???????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????????????????????
???????????
???
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????????????????????
?
?????????????????????????????，????．????，????，????，????．?????????，????．??????????????．????，????，????，????．??????????????．????．?????????，?????????．????，???????????????
??
?????????????????????????????????，??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????【???【???
?????
??????
55
????????
???????????????
女
﹇???．???????
??
?
24
???????
????????????????????????
?
?????????
?」???
? ?? ? ?? ?
31
??????
?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
??
ぽ
生
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????
年
い
?????????
??????
?????????????????????????????????????????っ????? ? ?
????
??
?????????
?????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??
?
??????????????????????「????，????， ? ?．????．? ? 「??? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ??．? ? ? ???． ? ? ????，? ? ．????． ? ?，?? ??? 「??? ． ??? ??? ，?? ???」 ??? ??．? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ???
?
?????
???
??????????????
女
? ???
???
????????????????????
?
?
? ? ??
???
??????????????
?????????????? ????
一
?
?
生
?????????????????????????????????????
ス
?
??????
?ー??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????
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??
?????????????????????????．????，????，????，????，????「????．????，????．???????????????????????????????????????????????????????
??????????，?????????????，?????????，????．??????????????．????，????，????．????，?????????，????．????，????，???????????????????????????????????
?
???????????
??????????
?
?
?
?
???????????
???????????????????
い
??????????????????????????????????????????????? ? ッ ? ? ?? ? ? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????????????????
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2．考　察
　各年齢ごとに各頭音での総研現頻度語彙表を基に，頻度順200位までの反応語を並べたのが表2で
ある。なお同率200位の項目があれば，それらも載せてある。
　そこで，頻度順200位の語に関して幼児，小学2年生，小学4年生の3年齢問での共通語の比率を
調べたのが衷1である。約半数の語彙が全年齢で共通である。小学2年生と小学4年生にあって幼
児にない語彙数は56（28．0％）であるが，全年齢での共通語彙をも含めると小学2年生と小学4年生
では154（77．0％）も隅一の語彙がある。ちなみに，幼児から大学生までの全部の年齢群に共通して
見られる語彙数は66（33．0％）であった。それらの共通語彙には表5の語彙表において＊印が付されて
いる。これからわかるように各年齢間で出現頻度の高い語彙の種類には，かなりの類似性があると
いえるだろう。また，これらの頻度語彙表を，初出第3反茜までの語奨における上位出現頻度200語
と比較すると幼児で90．0％，小学2年生で70．5％，小学4年生で65．5％と高い共通率が得られた。
このことは，総出現項冒の語彙表で頻度の高いものは，子どもの初出第3反応の中に出現する確率
が高いことを意味している。そこで次に，表5の語彙表に出現する語彙（上位から200語）の品詞分
布を調べてみると，表2を見てわかるように名詞がそのほとんどを占めていることがわかる。なお
総数が200を超えるのは閥音異義語があり，それが前述の半弓基準（教育基本語彙に準拠）に合致す
るときには，2璽に数えられたためである。
　以．しのことは少くとも出現頻度の上位を占めるのが名詞だといえる。これは，テスト方法による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2　品詞分類
蓑1語彙の共通率
語の共通領域 頻度順200位中
全砂毛共通語彙 98　（49．0％）
幼児と小 2 19　（9．5％）
幼児と小 4 12　（6．0％）
／J＼2とノJ＼4 56　（28．00／．）
表中の％は，共通語数を200で溺つたものである。
　　年齢
i詞　　　　　＼
幼
?
小　2 小 4 大学生
名　詞 189（93．1＞！88 （9L7）185（89．4）198（97．1）
動　詞 5 （2．5＞ 12 （5．9） 19 （9．2） 4 （2．0）
形容詞 3 （L5＞ 3 G．5） 1 （0．5＞
形　容
ｮ　詞 1 （0．5）
謂　詞 3 （1．5）
代名詞 1 （0，5） 1 （0．5） 1 （o．5）
数　詞 1 （0．5）
助数詞 1 （o．5） ? （0．5） 1 （0．5） 1 （0．5）
203 205 207 204
表中の％は，各鍼詞数の頻度を総計数で割ったものである。
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のか，それとも子どもの語意識を反映しているのだろうか。ともかくこの結果を見ると，連想による
反応語は，一応，子どもがよく知っていることばと考えてもよいと思われる。しかし，名詞以外の品
詞出現頻度が極端に低いことを考え含わせると，このテストの反応語だけが熟知語であるとはかぎ
らないということに注意する必要があろう。
　参考までに，大人の話しことばの中で，その音節（：文字）を頭音にもつ語の出現度（異なり語）
の指標として，まず国語辞典で，その音節が見出しになる相対的な出現度を調べ，頭音連想のデー
ターと関連づけてみた。出現度調査の対象としたのは『岩波国語辞典」　（西尾実　岩淵悦太郎編）
である。それによって，ある音節が見出しになる語の出現度の順序を，それらの語の占めるページ
数から略式的に求めると左下の表のようになる。
　この順位と各頭音聞の連想頻度数順位との相関を各年齢ごとにスピアマンの列位差法で求めてみ
ると次のようになる。幼児ではrs＝．809，小学2年生ではrs・㍉864，小学4年ではrs　・＝　．894という，
いずれも高い相関を示した。当然のことながらCR（臨界比）は，すべて1％以下の水準で有意な
網関が認められた。このことは，頭音連想量の多少に，その音節の使用度数が大きな関連をもって
いることがうかがえる。しかし．実際の話しことばの申での音節の使用頻度との関連を調べる必要
がある。そこで頭音連想テストを行った幼児のうちの1人（U児：6歳2カ月）が，一暇の生活（登
園時間を除く）および，友だちとの遊びでの言語発話，絵本，テレビなどの話題をもとにした面接
などでの録音調査で発話した出現語彙の総数（異なり語）を頭音ごとに分けて見だ学その出現頻度
順位を，幼児！0名の頭音連想テストの結果と比較すると1”s＝：．790　CR≒5．18　（P〈．Ol）で有意な
糊関が見られた。これは，子どもの実際の話しことばの頭音窃分布が，頭音連想テストにも反映さ
れたといえるだろう。
　また，次には，各年半間での頭音連想頻度順位関係を見るために上と同様の分析を試みた。その
結果（年齢間での栢関係数）を示したのが表3である。表を見てわかるようにやはり，いずれの年
齢聞にも，高い相関が認められる。すべて1％以下の水準で有意な相関があった。このことは，年
　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3　年齢間での相関各音郷を語頭（晃出し）にもつ語の出現度の順位（「岩波圏語辞蜘）
??????????????????????????????? ?????
・「は」という頭音見出しの語の中にはrは拝ぱ」，「ば」の頭音を
もつ語も含まれている。
幼
???
小 2 小　4
?
．912 ．929 幼児
。964 小2
小4
310　　2部　頭音連想語彙調査
齢間での各頭音による連想量の多少順位には，高い共通挫が認められると言えるだろう。
　すでに述べたように頭音連想における子どもの反応を処理する際には，いろいろとやっかいな問
題がつきまとう。たとえば岡蕾異義語の弁別，表記のゆれの問題，複合語，語の活贋形，文節表現，
連語表現などの取り扱いなどである。これらは子どもの連想語数を算定するときに直接の問題とな
ってくるところである。われわれは一疏；，先述の基準にもとづいて各葎齢で出現した総延べ語数や個
人ごとの67頭音連想語総計の平均と，その標準偏差（SD），1頭音あたりの平均語数（平均語数／67）
劇講安として述べておく。ただし，この総計の中に誤反応（当該の頭音で始まらない反応）は含ま
れていない。衰4から気づくのは，年齢にともなって1頭音あたりの平均語数が増加している。
また一慣して女児が男児より平均語数で上まわっているのも興味深い。
蓑4　個人の全頭音出現語数の平均とSD
延べ語 平　均 SD ！頭音??????
? 1159 231．8 67．9 3．唾6??
女 1287 257．4 127．7 3．84
総合 2446 244．6 王03．1 3．65
? 17660 315．5 130．6 4．71??? ?
女 21479 340．9 工．19、8　　　　　5．09
総合 39王45 328．9 125．7 4．91
? 25677 5護6．3 2◎02 8ユ5??? ?
：女 24613 559．4 138．7 8．35
総舎 50290 552．6 173．3 825
　この他，本語彙表から出現語彙の意味分類や，男女での出現語彙の差異などについて調べてみて
も興味深い結果が得られるだろう。
、磁・繍才。繕1…蹴野饗編纏轍・現頻鋤働・繍鰍・・
寧＊　繭立隠語研ラ毫｝韓978『U女児（6歳2か月）の語彙表」　科研費「幼児，低学年児童の語彙調寳」の資料
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表
で
＊
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は
3
年
齢
群
（
幼
児
，
小
学
2
，
4
年
生
）
に
共
通
出
現
す
る
語
彙
で
あ
る
。
大
学
生
の
語
彙
表
で
，
＊
印
の
つ
い
て
い
る
こ
と
ば
は
，
4
年
齢
群
（
幼
児
，
小
掌
2
，
4
年
生
，
大
学
生
）
に
共
通
に
出
現
す
る
語
彙
を
表
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比較資料㊥
　福沢たち（1964）と福沢（1968）が栃木の足利市で行った児童（小学2年生～小学6年生）の結果と
小武内（1970）が埼盤と千葉県で行った5歳児の結果をあげておく。児童のテストは，各頭音につき
3語ずつ連想させる方法をとり，幼児の方は清音44音についてのみ行われている。幼児の連想語は！0
％以上の子どもにホって連想されたことばのみ表にされてある。
　児童の連想語は，栃木教育研究所の語彙表では，学年別に上位出現頻度100語までが示されてい
る。また福沢（！968）の語彙表には，全被験者の10％以上によって連想された反：論語が載せられて
いる。
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